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PRAKATA 
A dapun karangan ke cil ini dit ulis dengan maksud akan b erfungs i ,  b aiK 
seb agai pengantar sementara untuk bahasa-bahasa kepulauan Alor ( Nusa 
Tenggara Timur) , maupun sebagai aj akan kepada para ahli anthropologi dan 
ahli b ahasa untuk menaruh minat kepada pene litian keb udayaan Alor dan 
sekitarnya .  
Bahan y ang dipergunakan dalam laporan ini adalah hasil penye lidikan 
set empat yang di lakukan oleh penulis dalam dua ekspedisi yang singkat 
ke Kab upat en Alor pada pert engahan t ahun 1972  dan 19 7 4 .  
Karena kekurangan tenaga dan alat -alat unt uk penggalian , pengumpulan 
dan penyusunan bahan-b ahan di se luruh daerah , maka dat a y ang disaj ikan 
tent unya masih j auh dari sempurna : krit ik dan saran-saran sangat 
diharapkan dan dinant i-nant ikan .  Uraian lebih mendalam dan t e rperinci 
t ent ang beberapa masalah pokok yang t erdapat dalam karangan ini akan 
menyusul dalam suat u analisa bahasa B lagar ( dipulau Pant ar dan pulau 
Pura) o leh H .  Ste inhauer dan suat u deskripsi b ahasa Woisika ( Alor) dari 
t angan penyusun ini . 
Pengarang dengan ini menyat akan penghargaan dan t e rima kasih kepada 
se gala p ihak y ang t e lah rela memb e ri bant uan b aik materiil maupun moril 
dalam pene litian b ahasa-b ahasa Alor ini. Terut ama kepada : Professor 
Koentj araningrat dari Lemb aga I lmu Penget ahuan Indonesia ( LIPI) , Jakart a ,  
kepada Dra .  Ny. Rudj iat i  Muljadi dan Dr . Amran Halim dari Lembaga B ahasa 
Nasional ( LBN) , Jakart a ,  kepada Professor Mr . S . M . Sj ah dari Universitas 
Nusa Cendana , Kupang, kepada b apak O . S. Badj ideh B. A .  kepala direkt orat 
Kesra . KTRG . N . T . T . , Kupang dan kepada b apak W . R . M .  Le langulu B . A . kepala 
kant or pemb inaan kebudaj aan Kebupat en Alor , Kalab ahi . 
Supaya t e rseb ar dalam lingkungan yang se luas mungkin , lap oran ini 
dit erb it kan dalam b ahasa Inggeris dan sat u ikhtisar singkat dimuat dalam 
b ahasa Indonesi a .  Semoga sambut an sederhana ini dapat b erguna dan 
memb erikan b ahan-b ahan pent ing b agi penyelidikan se lanj utnya t ent ang 
kebudayaan Alor pada khususnya dan kebudayaan Indonesia pada umumnya .  
Kupang/Kalabahi 19 7 4  w. S t okhof 
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1. I N T RO D UCT I O N l 
This art i c le t entat ive ly out lines and c lassifi es the Alor and Pant ar 
languages in East Indonesia ( Lesser Sunda Islands) . 
It is b ased on fie ldnotes c o l le c t e d  during two t rips t o  Alor , Pant ar 
and Pura ( August 1 9 7 2 ,  August 19 7 4 )  in order t o  invest i gat e the local 
faci li t i es for linguist i c  research and t o  gain as much informat ion as 
p ossib le about the linguist i c  situat ion . In view of the fact that the 
st udy of these languages is st i l l  in i ts infancy and that hardly any dat a 
are avai lab le ,  thirty-four short wordlists of 117 it ems are given here 
as an init ial c ontribut ion to c omparat ive e xp lorat i on of the languages 
o f  the area .  
The c lassificat i on p resent ed i s  b ased on lexicost at ist i cal c riteria 
and nat i ve j udgement . In addit i on b rief pre liminary remarks are made on 
the personal pronouns/the p ossessive prefixes, the verb, the genitive 
c onst ruct ion and the c ounting systems in regard t o  the re lat i onship of 
this group o f  languages with some of the Timor languages and the Irian 
Jaya ( Bird ' s  Head/Vo ge lkop) languages . Moreove r ,  this pap e r  summarizes 
what is already known ab out the Alor and Pantar ( A/P) languages in order 
to fac i li tat e and st imulat e  further linguist i c  and anthropological work 
in the are a .  
1. 1. PHON ET I C  S YMBO L I Z AT I ON 
All language dat a in this paper are given in a b road phone t i c  t ran­
script i on. It goes without saying that the numb e r  o f  phonet i c  phenomena 
symb olized here is somewhat limited by the print er ' s  type case. So , for 
instanc e ,  interdent al st ops have not b een indicat e d  neither such feat ures 
as fortis  or Zenis. 
For t h e  same reason there is some deviat ion from the IPA symb ols . 
The author has refrained from attemp t in g  t o  uni fy the phonet i c  t ran­
script i on .  This e xp lains not at ional differences in e . g. :  wordlists 1 2 :  
items 6 3 ,  6 9 and 4:  items 1 1 5 ,  116 . 
1 
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tmaSpir. 
vel. 
ved. 
aspir. vel .  
ved. 
m 
8- vel .  .p m unre-
leased ved. 
with voiced 
release 
flat 
vel. m 
� ved. 
<IJ H -M :> or! 
or! cd () vel . m E m bO grooved ved. <IJ 
§ H bO .--I 
<IJ 
affricates 
vel. 
ved. 
nasals 
laterals 
trill/flap 
gli- unaspir. 
des aspirated 
H vel. ·rl stop cd 
>< ved. 
T- c-� m H vel.  m cd stop �; � p. ved. 
CHARr 1: CONSONANTS 
bil . \ lab- I dent/ I alv- I retro-lpal. l vel. I back. I glot . dent . alv. pal. flex vel. 
p t c t. k q ? 
b d j d. 9 
ph thlth 
bh 
p- t- k-
b- d-
be de 
f x h 
b, v Y 
s s' 5 
y Z z 
ts ts kx qx 
dz d� 
m n n' n .  I) 
1 I' 
r 
w w' y 
wh 
p? t? 
b? d? 
< 
P 
b< � 
CHARI' 2 : VOWELS 
front cent ral back 
unr .  r .  unr . r. unr .  r .  
high u ;. u 
lower-high u 
mid 0 
lower-mid e a 
low al II 
lower-low a 
In addit ion I use t he following symb ols : 
on nasalized vowels ( e . g . l i s t  2 item 7 ,  or short ly :  2/7 ) 
on short ened vowe ls ( e . g. 2 /10 ) 
facultat i ve sound o r  sound sequence ( e . g . 2/70 ) 
/ variant forms ( e . g . 7/34 ) 
( ? )  uncert ain 
no answer was obtained ( e . g. 3/4 5 )  
(V ) hV s li ght glot tal fric t i on ( e . g . 19/6 8 )  
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Length has been indi cat e d  by geminat ion of t h e  re levant sound symb o l: 
VV , CC, e . g . : 1/ 8 n ' a mm i ,  1/ 10 k ' u u k a .  
Dist inct ion must be  made between t h e  symb o l  for one long vowel (VV ) 
and that for a sequence of two ident i cal vowels whi ch are more or 
les s  s eparat e ly pronounced with ( among other p o s s ib le concomitant 
feat ures ) an audib le decrease of air pre s s ure . In those ins t ance s  
I write V-V : 8/ 1 n e - e mb ' a k a . Capitals are use d  for voi c e l e s s  ( o ften 
reduced ) resonant s :  8/ 1 4  n a - 'agAMI . ' b efore a vowe l indi cat e s  the 
re lat i ve p rominenc e  of t hat vowe l as c ompared to one or more other 
vowe ls within the s ame s ound unit : 1/8 n ' a mm i . Some t i me s , in longer 
words , two prominence peaks are e s t ab lished one of which ( ' ) s eems 
t o  be phone t i cally heavie r  than the other ( " ) :  1/9 n"a m m i  b ' aq a .  
Whe re two peaks are c ons idered t o  b e  equally prominent ' i s  writt en 
in b oth ins t ances : 2/ 1 5  n ' a mma s ' I d da? 
2. SETT I N G 
The i s lands Pant ar, Pura and Alor lie nort h  o f  Timor , s eparat ed from 
t hat i s land by the Strait s  of Omb ai . The smallest dis t ance b etween Alor 
and Timor is  approximate ly thirty ki lometers . The locat ion is 8° South 
Lat itude and b etween 124 and 1 2 4°60" East Longitude. The area is  
app ro ximat e l y  3 , 0 0 0  s quare kil omet ers . 
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The islands are rather isolated from the local centre of government , 
Kupang ( in Timo r ) . Communicat i on between the islands t hemselves is 
limi ted t o  small fishing b oats. The Solor-Al or archipelago shows recent 
volcanic deposits ; hot springs are lo cated in certain areas2 . The soil 
is rather fert i le but water is lacking, especially on Pura and Pant ar . 
Frui ts such as pa pa y a  (pawpaw, Ca�ca papaya) and s i  r s a k  (Sour S op, A n o n a  
mUA�ca�a) d o  not grow o n  Pura because of t h e  dry c limate . This island 
is in fact nothing more than an ext inct volcano , approximately 6 0 0  met ers 
high with peop le living on its slopes . During t he dry season the 
pi ct ure presented by these islands is rather depressing . It  is a red 
and dusty b arren h i l l  c ount ry ; the higher parts part ly covered with 
a la n g - a la n g  (I mpe�a�a cyl�nd�ca L . ) interspersed by eucalypt us 
(E ucalyptu6 alb a) and kay u  pu tih t rees (Melaleuca leucodend�o n) . 
Bec ause of the ext remely ac cident al terrai� access t o  t he interior 
part of the islands is difficult . The best means of t ransport is on 
horse-back . Horses , however , are few in number . The alternat i ve is 
simp ly walkin g .  During the wet season ( the North-West monsoon begins 
approximately in December and lasts unti l  March , Apri l )  expedi t i ons are 
not advisab le : formerly recognisab le paths become muddy streams . 
Alor,  Pant ar and the small islands indi cated on Map 1 t o gether form 
one spec i fi c  administ rat ive uni t : the Ka bupa ten Alor with its capital 
Kalab ahi < 4 6> 3 . It is subdivi ded in five smaller units which are c alled 
ke c a ma tan . For technical reasons some kecamatans inc lude an addit i onal 
area which is cal led pe rw a ki la n ke c a ma ta n .  Bel ow the names of the 
kecamat ans are given together w ith the most recent dat a on the number of 
inhab itants ( August 19 74 ) . The number of d e s a ( vi l lages ) is also 
ment i oned. Separate figures are given for Kalabahi and its surroundings . 
Inhabitants Desa 
Kec amat an Alor Barat Laut ( plus Perwakilan )  35 , 7 5 7  1 7  
Kec amat an Alor Barat Daya 1 7 , 9 6 5  9 
Kecamatan Alor Timor ( p lus Perwakilan )  16 , 6 0 8  9 
Kecamat an Alor Selat an 6 , 4 9 8  6 
Kalab ahi ( p lus surroundings ) 1 7 , 5 1 7  4 
Kec amat an Pant ar ( p lus Perwaki lan ) 2 9 , 3 9 2  11  
Pura forms a part o f  t he Kecamatan Alor Barat Laut; its number of 
inhab i t ants is approximately 4 , 80 0 .  Thus , Alor counts a t ot a l  of about 
89 , 5 0 0  inhab it ants . 
DISTRICTS 
I Kecamatan Alor Barat 
IA Perwakilan Kecamatan Alor Barat 
II Kecamatan Alor Barat Daya 
III Kecamatan Alor Selatan 
IV Kecamatan Alor Timur 
IV Perwakilan Kecamatan Alor 
V Kecamatan Pantar 
VA Perwakilan Kecamatan Pantar 
Rusa 
o 
8 
Kambing 
N 
Boundary of administrative unit t o 10 20 30 40 50Km ,�----�, ____ �I----�I ----�! ----�I 
Iii 
77 • IV 
72 .
76 
.75 • 
73 • 
116' 120' 124' 128' 
.. .  Q.._ : .' Wetar • •  
Bah Sumbawa F�;.; PAN TAR AjaR £2.' ' 8' 
�D��lJf;'-' . "'. " 
J.v. Lombok � Lombl.:::--;:::;Z 
Sumba V Ilmor 
o 500 Km 0 C' , ! 
LESSER SUNDA ISLANDS 
10' 
MAP 1: LOCATION OF VILLAGES ON ALOR, PANTAR AND PURA 
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VILLAGE LIST FOR MAP 1 
1 .  Blang me r an g  4 l .  Kokar 8 l .  Takala 
2 .  Benaang 42 . Mali 82. Maukuru 
3 .  Bagang 43 . Tult a 8 3 .  Taramana 
4 .  Kab i r  44. Lawahing 84 . Pido 
5 .  Pandai 45. Pit umbang 85 . Woisika 
6 .  Manuseli 4 6 .  Kalabahi 86 . Bukapiting 
7 . Lamahulu 4 7 .  Dulolong 87 . Kamot 
8 .  Tuwaab ang 48. Ampera 88 . Adagai 
9 .  Bakalang 49 . Alor Keei l 89. Let ley 
10. Koli j ahi 5 0 .  Alor Besar 90. Awasi 
l l .  Warsalelang 5 l .  Moru 9 1 .  Atimelang 
1 2 . Ab an gniwang 52 . Wolwal 9 2 . Mebung 
1 3 .  Panggar 5 3 ·  Mat ap 9 3 .  Wat atuku 
1 4 .  Baj o 5 4 .  Lola 9 4 .  Welai 
1 5 . Sargang 55 . Hab olat 
16 . Tamalabang 56 . Prob ur 
1 7 . Nuhawalla 57 . Halerman 
1 8 .  Lelangab ang 5 8 .  Gendok 
19 . Kakamaut a 59 . Buraga ( Tribur) 
2 0 .  Airmama 60 . Lerabaing 
2 1 .  Toang 6 l .  B iakbuku 
2 2 . Maut a 62.  Mat aru 
2 3 .  Jeri 6 3. Eib iki ( Mat aru Selat an )  
2 4 .  Lat una 6 4. Pandangalang 
2 5 .  I lmake 65. Bat ulolong ( Ki ramang)  
2 6 .  Puntaru 66 . Sibera 
2 7 . Bo lowang 6 7 .  Apui 
2 8 . Wo lu 6 8 .  Kalais i ( Barat ) 
2 9 . Mobubaa 69 . S i lapui 
30 . Kayang 70 . Sidabui 
31 . Beangonong 7 l .  Mademang 
3 2 . Kalabahi Wowang 72 . Langkuru 
3 3· Bogakele 73 . Peit oku ( Purnama) 
34 . Apuri 74 . Pure man 
35 . Rett a  75 . Salamana 
36 . Har i l olong 76 . Kolomane ( Mamper ) 
37 . Limarahing 77. Lantoka ( Tanglapui ) 
3 8 .  B ira 78 . Erana 
39 . Sebanj ar 79 . Marit aing 
40 . Seeng 80 . Kolana 
3. P REV I OU S  L I N G U I ST I C W O R K  AN D OTHE R S OU RCES 
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Alor and Pantar have a long hist ory of c ontact whi ch begins with t he 
discovery o f  the islands b y  the Port uguese in 1 5 2 2 . The diary notes of 
one of the crew members , the It alian Ant oni o  de Pigafet ta are the 
earliest European dat a on Alor ( see Le Roux 19 2 9 ,  Vatter 19 32 ) .  
The first linguist ically interest ing material was pub lished by an 
anonymous writer ( 19 1 4 )  who offers a long with a b rief descript i on of 
the landscape , the peop le and t heir way of l i fe, three wordlists ( Kui , 
Ko lana and Alor ) . The author noted all items down in the way they were 
presented t o  him. So, somewhat misleading forms are att ested in the Kui 
and Kolana words indicat ing fami ly relat ions and b odyparts which cannot 
be separated from their ob ligat ory possessive p refi xes. H owever , apart 
from a few printer ' s  errors it is quite a useful list . With the excep­
t ion of Anceaux ( 19 7 3 )  and Barnes ( 19 7 3 ) , n o  one has ever used these 
vocabularies for linguist i c  purposes . 
Vatter ( 19 3 2 ) may be c onsidered t o  be the best b ook on the Alor 
archipelago . It offers varied informat i on on Alor , Pant ar and sur­
roundings . A short survey on t he languages , a few lexical items and a 
linguist i c  map is in cluded.  Salzner ( 19 6 0 ) used this map for his 
Sprachenat las . A l l  imp o rt ant sources are ment i oned in t he extensive 
b i b li ography . 
N i c o lspeyer ( 19 4 0 )  discusses the social structure of a vi llage in the 
Abui are a ,  Atimelang < 9 1> . She offers eighty pages of texts in the Abui 
language t ogether with a literal and a free t ranslat i on .  The b o ok does 
not give a linguist i c  desc ript ion . The items in the vocabulary ( th i rt y  
pages ) are rather arb itrari ly arranged . S light errors have been made 
because of insuffi cient insight into the morphemic struct ure. 
Dub ois ( 19 4 4 )  gives a socio-psychological descript ion/analysis of the 
same village .  The b ook offers several lexical items and many texts , 
unfortunately in English t ranslat ion only . Watuseke ( 19 7 3 )  pub lished a 
short wordlist of a Pant ar language ( Tewa ,  Madar di alect )  and a few 
remarks on the Alor languages: 
In addit i on t o  this,  non- linguist i c  informat i on is given ( in t e r  alia) 
in : van Lij nden ( 18 51 ) ,  Brouwer ( n . d . ) ,  Nieuwenkamp ( 19 2 2 , 192 5 )  ( wh o  
gives t h e  numerals 1-10 i n  t h e  following Alor languages ( p . 14 5 ) : Alor , 
Kab ola , Ab ui , Kui and Kolana) , B ouman ( 19 4 3 ) , Lemoine ( 19 69 ) , Barnes 
( 19 7 3 )  ( who gives kinship terms in the Alor language ) . Most interest ing 
material is found in the unpub lished M emo�e¢ van o ve �d�achz written in 
t he Dut ch colonial period b y  officials serving on Alor . I ment i on only 
G . A . M. van Gaalen , K .  Rijnders . 
As far as is known no reliab le map o f  the area exists . The map 
ment i oned in the b ib li ography ( p . 70 )  is often incorrect in t he placement 
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and the naming o f  t he vi l lages. Thi s  can partly be exp lained by the 
recent tendency of the populat ion to migrate from the mountains t o  the 
c oast. 
4. L I N G U I S T I C S I T U A T I O N 
The linguis t i c  s it uat ion on Alor and t o  a les ser degree on Pura and 
Pantar is quickly changin g .  Up t o  t he early fi ft ies of this century 
most peop le lived a rather i s olated l i fe in small hamlet s high on the 
s t eep s lopes of the mount ains . The cont acts between the villages often 
seemed t o  be restricted t o  warfare and/or headhunt ing raids. Nowaday s , 
due t o  l ocal government politics  and the influence of the chri s t i an 
churches most vi llagers have changed their domi c i le and live in more 
ac ces s i b le p laces near the coast. The chi ldren go t o  s chool and learn 
the Bahasa Indones ia , the parent s to t o  Kalab ahi t o  sell their p redom­
inant ly agric ultural product s. The common trade language is t he Alor 
4 
language or the Indones ian language. The former i s olat i on apparent ly 
promoted dialectal variat ion - of almost any list given here I am ab le 
t o  offer a s li ght ly different variant provided by another informant from 
t he s ame vi l lage5 . Now , however , t he geographic proximity st imulates 
mult i-lingualism and linguist i c  borrowing. For instance , in Moru <51> 3 
I met people who could c ommunicate w it h  Abui , Kui , Kab ola and Kelon 
speakers in their own languages. On the long term ,  however , this 
s i t uat i on will pos s ib ly result in monolinguism ( Bahasa Indones i a ) : many 
chi ldren ( especially from marriages between speakers of different 
languages ) t urned out to be purely monolingual .  
The following languages have been estab li shed : Alor , Lamma , Tewa , 
Nedeb ang ,  B lagar , Kab o l a ,  Kelon , Kafoa , Kui , Ab ui , Woi s ika, Tanglapui , 
and Kolana ( see Map 2 ) 6. For their lexicostat i s t i cal relat i onship s see 
Sec t i on 5 and Chart 3. Further det ai ls  are given below. The number of 
speakers of the separate languages i s  unknown . 
4. 1. AUS T RON ES I AN L ANGUAGES: TH E ALOR  L ANGUAGE 
ALOR 
Al ( al s o  called Bah as a Pan t ai ( coastal language ) , Bah as a Kalabah i ,  Bah as a 
Baran u s a, Bah as a Pan d ai <5» i s  the c ommon t rade language in the Alor­
Pant ar region. It is spoken in the northern part of Pant ar , in the 
surroundings o f  Blangmerang <1> , on t he i s land Merica and in two rel­
atively small areas on the west c oast ( t he inhab it ant s are s aid t o  
ori ginate from ( i � t e r  ali a) the nei ghb ouring Solor is lands ) .  I n  addi tion 
it i s  used in the s outhern part of the c oastal area of the Alor peninsula 
from Kalab ahi <46> up to approximately Seb anj ar <39> and also in Moru 
Hi 
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MAP 2: 
ALOR 
LANGUAGES � B. KAFOA 
� B. ALOR - -c:d B. NEDEBANG � B. ABUI 
� B. LAMMA � B. KELON I�� v71 " .... t- B. WOISIKA 
[]]] B. TEWA [ill I I B. KABOLA B. KOLANA 
EIJ B. BLAGAR � 0 0 0 B. KUI / KIRAMAN � B. TANGLAPUI 
LANGUAGES OF ALaR, PANTAR AND PURA 
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< 5 1> , in the east part of Ternate <g> ( Umapura vil lage ) and on the island 
of Buaya < f> .  Judged by its vocab ulary t his language is definitely 
Austronesian and st rongly related with the Solor language ( also called 
La ma h o l o t) spoken on the islands of Solor , Lomb len ( Lembat a ) , Adonare 
and In the eastern part of Flores ( i n t e r  a ria Larant uka) . Two wordlists 
are given here ( 15 ,  Kab i r  <4> and 1 6 , Kalabahi <46> whi ch share a 1 0 0 %  
lex i c a l  relat ionship . As t h e  A l o r  language offers less than 7 %  shared 
vo cabulary wit h the remaining languages , this language has not been 
inc luded in Charts 4 and 5 .  
4.2. NON - AUSTRON ES I AN LANGUAGES OF PANTAR 
LAMMA 
L is spoken in the south-western part of Pant ar . The language c omprises 
three dialects : Ka l on d a ma ,  Tu ba l ( a lso called Tu be or Ma u ta ) and 
Bi a n gw a l a  ( on Map 2 indicated b y  a ,  b ,  c ,  respect ive ly ) .  They share 
8 2 - 9 0 %  lexical relat ionship . 
TEWA 
T is spoken in the central part of Pant ar ; three dialects are posited : 
<a> De i ng ,  <b> Ma d a r ,  <c> Le ba ng ( or Sa r g a ng ) which share 6 8 - 9 1% lexical 
relat ionship . 
NEDEBANG 
N is sp oken in the surroundings of Kab i r  <4> . It is 48-50% related t o  
L and 5 4- 6 2 %  related t o  T .  ( The language i s  also called Ba l un g a d a . ) 
BLAGAR 
B is spoken in t he eastern part of Pant ar , on the islands Tereweng <i> , 
Pura <h> and Ternate <g> ( four vi l lages : Biatabang,  Bogakele , Kot aabang 
and Abangb u l ) .  The inhabitants of Pura are said t o  have come from Oikusi 
( Port uguese Timor ) . Capel l  ( 19 4 3-45 ) c lassi fied the language sp oken in 
that part i cular area ( Va i ke n u ) as at least part ly Indonesian .  I found 
a few Aust ronesi an cognates only . The inhabitants of Ternate migrated 
in approximately 19 00  from Pura , especially from the vi llage Ret t a .  This 
Re tta ( sp oken on Pura and Ternat e )  is rather different from the dialects 
sp oken in t he 
relat i onship . 
8 1 - 10 0 % . The 
remaining Blagar areas. The B lagar lists show a 6 5 - 1 0 0 %  
Re tta ( Pura ) and Re tta ( Ternate ) share 9 5 % , the others 
Re tta lists share 6 5- 8 7 %  with the remaining Bl a g a r list s : 
Pu r a  ( Limarahing) , Pu ra ( Apuri ) ,  Te rewe ng and Ba ka l a n g  ( also called 
Dobo r a t  or Te ntu l l i ) . 
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KE LON 
Ke: in Panggar < 1 3> t o  t he west of Kab i r  < 4> live s  a group of approxi ­
mat e ly 6 0 0  Kelon speake rs . They s et t le d  t he re at the b e ginning of this 
century. The l anguage i s  rep ort e d  t o  b e  the s ame as that s p oken in their 
home land (the s outh-wes t e rn part of Alor ) .  There i s  a live ly c ontact 
b etween b oth areas . A c omparis on with Ke lon lists  from Alor ( Probur 
<56> , Hale rman < 5 7> , Gendok <5 8» yie lds slight diale ct al di fferences 
only. 
For the sake of c omp let ene s s  it should be ment i one d here that a group 
of the s o-c alled sea nomads , t h e  Sarna originat ing from Sulawe s i , has a 
permanent settlement on the sho re in the neighb ourhood of Kab i r  <4> . 
The village i s  called aft er their p op ular name : Baj o <14> . The language 
falls outs ide the s c op e  of this p ap e r .  
4. 3. NON - A US T RON ES I AN L AN GUAGES O F  A LO R  
KABOLA 
K is spoken in the peninsula of Alor ( Ke pal a Bu r u n g ) . Also in Moru < 5 1> 
and in the area which li es opposite t o  t he capital Kalab ahi on the other 
s i de of the bay . There , the language is  called Bah as a Harnap. Lis t s  
chosen for presentat i on here are from Harnap and the east ern part of the 
penins ula . They share 9 0 - 9 8 %  of  radical cognat e s .  Samp les from the 
west e rn part of Kepala Burung do not show remarkab le deviat i ons . 
There i s  a t radit i on that the an cest ors o f  the B lagar speakers carne 
from the Kab o la area in the middle of t h e  19th cent ury . This c ould b e  
an exp lanat i on for the s i gnificant ly high number o f  shared radical items . 
Note als o  Blagar ' s  p os it ion on the coast , relat ively close t o  Kab ola . 
Another int eresting fact i s  the high s imilarity in the numeral syst ems 
of both language s .  Acc ording to my informants the languages are not 
mut ually int e lligib le . 
KE LON 
Ke i s  spoken in the s outh-west p art of Alor, in Moru < 5 1> and in Panggar 
<13> on Pant ar . My dat a ( Probur < 5 6> , Halerman <57» offered a shared 
cognat ion of 8 5 %  whi ch points t o  two dialect s .  Acc ording t o  unconfirmed 
informat i on the inhab i t ants of Halerman migrated from Pantar t o  Alor . 
KAFOA 
Ka i s  sp oken b y  approximat ely 1 , 0 0 0  speakers in a small are a in the Kelon 
region around Habolat <55> and in Matap < 5 3> . Ke and Ka are not mutual 
int e lligib le . 
1 2  
KUI 
Ku, and the 88% relat e d  Ki r a ma n {g )  are spoken on the Sout h  coast in the 
neighb ourhood of Lerab ain g <60> ( Kui ) and Buraga ( Kui ) and in the 
s urroundings of Batulolong <65> and Sibe ra < 6 6> ( Kiramang) . Moreover 
in the area around Moru <5 1> . Tradit i on s ays that the speakers originate 
from Atapupu ( north c oast of Timor ) .  Cap e l l  ( 19 4 3-19 4 5 ) c las s i fied the 
language ( Te t um)  spoken in that area as Indones ian . This  migrat i on 
hist ory s eems not t o  b e  s upport e d  by t he dat a availab le ;  a c omparis on 
o f  Cape l l ' s  vocabulary with my mat erial shows a few p os s ib le cognat e s  
only . 
ABUI 
A i s  sp oken in a re lat ively large area in the west ern part of Alor . Two 
li s t s  were used whi ch show a 8 5 %  re lat ionship . The author is aware of 
the fact that the mat e rial pre sented for this language is rather scanty . 
Addi t i onal smaller li s t s  (inter aZi a  from Kob ola ( n orth of Gendok < 5 8» 
and from a small village called Alakaman ( north of Bat ulolong < 6 5» ) 
reveal st rong dialectal variat ion from the dat a offered here . 
WOI S IKA 
W is spoken in the cent ral part of Alor.  The dat a avai lab le show 6 8 - 9 2 %  
shared radi cal e lement s .  
TANGLAPUI 
Ta is spoken in the e as t e rn part of Alor . The speakers of the other 
Alor languages c ons ider it  t o  be a diffi cult language whi ch is  quit e 
di fferent from the other one s . 
KOLANA 
Ko i s  s poken in the coastal area of e ast  and s outh-east Alor . Sett le­
ment s of Kolana speakers are found in Taramana < 8 3> and Takala < 8 1> . 
Tradit ion has it that the speakers originally came from K i s ar and/or 
t h e  e as t e rn part of Timor. A c omparis on with my dat a on Kisar prove s 
that Ko i s  not re lat ed t o  the Aust rones i an language sp oken on that 
i s land .  ( See  7. 1 . ) 
5. C L AS S I F I CATION 
The vocabulary list used for the c lass ificat ion of the languages was 
s l i ght ly different from the list presented b e low ( Se c t i on 9 . )  and con­
s i st e d  o f  a c o llect ion of eighty- five items whi ch inc luded many 
inalienab le s , personal pronouns , s e ve ral numerals and a few verb s . 
Aust rones ian words , when recognize d ,  have b een e x c luded from the 
analy s i s . 
1 3  
I n  det ermining prob ab le cognat e s  a list o f  more than a hundred items 
was first inspect e d  in order t o  e s t ab lish s imi larit ies  and diss imi­
lari t i e s  in s ound and meaning.  In many case s  re const ruc t i ons were 
p o s i t e d ,  b as e d  on comparis on, and the t ent at ive s oundlaws were formu­
lat e d .  However , it  is ob vious t hat the s c anty mat erial only p rovide s 
us with the more t rivial corre spondences . Neverthe les s  this way of 
working t urned out t o  b e  rather fruit ful in re cogn i z ing the root s in 
the di ffe rent languages and/or dialect s .  In this pap e r  only the lexico­
s t at i st i cal results are given .  
The clas s i ficat ion as present ed here i s  t o  b e  c on s i de red a very 
preliminary invent ory . The author is well aware of t he ob j e ct i ons made 
against this method and agrees with t h e  crit i c s  that st ructural criteria 
b as e d  on morphological and s ynt act i c  feature s must be t aken int o ac count . 
The author ' s  fami liarity with t he s t ruct ure of the Woisika language has 
proven of great value in study ing the dat a of the othe r languages .  
The clas s i ficat ion i s  given as a s ort of st art ing point , a frame of 
re ference for more det ai led ( c lass i ficat ory ) work and may c onse quent ly 
be modified lat er when morphos yntactic dat a are availab le .  
In c l as s i fying the languages t h e  fo llow ing percentage s of shared 
radi cal cognat e s  were ge ne rally adhe red t o: 
approximat e ly 7 0 - 1 0 0 %  : diale ct s of the same language , 
2 4 %  t o  app ro ximat e ly 7 0 %  : diffe rent languages of the s ame fami ly . 
It goe s without s ay ing that.  in addit ion t o  this ( rather arb i t rary ) 
criterium the opinions of the informant s have been given s erious c on­
s i derat ion . Especi ally in those ins t ances  where the figure s were not 
very de c i s i ve - the no-man's- land between 60 and 70% - the j udgement 
of t he speakers on mutual int e l ligib i lity has been t aken into account. 
For instance , based on the react i on of the nat i ve s , Ret t a  on Pura ( list 
11)  and Tereweng ( li st 14 ) are both c ons i de red t o  b e  diale ct s be longing 
to a language called B lagar , although b ot h  share 6 5 %  radi cal re lat i on­
ship only . 
Tab le 3 shows t h e  percent ages o f  s hared apparent and p o s s ib le radi cal 
e lement s . The numbers 1-34 refer to t he languages and diale ct s whi ch 
were c ompare d .  See the key be low: 
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LANGUAGE AND DIALECT KEY FOR CHARI' 3 AND WORDLI STS ( SECTION 9) 
PANTAR 
Diale cts Lan guages 
l .  Kalondama } 2 .  Mauta/Tub al Lamma  ( L) 3 .  Biangwala 
4 .  Deing 
} 
5 .  Madar Tewa ( T )  
6 .  Lebang 
7 .  Sargang 
B .  N e d e b a n g  ( N )  
9 .  Bakalang 
} 
10 . Limarahing ( Pura ) 
1 1 . Ret t a  ( Pura ) B l a g a r ( B )  
12 . Ret t a  ( Ternat e )  
1 3 .  Apuri ( Pura ) 
1 4 .  Tereweng 
1 5 . Baranusa/Kab ir A l  0 r ( AI )  
ALOR 
16 . Kalab ahi A l  0 r ( AI )  
1 7 .  Pitumbang } lB . Aimoli Ka b o l a  ( K )  19 . Hamap 
2 0 .  Probur } Ke l on ( Ke )  2 1 .  Halerman 
2 2 .  K afoa  ( Ka )  
23 . Kui } K u i ( Ku )  2 4 .  Kiramang 
2 5 .  At ime lang } Ab u i  ( A ) 2 6 .  Makadai 
2 7 .  Let ley 
I 
2B . Woi s ika 
2 9 . Pido I Wo i sl k a  ( W )  
30 . Pi do I I  
3 1 .  Langkuru 
32 . Kolomana 
3 3 .  T a n g l a p u i  ( T a )  
3 4 . Ko l a n a  ( Ko )  
CHARI' 3 
Percentages of shared radical elements 
1 2 3 
1. -
2. 85 -
3. 82 90 -
4. 61 50 51 
5. 50 42 42 
6. 51 47 44 
7. 51 51 45 
8. 48 50 50 
9. 48 51 45 
10. 50 42 40 
11. 40 40 42 
12. 45 40 41 
13. 50 42 40 
14. 48 44 44 
4 5 6  7 8 
68 -
68 91 -
80 82 87 -
55 54 62 54 
48 50 50 55 51 
45 37 48 48 48 
37 37 42 42 44 
42 30 42 48 48 
45 37 48 48 48 
42 40 50 51 51 
9 10 11 12 13 14 
86 -
65 85-
68 87 95 -
86 100 85 87 -
81 91 65 72 91 -
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
15. <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 
16. <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 100-
17. 35 35 37 
18. 34 34 38 
19. 32 40 40 
38 28 40 40 
37 30 40 41 
35 27 32 38 
41 
41 
40 
56 70 56 62 70 63 
60 71 56 62 71 62 
60 70 60 60 70 62 
20. 31 32 34 35 27 35 40 41 58 55 50 52 55 50 
21. 40 42 41 38 24 37 44 40 54 58 52 55 58 52 
22. 42 38 38 42 32 41 44 48 55 51 58 57 51 45 
23. 37 40 41 38 28 44 41 41 48 51 42 44 51 40 
24. 41 38 40 40 32 42 45 47 52 54 44 48 54 48 
25. 40 34 34 30 25 38 35 42 42 50 37 40 50 41 
26. 42 38 35 35 30 42 42 44 48 50 48 48 50 50 
27. 40 35 31 
28. 38 32 37 
29. 37 32 32 
30. 30 28 30 
31. 32 30 31 
32. 38 34 32 
32 30 32 41 
31 30 34 41 
28 30 35 41 
30 27 31 32 
32 27 34 40 
30 27 35 34 
42 
42 
42 
41 
41 
35 
41 44 38 42 44 40 
45 42 34 41 42 45 
48 41 32 41 41 41 
38 42 37 40 42 38 
38 40 32 37 40 42 
42 42 37 37 42 38 
33. 27 30 28 25 24 27 28 31 28 27 28 28 27 31 
34. 40 34 37 38 31 32 38 44 44 40 42 42 40 45 
<7 <7 
<7 <7 
<7 <7 
98 -
90 91 -
<7 <7 50 55 61 
<7 <7 52 57 55 85-
<7 <7 50 51 54 60 50 
<7 <7 42 41 44 57 54 54 
<7 <7 50 48 47 62 57 54 88-
<7 <7 41 44 41 38 40 54 48 54 
<7 <7 41 42 45 43 48 60 52 55 85-
<7 <7 
<7 <7 
<7 <7 
<7 <7 
<7 <7 
<7 <7 
42 35 38 
44 38 42 
41 41 44 
40 34 40 
38 37 41 
37 41 40 
40 42 
41 47 
41 38 
40 38 
32 37 
38 40 
44 
47 
44 
40 
44 
44 
41 47 
41 54 
45 51 
45 52 
40 50 
47 48 
42 42 
41 50 
44 47 
41 44 
38 41 
40 44 
82 -
77 88 -
75 81 92 -
72 82 84 81 -
68 75 81 78 87 -
<7 <7 30 30 30 30 28 31 31 30 32 28 42 41 37 42 37 38 
<7 <7 44 42 45 42 41 47 45 51 40 42 54 57 58 54 55 55 51 
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From the ab ove chart we may c onc lude t hat the A/P languages are 
lexicostat is t i cally re lat ed on the family leve l .  They share 2 4- 7 1% 
radical element s .  A c ompar i s on of the Pantar languages themse lves 
y i e lds 3 0 - 6 2 % , and a c omparison b etween the Alor languages thems e lves 
ranges from 2 8 -6 2 % .  The high shared lexical relat i onship between B lagar 
and the s et of A languages is remarkab le. The same holds for Kab ola in 
c omparis on with the set of P languages ,  e spe cially with B lagar ( 56 - 7 1 % ) .  
The other P languages vary between 2 4  and 4 8 %  whe n  c ompared with the A 
languages. A c omparis on of the A languages ( with the excepti on of 
Kab o la)  with the P languages yie lds 2 4- 5 8 % . Tanglapui shows the lowest 
perc ent age : 2 4-31% . 
In Chart 4 ,  the ranges o f  shared p ercent ages are given for each of 
the P languages in c ompari s on with the set of A languages .  The s ame has 
been d one for each A language in its c ompar i s on with t he set of P 
language s : 
CHART 4 :  RANGE OF PERCENTAGES 
ALOR 
P 
B 2 7- 7 1  
A 
N N 3 1 - 4 8  
T T 2 4- 4 5  
A 
R L 2 7 - 4 2  
6. TYP OLO G I CAL A F F I N I T I ES 
K 
Ke 
A Ka 
L 
Ku 0 
R A 
w 
Ta 
Ko 
6. 1. P E RS O N A L  PRON OUNS ANV POSS ESS IVE P RE F IXES 
PANTAR 
2 7 - 7 1  
2 4- 5 8  
32-58  
2 8 - 5 4  
2 5- 5 0  
2 7- 4 8  
2 4-31  
31- 45  
The A/P languages show two noun classes: those which occur with 
ob l i gat ory p o s s e s s ion marking pre fi xe s  added to the noun denot ing the 
ob j e ct p o s s e s s e d  and those whi ch do not . These inalienab i lia s eem t o  
b e  re stricted t o  kinship nouns and b odypart s .  
The person/numb er indicat ors in forms such as e . g . , the personal 
pronouns , s ubj ect ( and/or obj e ct ) marking prefixes and p os s e s s ive 
pre fixes show a remarkab le s imilarity in the Alor-Pant ar language fami ly . 
Most languages seem t o  p o s s e s  separat e forms indicat ing, 1 s g . , 2 s g . , 
3 s g . , 1 p l .  incl . ,  1 p lur . e xc l . , 2 p l . , 3 p l  . .  Up unt i l  now no 
grammat i c a l  gender dist inc t i on has b een found . In Ke , B ,  Ka and W an 
opp osit ion dual versus plural i s  att e s t e d .  Ko  lacks t he opp o s i t i on 
inc lus ive versus e xc lusi ve . 
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Wois ika,  Lamma (?) ,  Kafoa and Kui s how an opp osit ion paucal versus 
non-paucal . In addi t i on t o  the indicat ors given in Chart 5 ,  Blagar 
offers two interesting prefixes: 5- indi cat ing inde finite forms (us e d  
with nouns indicat ing human beings ) and t - for de finit e  forms (ob j e ct s  
known t o  speaker and heare r ) .  In s e ve ral languages distinct i on o f  
number i s  ab s ent in the t hird person (Ko ,  Ta , W ,  (Pi do ) ,  A ,  Ku) . When 
it is  ne c e s sary to mark the p lural , c on s t ructions are us ed s uch as : 
W ' a l ma k a l)  k a r" i  woj) ' aa <people-many h o us e  build> ' they build a h o use' 
A h e l ' o k u  <he/she + many/manyfold> ' they'. 
In Chart 5 the pers on/number indicat ors of s e ve ral A/P languages (and 
dialec t s ) have been set  out : 
CHART 5: PERSON/NUMBER INDI CATORS 
1 pl. 
Language / 1 s g .  2 s g .  3 s g .  3 p l .  inc l .  
2 p l .  
Diale ct exc l . 
pauc . non-po 
L n (h)(3 9 9 i t I p i  n i ( h ) i 
B (Bak . ) n 0 9 9 i p i  n 1 1 
B (Ap u .  ) n 0 7 7 i (y ) p i  n i y i 
K n 0 7.0
2 5' I p i  7 p i / tl n I ( h) Y i 
Ke n 0 9 , 1 n 1 9 1 p l / t l , 3  1)1 3 g 3 
4 ( . ) 4 , 5  , amag e . 6 I p e d  n 1 6 Ka ( n  I) n (3 g l  9 pl t e  y Ku n 0 9 t p i  ny i  j i 
A n (3 d h 7 I h e) '  o k u  p i  n I r i ( d i ) • 
W (Wo . )  0 g /y 8 t9 I s i
9 n i 9 1 9 n 
(3 8 5 i n i i y W (Pi.)  n g /y t 
Ta n/l)lO y (?) 9 P n Y 
Ko n (3 9 I t Y 
1. There does not seem t o  be a semant i c  di fference:  s ome words take t ,  
others p l . 
2 .  Pitumb . :  ? (subj e c t  mark e r ,  obj ect marker , p o s s e s s i ve p re fi x ) ,  
Aimoli , Hamap: ? (ob j e ct marker ,  p os se s s i ve pre fix ) ,  5 (sub j e ct 
marke r ) , Mali: 0 (ob j ect marke r ,  p o s s e s s ive p re fix ) ,  d i  (sub j e ct 
mark e r )  . 
3 .  Dual forms are p I e ,  I) l e ,  e g l e .  
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4 .  In t h e  s ingular, reduplicat ion o c c urs . 
5 .  Sub j e ct marke r is d a .  
6 .  Dual forms are p' e I ( t E ) . n i y , e I ( t  E ) .  y e  I . 
7. At im. : d (sub j e ct marker ) ,  h (obj e ct marke r  p o s s e s s i ve prefi x ) ;  Mak . :  
di g (sub j e ct mark e r ) ,  h (ob j ect marker p o s s e s s ive p re fi x ) .  
8 .  Free variat ion .  Woo shows a variant in ( g}w . 
9 .  The W dual forms are illust rat ed in the paradigm b elow . 
10 . POSi t i ona lly condi t i one d .  
commentary on Chart 5 
The first pers on s ingular and the first person p lural e xc lus ive are 
marked by n. Th e s e c ond person s ingular and the s e c ond person p lural 
are marked by 0. 
The third s ingular and p lural forms are almost always dist inguished 
by a voi c e d  back (ve lar or glott a l )  s t op . The first pers on plural 
inclus i ve forms are marked by a voi c e l e s s  front (b i lab ial or (alve o ) ­
dent al s t op o r  fricat i ve .  As a whole the opposit ion plural versus 
s ingular is indi cat e d  by the re levant pre s ence of the res onants i or y .  
6.2. VE RB S T RU CTURE 
At this st age of the invest igat ion not much can b e  said about the 
verb and its s t ruct ure . As a characte ri s t i c  feat ure of the A/P languages 
I found in all instances free s ub j ect pronouns pre ceding the verb c omplex 
and b ound pre fixed (in ) direct ob j e ct mark e rs . In a numb e r  of languages 
the s ub j e ct (noun or pronoun ) and/or the obj e ct (noun ) are cros s ­
referenced (in that order)  b y  means o f  b ound person markers b e fore the 
verb s t em (see S e ct ion 9 ,  Wordlist s ) .  
In  s e ve ral language s, mood, t ense and aspe ct are indi cat e d  b y  
affi xat ion . I restrict mys e l f  t o  a few samp le s  from Wois ika: 
1. n a g aw' e l I wash him, I am was hing him 
n s ub j ect marker (1 s g . ) 
a indi cat i ve marker 
ga ob j e ct marker ( 3  s g . /p l . ) 
w e  I verb root 
o imperfe ct aspect marker (unmarked for tens e )  
2 .  n ag aw ' e l rna I washed him, I h ave been was h i ng him, I was was h i ng h i m  
rn a  p a s t  t e ns e  marker 
3 .  n a g aw ' e l l ay rn a  I h a ve washed h im (c ompZeteZy) 
l ay pe rfe ct aspe ct marker 
4 .  n ag aw ' E l t E I will wash him presently 
t E  imme diat e future marker 
5 .  n ag aw ' E l s i  I will wash him 
s i  future marker 
6 .  n E g aw ' E I  I should like to/want to wash him 
E opt at ive marker 
7 .  gaw ' E l i ( l) d a) ! Wash him! 
I polite imperat ive marker ( 2  s g . /p l . ) 
I) da abrupt imp e rat ive marke r  
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8 .  n am ' i gaw E l ma I washe d  him se veral times/I have be e n  washing him 
se veral times/repeate dly 
m i  frequent at i ve marker 
9 .  n E m ' i g aw E l ma I wante d  to wash him repeate dly 
10. n at o g aw 'E l ma I have be en washing them all together/I washe d  them 
aU togeth er 
t o  ob j ect p lural marke r p lus approximat ely together/at the same time 
11 . n ag aw ' E l d i y a I wash him continuously 
d i  durat ive aspect marker 
y a  p rominence peak marker 
12 . n agaw ' E l s i  l ow k a l) I might wash him 
l ow int e nt ion marker ( ? )  
k a l) c ontrary-t o-fact marke r  
13 . n agaw ' E l l ay t E h b o  I will first wash him (completely) and the n  . . .  
b o  c o-ordinating c onne ct i ve 
1 4 . a gaw ' E l l ay l) p i 7  Did you wash him completely? 
o s ub j e c t  marker ( 2  s g . ) 
I) p ast tense marker 
p i  que s t i on marker (e xpe ct ed answer i s  unpre di ct ab le )  
1 5 . A re gular verb paradi gm: 
ganaw ' E I  h e  is wa8hin g  me <he me wa8h> 
g aaw ' E I  he i8 wa8hing you ( s g . ) <he you wa8h> 
gay aw 'E I he i8 wa8hing him/her/it/them 
g as i w ' E I  he is wa8hing all of U8 (p l .  inc lus i ve , non-pauca l )  
g as i n n " o k s i w ' E I  h e  i8 washing both of us (du . inclusive , non-pauca l )  
g a t aw ' E I  he i 8  washin g u s  (p l .  inc lus ive , pauc a l )  
g a t an n " o k t aw 'E I h e  i8 washing both of us (du . inc lus ive , pauc al ) 
g an i w 'E I he is washing us (p l .  e xc lusive ) 
g an i n n" o k n i w 'E I  h e  i8 washing both of U8 (du . e xc lus i ve ) 
g a i w 'E I  h e  is washing you (p l . )  
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ga i n n ":l k i W l e l  h e  is washing both of you ( du . ) 
gagan n ":l kg aw l e l  h e  is washing both of them ( du . ) .  
6.3. THE GEN I T I VE CONST RUCT I ON 
All A/P languages show the s o-called reversed genitive const ruct i on 
( s ee  Cap e l l  19 4 3- 45 : 3 ,  32 ) .  
The t hi rd person s ingular p o s s e s s ive suffixes are often used t o  
e xp re s s  a geni t i ve re lat ionship b e tween two nouns , e . g . : W n " owk:l 
y e k a d ' i <my mother her house>. Howeve r ,  j uxtaposition i s  us ed t o o .  
C ompare 1 1/7 n ' eQ d z a l <my eye water> with 1 2 /7 n l eYQ gadz i a l <my eye 
its water>. The ab sence of t he g - element can p o s s ib ly be exp lained by 
the fact that oft e n  a di fference is fe lt b etween alienab le and non­
alienab le element s .  In  the lat t e r  c ase the suffix i s  lost ( or facul­
t at i ve ) , however it  must be added again when t he non-alienab le w ord i s  
use d  w it hout the governing ( pre ceding)  n oun : W a t " ey l ab I u t a <bird 
wing> b ut g e l ab ' u t a  <its wing>. On the other hand , I have the imp re s ­
s ion that in Wois ika a t " ey l ab ' u t a  i s  chosen for a more general use ,  
whereas a t"ey g e l ab ' u t a  i s  use d  when the att e nt ion is  focus e d  on a 
part i cular b ird ( and/or i t s  w ing ) . Below I offer a few instances  of 
these third person pre fix c onstruct i ons : 
Ko  a p l i g ey ' i s  <fish its meat> 
K t h u m":l ? ob ' aQ <the oZd (man) his house> 
b uy ?:l h '  i r / b uy hI ir <pig its meat/pig meat> 
B n" i wa g e m l a  <my mother her house> 
te g ' ah i  <the tre e its fruit> 
Ku a t " ey gat  I a n  <tre e its branch> 
L h " aw uQ I gam m i  <breast its nose> 
Ka n i y ' ay g i w" e l l u tlay <my mother her chiZd maZe> 
Ke ( Gendok ) n:ly g eg ' l k- 0 1  <my mother her reZative femaZe> 
A k a l  i y " e ta h ef ' a l a ? <th e oZd man/woman his/her house> 
Ta s ak u d ' uwa g� s ' u u k a  <the oZd man his house> 
Pi 5 I a k b u g e S ":l ( W )  <the oZd man his house> 
6. 4. C O UN T I NG S YS T E MS 
The following two fact s seem t o  me worth ment i oning here : 
a) the maj ority o f  t h e  A/P numerals ( w it h  the e xcept ion of the Alor 
language ) i s  non-Aus t rones ian , b )  several di fferent systems of numer­
at i on are at t e s t e d . So far , I have not found any gender dis t inct ion 
or an animat e versus non-animat e opp o s i t on . In W however ,  t race s  of a 
clas s i fi c at o ry sys tem have b e en encountere d .  
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The Alor language has a dec imal system.  It b orrowed ,  howeve r ,  the 
form for ' t en ' from its neighb ouring language s :  k a r - . The other lan­
guage s show an imperfe ct decima l ,  or more e xact , a modifi e d  quinary 
system.  The form for ' three ' seems to be b orrowed in most c as e s  ( L , T ,  
N ,  B ,  K ,  Ke , Ta , Ko ) from Aust rone s ian .  The remaining lower numerals 
( one , two , four , five ) are expre s s ed by s eparate n on-Aust rone s i an b a s i c  
e lement s and are at t e s ted in e as i ly recognizab le forms in all languages .  
An e xcep t i on must b e  made for Ta and Ko which o ffer 2 x 2 ( ? )  for ' four ' . 
In nearly all non-Aust rones ian A/P languages ' five ' is pos s ib ly e x­
pre s s e d  by a root meaning tooth ( c ompare item 1 8  in the Wordlist s ) 7. 
' Si x '  i s  somet imes c omp o s e d  o f  5 + 1 ,  ( L , W, Ta, K o ) , however ,  a 
separate form alway s b e ginning with t - appears in N ,  T ,  B ,  K ,  Ke , Ka,  
Ku , A and in the Kolomana variant of W ( li s t  3 2 ) . 
In almost all language s ' seven ' is analyzed as 5 + 2 .  Howeve r ,  B ,  
K ,  Ke , Ka show 4 + 4 ( ? ) . In L ,  T ,  N ,  A, W, Ta and Ko , ' e i ght ' is  a 
c omb inat i on o f  5 + 3, in B ,  K ,  Ke ( li st 2 0 ) ,  Ka 4 x 2 ( ? )  is us ed and 
in Ke ( li s t  2 1 )  and Ku 2 x 4 ( ? )  appears. In L ' nine ' is expre s s e d  b y  
one-hand ) ? ) , 5 + 4 i s  at t e s t e d  in T ,  N ,  K e  ( li s t  2 1 ) ,  Ku , A and W .  In 
B ,  K ,  Ke ( li s t  2 0 ) ( ? )  we find 4 x 2 + 1 (?) and in the e as t ern lan­
guage s ,  Ta and K o ,  5 + 2 x 2 ( ? ) . Ka offers a separat e form c omb ined 
with the nume ral ' one ' : t i k ' ay n u k u  ( foot-one (?) c ompare wordlist s  
2 3/2 7 ,  2 4/2 7 ,  2 5 /2 7 ,  2 6 /2 7 ) .  With e xc ept ion o f  W ( li s t s  2 8- 32 ) ,  Ta 
and Ko , all languages o ffer the same b as i s  form for ' t en ' , e ven the 
Alor language . The three language s j ust ment i oned ( e xcept W 2 7 )  share 
a t otally di fferent f9rm : s e e  list s .  
The Pant ar group and the Kab o la language b orrowed the word for 
' hundred '  from Indones i an; all other languages e xcept the Alor language 
show quite s imi lar forms all based on a root a s a k a . 
The word for ' thousand ' i s  b o rrowed from Indones i an ,  howeve r ,  T 
( De ing)  o ffe rs s ' a l a k n u k - .  
The e s sent ials o f  the tentat i ve analys i s  given ab ove are s ummed up 
here : 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
0 0  
L N ,  T B , K  
CHARI' 6 :  COUNT ING SYSTEMS 
Languages/Dialects 
Ke 
Ka Ku A 
2 0  I 2 1  
Aust rones i an 
tooth 
5+1 t -
5+2 4+3 ? 
5+3 4 + 2  ? 2 x 4  ? 4x2 ? 2 x4 ? 
hand 5+4 4x2 + 1  ? 5 + 4  foot ? 5+4  
Ka  r 
Aust rones ian I 
7 .  RE L AT I O N S H I P  W I T H  OTHER L A N G U A GE S  
W 
Ta Ko 
32 I 2 8  I 2 7  
Aus t r .  
2 x2 ? 
I 5 + 1  
5+2 
5+3  
5+2x2  ? 
A t a k  I Ka r A t a k  
A s  e arly a s  1 9 4 0  Nicolspeyer s uggested that Abui does b e l ong t o  the 
s o-called non-Aust rones i an language s . Cap e l l  ( 19 4 3-4 5 )  p roved that 
seve ral language s spoken in Port ugue s e  Timor ( Makasai , Buna? )  are non­
Aust rone s ian and that one language s p oken on Kisar ( Oirat a ,  de J o s s e lin 
de Jong 19 3 7 )  is  gene t ically related to  Makas ai . Cowan ( 19 6 5 )  p roved 
that Makasai and Oirata are re lat e d  to Buna? ( Cape l l  19 4 3-35 , Berthe 
1 9 5 9 , 19 6 3 ,  19 72 ) on the one han� and that all t hree of them show 
s imi larities  t o  four Voge lkop languages ( Irian Jaya)  on the other hand . 
The s e  Irian languages whi ch b e long t o  t he We st Papuan phy lum ( s outhern 
group ) are : Jahadian , Konda , Kamp ong Baru and Puragi ( see  also C owan 
1 9 5 3 ) . Greenb e rg ( 19 7 1 )  renewed Nic olspeyer ' s  st atement and linked the 
Abui language with the non-Aust rones ian Timor language Buna? Wurm did 
the s ame ( 19 7 1 ) . Wat useke ( 19 73 )  c onc ludes that most items in his 
wordli st are non-Aust rone s i an and Ance aux ( 19 7 3 )  c onfirms this view . 
I agree with the ab ove ment ioned authors and add that ( with the 
except ion of the Alor language ( see  Map 2 )  the Pant ar-Alor language s 
are lexicost at i s t i cally re lat e d  ( 2 4 - 7 1 %  shared radi cal cognate s ) .  
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Moreover , I have shown t hat they share a number o f  morphosynt act ic and 
lexical features which I would call non-Aust ronesian and which link them 
up with the Timor and Papuan language s j ust ment i oned .  
The maj ority of the le xical items in my mat e ri al i s  non-Aust rone s i an .  
It is  not re lated t o  the ( neighb ouring)  Austrone s i an languages ,  e . g .  
Solor,  Kisar ,  Timor,  but t o  the non-Aust rone s ian , Makas ai , Oirat a and 
Buna? ( see  b e low ) . 
The AlP languages show a system o f  c omb ined person and number indi­
cators in the pronouns , ( subj e ct andlor obj e ct markers ) and the p o s s e s ­
s ive p re fi xes whi ch agre e s  c lo s e ly w i t h  the non-Aust rone s i an Timor 
languages and ( in the s ingular ) with t he Bird ' s  Head language s ( Se ct ion 
7 . 1 , 7 . 2 . ) .  
The o c currence in the Alp language s of an ob ligat ory set of p o s s e s ­
s ive prefixes i n  words whi ch denote fami ly re lat ions and b o dypart s p oints 
to  Cowan ' s  west Papuan Phy lum .  Th e AlP language s show p re fe rence for 
the order S -O-V in t rans it ive sentences which has also been found to b e  
the case i n  the non-Aust rones ian Timor and B i rd ' s  Head languages .  All 
AlP languages show the s o -c alled reversed geni t i ve c onst ruct i on ;  the 
s ame holds for the non-Aust rone s ian Timor and B i rd ' s  Head languages .  
7 . 1 .  T I M O R  L AN GUAGES 
The le xical relat ionship b etween the Timor languages ( Buna? , Makasai 
and the c lo s e ly re lat e d  Kisar language ( Oi rat a)  and the AlP group b e c ome s 
evident when we c ompare items ( li s t s  3 5 ,  3 6 )  from the material present e d  
by Cap e l l  ( 19 4 3-45 ) , Berthe ( 19 59 ) ,  Cowan ( 19 6 5 ) and d e  J o s s e lin d e  Jong 
( 19 37 )  with our dat a .  We arrive at the fo llowing p e rcent age figures of 
8 shared probab ly radical e lement s , set  out in Chart 7 .  
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CHART 7 :  PERCENTAGES OF SHARED COGNATES WITH TIMOR LANGUAGES 
B\.ma? Mak asai 
Ko 28  42 
Ta 16 40  
w 2 1 - 2 8  3 2 - 4 0  
A 16-2 1 4 0 - 4 2  
Ku 2 8-30 4 0 - 4 2  
Ka 16 4 2  
Ke 2 3-28 32-40 
K 19-2 1 34  
Al < 4  < 7  
B 2 1-26 35-37 
N 2 0  3 0  
T 2 3  3 7 - 4 0  
L 2 1- 2 3  30-35 
A c ompari son betwe en e ach Timor language with the s eparate s e t s  of 
Alor language s and Pantar language s shows : Buna? -A group 16 - 2 8 % ,  Buna? 
-P group 1 6 - 2 6 % .  Makasai -A group 32-42 % ,  Makas ai -P group 30-4 0 % . 
The t radit ion that the Kolana language originate s  from Timor and/or 
Kisar is not denied by these figures .  Makasai s eems t o  be more c losely 
re late d  t o  the A/P languages than Buna? 
Other e vidence for the gene t i c  relat ionship b etween the Timor and A/P 
group is found in the s imilarity of the pers on/numbe r  indicators ( c ompare 
Chart 8 with Chart 6 ) . 
CHART B :  PERSON/NUMBER INDICATORS IN TIMOR LANGUAGES 
Buna? Oirata Makasai 
1 s g .  n - n a n  1 ( = n )  
2 s g .  13 13 ,  V a 1 ( =0)  
3 s g .  9 - , h - ue , u ,  I 9 1  
1 p I .  inc I .  1 - *  p f 
1 p I .  e xc l .  n e l I n  1 n 1 
2 p I .  e l  I I  1 
3 p I .  9 - , h a l a 7 1 - w a y e  e r a  
* Buna? shows a t - form indicating ' re ciproc i t y ' .  
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7 . 2 .  B I RV ' S  H EAV LANGUAGES ( I RI AN JAYA ) 
Cowan b as e d  the re lat ionship of the above ment i oned Timo r  language s 
and s ome Bird ' s  Head languages mainly on the s imilarity between s ome of 
the pronouns . Based on the s c anty mate rial p rovided in C owan ( 19 5 3 ,  
19 6 0  and 1 9 6 5 ) ,  the following pers on/number indic at ors are interes t ing 
in view of a c ompari s on with the A/P language s :  
CHARI' 9 :  PERSON/NUMBER INDICATORS I N  B I RD '  S HEAD LANGUAGES 
Kanda Jah adi an Kamp . Baru Puragi 
1 s g .  n n n n 
2 s g .  0 0 0 0 
3 s g .  b ,  9 w ,  9 w ,  n d  n d  
L e x i cal E v i d e n c e . In the ab ove ment i oned papers pub lished by Cowan I 
found only twent y-one Jahadian words , twenty Konda words , twenty Kampong 
Baru words and ninet een words from Puragi . A comp ar i s on with the Alor/ 
Pant ar group and the Timor group result ed in the following cognat e s : 
A/P - T - IJ : moon, fire/firewood, be r ry, water, bird, to eat, tooth, 
house , b rood, one . 
AlP IJ mouth, to drink. 
moon ( item 5 1 )  Konda s u r o ,  Jahadian h u r o .  
See list s :  1-1 4 , 1 7 -2 4 ,  2 8-32 , 3 4 - 36 . 
fire /firewood ( ? )  ( item 39 ) Konda u c u a , u c i a ,  Jahadian t u a .  
See l i s t s : 1-1 4 ,  2 0 - 3 6 . 
be r ry ( item 2 3 )  Konda t o ro ,  Jahadian t o r .  
See list s : 4-1 4 ,  1 7-19 , 22 , 2 5 - 3 0 , 3 3  ( ? ) ,  3 4 , 3 5  ( ? ) ,  36 . 
water ( item 3 4 )  Jahadian h e de , h o de , Kampong Baru s a ? u  ( ? ) . 
See l i st s : 1 - 1 4 , 1 7 -36 . 
bird ( ? )  ( item 4 7 )  Jahadian a .  
See list s :  1-8 , 2 3-2 5 ,  2 7- 3 4 , 36 . 
to eat ( i tem 5 7 ) Konda n o ( o ) , Jahadian n o ,  Kampong Baru n i n g ,  Puragi n i n g .  
See lis t s : 1-9 , 1 4 , 2 3  ( ? ) ,  2 4-2 7 ,  33  ( ? ) ,  36 . 
to drink ( item 5 8 )  Konda n o ( o ) , Jahadi an n o .  
See list s : 9-1 4 ,  1 7 -2 1 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 7 -34 . 
tooth ( item 18 ) Kampong Baru ( e re )  s i n o ,  Konda w e s i ' h ead ' , Jahadian 
w e h e  ' head '. 
See list s : 1-6 , 7 ( ? ) ,  8-1 4 , 1 7 -2 7 ,  2 8-31 ( ? ) ,  3 3  ( ? ) ,  3 4 ,  36 . 
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mouth ( item 1 2 )  Konda p a ,  Jahadian p a ,  Puragi a i b a .  
See li st s : 1 - 3 ,  5 ,  6 ,  8 - 1 0 , 1 3 ,  1 4 ,  2 2 -2 6 ,  2 8-32 . 
house  ( item 3 8 )  Konda o b a , Jahadian o .  
See list s : 4 - 7 ,  10 , 1 3 ,  1 4 ,  2 0 -2 4 ,  36 . 
one ( item 6 2 ) Kampong Baru on a t e ,  Puragi moon a d a . 
See list s : 1-1 4 ,  1 7 -3 6 .  
bLood ( item 79 ) Jahadian 
See l i st s : 1- 3 4 ,  36 . 
\ w a , Konda u w a . 
t o  come ( it em 8 3 )  Jahadian a - mo ! , Konda i mo r o !  
See list s :  1-4 , 6 - 8 ,  11-1 4 ,  1 7 , 19-2 1 ,  2 3-2 8 ,  3 2 - 36 . 
t o  go ( item 9 1 )  Puragi owe i r a ! ,  Konda uw o ro ! , Kampong Baru owe ! 
See l i s t s : 1 ,  2 7 -2 8 ,  30 , 34 . 
8 .  C O N C L U S I ON 
With the except ion of the Alor language , the languages s p oken on Alor 
and Pantar are related with the non-Aust rone s ian languages in Timor . 
The mat erial provided in Sect ion 7 offers evidence for the validity of 
the hypothes i s  concerning a relat ionship of the s e  languages with Konda , 
Jahadian ,  Kamp ong Baru , Puragi ( Bird ' s  He ad ( Voge lk op ) Irian Jay a) : The 
Alor-Pantar language s form a c lo s e ly relat e d  group within C owan ' s  West 
Pap uan Phylum. 9 
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9 .  WO RD L I S T S 10 
ENGLI SH 
I .  body 4 0 . fish 7 9 . blood 
2 .  head 4I . garde n 80 . b one 
3 .  forehead 4 2 . fence 8l . cloud 
4 .  hair 4 3 .  banana ( frui t )  82 . cold 
5 .  ear 4 4 . tree/wood 8 3 .  to come 
6 .  eye 4 5 .  animal 8 4 .  dead/to  die 
7 .  tear 4 6 .  chicken 8 5 .  dog 
8 .  nose 4 7 .  bird 86 . dry 
9 .  n ostril 4 8 .  egg 8 7 .  t o  fly 
10 . mucus 49 . pig 8 8 .  housefly 
l I .  cheek 5 0 . sun 89 . frui t 
12 . mouth 5 I .  moon 9 0 .  t o  give 
1 3 · Zip 5 2 . rain 9 l .  t o  go 
1 4 .  oral cavity 5 3 .  island 9 2 . good 
1 5 . voice 5 4 .  moun tain 9 3 .  fat/grease 
16 . language 5 5 . stone 94 . ground 
1 7 .  tongue 5 6 .  ri ce (husked/in fie ld) 95 . knee 
1 8 . tooth 5 7 .  to eat 9 6 .  leaf 
19 . chin 5 8 .  t o  drink 9 7 .  long 
2 0 .  neck 59 . to sit 9 8 .  louse 
2 I .  chest 60 . t o  sleep 99 . mea t  
2 2 .  breasts 6 1 . t o  beat  100 . nail/claw 
2 3 ·  s tomach 62 . one 1 0 l .  new 
2 4 .  nave l 6 3 .  two 102 . nigh t 
2 5 .  back 64 . thre e 10 3 . path 
2 6 .  sh oulder 6 5 .  four 10 4 .  red 
2 7 . leg/fo o t  6 6 .  five 10 5 .  root 
2 8 . hand/arm 67 . six 106 . sand 
2 9 . skin 6 8 .  se ven 10 7 .  t o  see 
30 . name 69 . eigh t 108 . small 
3 I .  man/male 7 0 .  nine 109 . smoke 
32 . woman/female 7 1 .  ten  1l0 . t o  stan d 
3 3 · chi ld 7 2 . twe nty l l I .  star 
3 4 .  water 7 3 .  one h undred 1 1 2 . warm 
35 .  father 7 4 . two h undred 1 1 3 . white 
3 6 .  mother 7 5 .  thousand 1 1 4 .  win d 
37.  friend 7 6 .  ash es 115 . I see the snake 
38.  h ouse 7 7 .  big 1 1 6 . the snake sees me 
39.  fire/firewood 78 . black 117 . snake 
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BAHASA INDONESIA 
1 - b a d a n  4 0 .  i k a n  79 . d a ra h  
2 .  k e p a l a  4 l .  k e b o n  80 . t u l a n g  
3 .  t e s t a / d a h i 42 . p a g a r 8l . a w a n  
4 .  r a m b u t  4 3 .  p i s  a n  9 8 2 . d i n g i n 
5 .  t e l i n g a  4 4 .  p o h o n / k a y u  8 3 .  d a t a n g  
6 .  ma t a  4 5 .  b i n a t a n g  8 4 .  ma t i / m e n i n g g a l 
7 .  a i r ma t a  4 6 .  a y a m  85 . a n j i n g  
8 .  h i d u n g  4 7 .  b u r u n g  86 . k e r i n g  
9 .  l ob a n g  h i d u n g  4 8 .  t e l o r 87 . t e  r b a n g  
1 0 . I n g u s  49 . b a b l 88 . I a I a t  
11 . p l p l 5 0 .  ma t ah a r l  89 . b u a h  
1 2 . m u l u t 5 l .  b u l a n 9 0 .  mem b e r i k a n  
1 3 ·  b i b  I r 52 . h uj a n  9 l .  p e  r g  I 
1 4 . d a l a m m u l u t 5 3 .  p u l a u 9 2 .  b a i k  
1 5 ·  s u a r a  5 4 .  9 u n  un  9 9 3 .  g e m u k  
1 6 . b ah a s a  55 . b a t u  9 4 .  t a n a h 
1 7 ·  I I d a h  5 6 .  b e r a s / p a d i  95 . l u t u t 
1 8 . g l g l  5 7 .  m a k a n  96 . d a u n  
19 · d a g u  58 . m l n u m  9 7 .  p a n j a n g  
2 0 .  l e h e r  59 . d u d uk 9 8 .  k u t u  
2 l .  d a d a 60 . t l d u r  99 . d a g l n g 
2 2 .  s u s u 6l.  p u k u l  10 0 .  k u k u  
2 3 ·  p e  r u t  62 . s a t u  1 0 l .  b a r u 
2 4 .  p us a t  63 . d u a  102 . ma l a m 
2 5 ·  b e l a k a n g  64 . t i g a 10 3 .  j a l a n 
2 6 . b a h u 65 . e mp a t  10 4 .  me r a h  
2 7 ·  k a k i 66 . I i rna  105 . a k a r  
2 8 .  t an g a n  6 7 .  e n a m  106 . p a s i r  
2 9 .  k u  l i t  68.  t uj  uh  107 . I i  h a t  
3 0 .  n a m a  69 . d e l a p a n  108 . k e c  i I 
3 1 - l a k i - I a k i  70 . s e mb i I a n 109 . a s a p  
32 . pe re m p u a n  7 l .  s e p u l uh 11 0 . b e r d i  r i  
3 3 ·  a n a k  72 . d u a p u l uh 111 - b i n t a n g  
3 4 .  a i r 7 3 .  s e  r a t  u s  112 . p a n a s 
35 . b a p ak 74 . d u a r a t us 113 .  p u t i h  
36 . i b u  75 . s e r i  b u  11 4 .  a n g i n  
37 . k a w a n  7 6 .  a b  u 115 . s a y a  I i  h a t  u l a r 
38 . r u m a h  7 7 .  b e s a r  116 . u l a r I i h a t  s a y a  
39 . a p i / k a y u  b a k a r  78 . h i t a m 117 .  u I a r 
2 9  
l .  LAMMA ( KALONDAMA) 
1 - n ' ab u k a  4 0 . k ' e ? e / h ' a p u  79 . w a y  
2 .  n a ? aul) k ' u l 4 1 - b '  un n i 80 . k ' a ? a l  
3 .  n a s " u l k u l  42 . p ' a g a r 8 1 - b '  u n a  1 
4 .  n a ? a l)w ' a y a  4 3 .  m a g g ' u l 82 . d ' a g ga 
5 .  n ' a uw a l 4 4 . u t  t ' u 8 3 .  rna 
6 .  n ay '  i t  i 45 . b i n ' at a l) 8 4 .  h '  i n n a  
7 .  h i n a ? ' aw 4 6 . s ' e y k u  85 . y ' a b b a l 
8 .  n ' a mm i  4 7 . h a r ' a l 86 . s '  i s a  
9 .  n " a mm i b ' aq a  4 8 .  t '  a k u  1 8 7 .  h '  i l a l) 
10 . k ' u u k a  4 9 .  b ay 8 8 .  h ' ub b u l  
I I .  n u t t ' a l  5 0 . 'tiw 1 a s ' 89 . h ' i s s a ?  
12 . n a y  5 l .  w h u  1 9 0 . n a l) g '  i n a (I give him) 
1 3 .  n ' e l a s 52 . h ' ay y a  9 1 - w a  
1 4 . n ay g ' aw ma 1 5 3 .  moo 92 . ' a k k u  
15 . n ' a mma 5 4 . k ' u k ka 93 · ' o ra  
16 . n a b ' e r  55 . ( tI )  wh ' a 1 9 4 .  moo 
1 7 .  n a l ' e b u l  56 . m" a r u b ' aq a  II 9 5 .  n " aw t a  ' u k k a  
18 . n us '  , i I) 5 7 .  n a  96 . w ' ay a  
19 . n '  aw a r 58 . b a ? ' ay 9 7 .  t '  e e n a  
2 0 . n ' e b a l  5 9 .  m i  s s '  98 . h ' a m i l) 
2 I .  n ' e e ra 60 . t i ? ' a l) 99 . k '  e ?  i 
2 2 . h ' awu l) 6 I .  k aw l) 100 . k '  u s  i 
2 3 .  n '  0 0  1 i 62 . n ' u k k u  10 1 - s u b ' a ? a  
2 4 .  n at ' u ? a l  6 3 . h a l ' a k u  102 . ' u l) me 
2 5 .  n '  aw r u  6 4 . t '  i g a  10 3 .  y a  
2 6 .  n am ' aq a r  65 . u t ' uh 10 4 .  ' i j a/ ' i y a  
2 7 .  n ' aw t a  6 6 . y ' e S S L I) 10 5 .  h a r r  
2 8 .  n ' a t t a l) 67 . h i s s ' n ' a k u  106 . s ' u ? u r r  
2 9 . n a k ' u l  i 68 . b " e l t a l ' ak u  10 7 .  n ' ak a  
30 . n ' am a l 69 . b ' e l t i g a 108 . k '  i s  a l) 
31 - h ' a mm u  70 . n " u k u t ' an a l) 10 9 .  b ' u n n a  
32 . ? eW 71 . k a l n ' uk u  1l0 . n ' at t a 
3 3 .  n ' uq q a l  7 2 . k a l ' a k u  llI . h i b b ' i 
34 . h I I '  a 7 3 .  r ' at u  112 . t ' u k k a  
35 . n '  i b a  7 4 .  r " a t uh a l ' a k u  11 3 .  m ' e e k a  
36 . n i y ' aw ( h )  7 5 .  r '  i b u 114 . d a g ' e l) 
3 7 .  w ' aq q a l 76 . d ' a g g u l) 115 . n a l) d '  uw a l) g i n ' ak a  
38 . b a  I '  a 7 7 .  ' o ra 116 . d '  uw a l) g a l) n i n ' ak a  
39 . a r '  a 7 8 .  ' e n a  117 . d ' uw a l) 
30 
1 .  n ab ' u k a  
2 .  n a ? ' u l) k i  
3 .  n a s s a k ' i  
4 .  n a ? u l)w ' ay a  
5 .  n a uw e w ' ay a  
6 .  n cey t "  i 
7 .  n cey t "  i an ' 3 
8 .  n a mak ' ow 
9 .  n amat ' u ? i l)  
1 0 . n a ma k a  r '  0 
1 1 .  n ' awa r 
12 . n cey 
1 3 .  n a l " e p k ' i J l i  
1 4 . n cey g ' o me 
1 5 . n ' a mma 5 ' i d d a ?  
16 . n ay b ' i r a l)  
17 . n a l ' e b u  
18 . n a w ' as i I) 
19 . n " aw a r k ' e ? e  
2 0 . n ' e b a  
2 1 .  n a ? ' a  
2 2 . n ' ay a l) 
2 3 .  n a b ' u x 
2 4 . n i t o ? h ' e  
2 5 . n a r u k ' e ? e  
2 6 . n am ' ak a r  
2 7 .  n aw t ' a ( h )  
2 8 .  n a t t ' a l) 
2 9 .  n ceY l) k '  i I i  
30 . n a y n ' i n u 
3 1 . h ' a m m u k " a l l a  
32 . e uw b ' a h a  
33 . n e y n aw ' ak e  
3 4 .  h a l ' e e 
35 . n ' i s a r  
36 . n i w 
37 . n a y w ' a k k e  
38 . b a I I '  a 
39 . r a  
2 .  LAMMA (MAUTA/TUBAL ) 
4 0 .  k ' e ? e  7 9 .  w a y  
4 1 .  b ' u n n i 
42 . p ' a g a r 
4 3 .  m ' a g g i 
4 4 .  y ' a t t u  
45 . b i n ' a t a n 
4 6 .  s uw ' ak i  
4 7 .  h a r r ' e  
4 8 .  r ' e e k u  
49 . b a y 
50 . w a s  
5 1 . h i  i 
52 . h a y ' a  
5 3 .  p o  r 
5 4 . k '  u k k a  
5 5 .  a u uw ' e h 
56 . � " a l l a h a b ' o o ga 
5 7 .  n a  
5 8 .  b ay 
59 . m '  i s  Y I) 
60 . t ' P a l) 
6 1 .  w ' a k k a l) 
62 . h a n ' uk u  
6 3 .  h a l ' ak u  
6 4 .  a t ' i ga 
65 . a t ' u  
66 . y ' as i l)  
6 7 .  s ( a ) n ' a k u l) 
68 . b e ( a ) I ' ak u  
69 . b e t ' i g a 
7 0 .  ( h ) an u k t ' a n n a l)  
7 1 .  k e n n ' u k u  
7 2 . k e l ' ak u  
7 3 .  h a r ' a t u  
7 4 .  r at u l ' ak u  
7 5 .  h a r ' i b u 
76 . m '  o b a ro 
77 . ' a  ra 
7 8 .  ' an a  
80 . k ' e ? e  
81 . ' u n n a s 
82 . m ' ab a  
8 3 .  rna 
84 . h ' i n n a  
85 . j ' a b b e  
86 . 5 ' i i s a  
8 7 .  h '  i i I  a l)  
88 . h '  i b i 
89 . h ' i s s a  
9 0 .  n al) m '  a g a n  i (I give him) 
9 1 .  5 i 
9 2 . a k k ' u  
9 3 .  a k k ' u / k aw ' a t a  
9 4 .  moo 
95 . ' u k ka 
9 6 .  w ' ay a  
9 7 .  t ' e n a  
9 8 .  h ' am m i l) 
9 9 .  k ' e ? e  
1 0 0 . k '  u s  i 
10 1 .  s ab ' P a 
102 . ' i r p a t t a ( p ' a t t a= dark ) 
10 3 .  I '  ama r 
1 0 4 . ' P a 
105 . a r r  
1 0 6 . 5 ' i ? i r  
107 . n ' e k a r  
10 8 .  k ' a l I a  
109 . b an ' o k a l) 
110 . n at ' a r  
Ill . ' i b b i 
112 . t aw '  a k k a  
1 1 3 .  m ' e e k a 
114 . d a g ' L I)  
115 . n a l)  d ' uw a l)  gan ' e k a r  
116 . d ' uw a l)  n an ' e k a r  
117 . d ' uw a l)  
3 1  
3 .  LAMMA (BIANGWALA) 
1 . n ab ' u k a  40 . h a p 79 . way 
2 .  n a ? ' Ciw l) k i 4 l .  b '  u n n  I 80 . n ' e l) k e ? e / n ' e l) q a ? a l  
3 .  n as s ' i k i 4 2 .  t h ' a r a l) 8 1 .  ' u n a s  
4 .  n a ? 5 I) w ' ay a  4 3 .  m ' a g g i 82 . m ' ab a / d ' a g g a  
5 .  n aw ' e ( wa y a )  4 4 . y ' a t t u  8 3 .  ma 
6 .  n ' ay t i 4 5 .  8 4 . h '  i n n a  
7 .  h a n ' aw 46 . s ' o k i  85 . y ab ' e ? 
8 .  n a mmak ' aw 4 7 . a r ' e 86 . s '  i s a  
9 .  n a mma t ? ' u i l) 4 8 .  r ' e k u  8 7 .  h ' i  I a l)  
1 0 . n am mak a r '  0 49 . b ' a y Y  8 8 .  h '  i b b  i 
11 . n ' aw a  r 50 . w e s s  89 . h '  i s a  
12 . n ' a y i  5 1 .  h i  i 9 0 .  n a Y I)  ma g an ' i (I give 
13 . n e l " e p k ' i I i  5 2 . h ay ' a  9 1 .  s i • y e l him) 
1 4 .  n a m ' i k i 5 3 .  k ' u k k a  9 2 . ' a k k u  
15 . n ' a mma 54 . b ' a k k u r  9 3 .  ' a k k u / k aw ' a t a  
1 6 . b e r / b ' i r a 5 5 .  h a ' uwe 9 4 .  moo 
1 7 .  n a l e b d a l ' a ? a  5 6 .  h " a l ab ' o ka / h ' a l a  9 5 . n a ' u t a  " u k k a 
1 8 . n aw ' as i l) 5 7 .  n a  9 6 . w ' ay a  
19 . n ' aw a r  5 8 .  b a ? ' a y 9 7 .  t ' e n a  
2 0 .  n ' e b a  59 . m '  i s  i n g  9 8 . h ' a m m L I)  
2 1 .  n ' a ? a  60 . t '  i a l)  99 . k ' e ? e  
2 2 . h a l) 6 1 . k a l) 1 0 0 . k '  u s  i 
2 3 .  n ' ab b u  6 2 . h a n ' u k u  10 1 - s ab ' i ? a 
2 4 .  n i t '  u e  6 3 .  h a l ' a k u  102 . i r p ' a t t a 
2 5 . n a u r ' u k e ? e  6 4 .  a t ' i g a  1 0 3 . y a  
2 6 . n am ' ak a r  6 5 .  a t ' u u 10 4 .  ' i ? a 
2 7 .  n ' a u t a  6 6 .  y ' a s i l) 1 0 5 . h a r r  
2 8 . n ' a t t a l) 6 7 .  h i s n ' a k u l) 1 0 6 . s '  j ?  i r 
2 9 . k '  i I I  i 6 8 .  b e t a l ' ak u  10 7 .  n ' e ka 
30 . n '  L n u 69 . b e t ' i g a 10 8 .  k ' a l a / k ' i s a l) 
3 l .  h ' a m u  7 0 .  h a n u k t ' a n a l) 109 . b ' u n a  
32 . ' e  u 71 . k e n ' u k u 1l0 . n a t ' a r r  
33 . w ' a k k e  7 2 . k e l l  ' ak u  1 1 1 . h '  i b i 
3 4 . h a  I '  i i 7 3 .  r"at u (n ' uku) / r"a t u ( ' ye )  1 1 2 . a r ' u g a / t aw ' a k ka 
35 . n ' i s s a r  7 4 .  r " at u h a l ' ak u  1 1 3 . m ' o k a  
36 . n ' i y u ( h )  7 5 .  r i b u n ' u k u / r i b u y ' e  1 1 4 . d a g ' i I) 
37 . t '  a I I  e 76 . m ' o b o ro 115 . n a l) d '  uw a l) ga n ' e k a  
38 . b ii  I '  a 7 7. ' a ra 116 . d ' uw a l) n a n ' e k a  
39 . h a  r '  a 78 .  ' a n a  1 1 7 . d '  uw a l) 
3 2  
1 .  n a b ' a k -
2 .  n a ? a l) k ' u l 
3 .  n '  e y t ti k ti  
4 .  n a ? al) w ' a  
5 .  n aw ' a rw a ?  
6 .  n ' e y T t u  
7 .  n e y t k a ? ' a r  
8 .  n a m ' i l) b u l  
9 .  n a m i  I) b ' aaq 
10 . n am i l) k x ' u r  
1 1 .  n a r a d g ' a l) 
12 . n a h ' ;) - ;) 
1 3 .  n a ? a r t ' u b -
1 4 .  n ah ' ;) s b aak -
1 5 . n am '  a x  
1 6 . n a t a r ' a  
1 7 . n ' E l e h 
1 8 .  n aw ' a s a l) 
19 . n ah aw ' i r 
2 0 . n ' Ew E h  
2 1 .  n E q ' a l 
2 2 .  n a h ' al) 
2 3 .  n a t ' a ?  
2 4 .  n ;) t ' a y 
2 5 .  n E s ' i b al) 
2 6 .  n E m ' aq E r 
2 7 . n E w ' a t -
2 8 .  n ' a t t a l) 
2 9 .  n a k ' uwa 
30 . n a l ' u d  
31 . m ' a s s i r  
32 . a ma k k ' E r  
3 3 .  n aw u k ? ' E 
3 4 . j i r 
35 .  n ' aw u  
36 .  n a x ' ay 
3 7 .  n ab ' \ b -
3 8 .  b E h  
39 . a r r 
4 .  TEWA ( DEING) 
4 0 .  h a f  
4 1 .  m a h ' a r 
4 2 . n ' a tE r 
4 3 .  m ' a gE 
4 4 .  t a y 
45 . 
4 6 . s a h ' a ? 
47 . d a  I 
4 8 .  t ' a g ? E  
49 . b a y 
5 0 .  w a r  
5 1 .  w u r  
5 2 . h a  I 
5 3 .  p;) r r 
5 4 .  k ? u k ? m ' u g ul) 
5 5 .  ( u ) w ' a r  
56.  r a h b ' a x / h a r ' a  
57 . na 
58 . aw ' a  
59 . m i s s '  
6 0 .  t j ?  
6 1 .  p u s s  
6 2 . n u k  
6 3 .  r a  I 
6 4 .  t i g  
65 . u t  
66 . a s ' a n 
6 7 .  t E I ' a ? a n  
6 8 .  j uwa s a r ' a k -
69 . 5 a l) t ' i 9 
70 . s a l) '  u t  
7 1 .  q a r n ' u k -
7 2 . q a r r ' a k -
7 3 .  rat u n ' u k -
7 4 .  rat u r ' a k -
7 5 .  s ' a l a k n u k -
76 . d am ' a n n  
7 7 .  ' u uwa d 
7 8 . q x ' a ? a n 
79 . w a y  
80 .  k i  r r  
8 1 .  u u n ' i s 
82 . k a ? ' i y aw 
8 3 .  maa 
8 4 .  m i n 
85 . J ;)w ' a r r  
86 . 5 i i s  
87 .  j i r ' a l) 
8 8 .  w '  u b  i r 
89 . y i s '  
9 0 . n a l) m a g ' l y e l) (I give 
9 1 .  y a ?  him) 
9 2 . q x ' a ? aw 
9 3 .  ' u uw a d . / k ' a u t  
9 4 .  m u x  
95 . k u ?  
9 6 . uw ' a ? 
9 7 .  t ' i y a n  
9 8 .  k '  u a l) 
9 9 .  d ' a g i l) 
10 0 .  k ' u p i t  
10 1 .  z i b  
10 2 .  b E E S  
10 3 .  w ' ut i  r (path ) / t ;) r  (road) 
1 0 4 . i i ?  
1 05 .  r r a k  
10 6 .  ' ;)  l i s '  
10 7 .  b i l / r ' a k a r  
10 8 .  k ;) n ' ;) 5 1)  
10 9 .  b u u n  
110 . t aa s  
11 1 .  y i f  
112 . ;) ;) x  
1 1 3 .  m i y ' a k -
114 . ma x ' i - i l) 
115 . n a l) d ' ammA g a r ' a k a r  
116 . d ' amA n a r ' a k a r  
117 . d ' a mA 
3 3  
5. TEWA (MADAR) 
l .  n a b ' a k 4 0 .  h al f  79 . w a y  
2 .  n :J ? ' :J l) k u l  4l . me h ' al  r 8 0 .  n a ? ' a l) k i r  
3 .  n e s ' i k i r 4 2 . ' uwa 8 1 . m a n ' a ? ab 
4 .  n :J ? ' :J nw a  4 3 .  m:J h '  u y l) 82 . i rq x i ? '  aw 
5 .  n uw ' a rwa 4 4 . t a y  8 3 .  do. 
6 .  n ' e t b a g  4 5 . 8 4 .  m '  i na 
7 .  n " e - e t ka ? ' a r 4 6 . s e h ' a ? 85 . y e b ' a r 
8 .  n e f ' i n b u i  47 . d a y  86 . s '  i s  
9 .  n e f ' i n b a k  4 8. t :J :J  f 8 7 .  y i r '  a n  
10 . n e f ' i n k u r  49 . b a y  88 . h u b , ' a r 
1 l .  n a f a h ' uy e r 5 0 .  uw ' a r g " e t - 89 . y i s s 
12 . n a -ab ' a k 5 l .  w u r  9 0 . n ' ama mah ' :J 1) (I give him) 
1 3 .  n e - e r t ub ' a n 5 2 . h L 1 9l .  9 i 
1 4 . n a - ab ' a k 5 3 .  i i d 92 . k a u  
1 5 . n a - a s ' i 5 4 . y e h ' L  9 3 ·  k u t / t a m ' a  
1 6 . n a t a r ' aw u  5 5 . w a r r  9 4 . m:Jh ' :J ? 
1 7 . n a f '  i I i  5 6 . r a x  9 5 .  n ab , ' a t g u  
1 8 . n u s ' a n b a l) 5 7 .  ' i n  ah  9 6 . wa 
19 . n " aw us a b ' a ? 5 8 .  u f ' a ?  9 7 .  t i y ' a n 
2 0 .  n e t ' ah � k i r 5 9 . me y '  i s  9 8 .  k:>w ' an 
2 l .  n e b ' :J g  6 0 . t i 9 9 . d ' ag L I) / h u m ' an 
2 2 .  n ah ' a m 6 l .  p u r ' a s 1 0 0 . k u r ' a s s  
2 3 .  n e t ' :J ?  6 2 . n u k  10 l .  s i b  
2 4 .  n ' :J :J r t :J ?  i 6 3 . r a k  1 0 2 . ' i r k a ? a n  
2 5 .  n e s ' e f k i r 6 4 . y e  r '  i 9 1 0 3 .  t:J:J r (road) /h i t ' a r  (path) 
2 6 .  n e d i y ' a ? e r 6 5 . ? u t  1 0 4 . i i "  
2 7 .  n a f ' a t  6 6 . Y :J s ' a n 1 0 5 . r :J k  
2 8 .  n a t ' a n 6 7 .  t i y ' am 1 0 6 . e e s  
2 9 .  n a ? l I a n k uw ' a y 6 8 .  y ' e s a r a k  1 0 7 . b i I '  i 
30 . n ' ay i d  6 9 . y ' e s n e r i g  10 8 .  s a a m  
3l . mas ' a r 7 0 .  y ' e s n e ? u t  109 . b u u n  
32 . n ak ' a r 7 l .  kaa r n ' uk 1l0 . t up ' a n t as 
3 3 .  n ' :> kay  7 2 . k a r ' a k l l l . y i b -
3 4 .  y i r 7 3 ·  r ' a t un uk 112 . w a  r ' :J k 
35 . n :J m ' a ? 7 4 .  r ' at u r a k  1 1 3 .  m i y ' a k 
36 . n ah e l ' a ? 75 . r ' i b n uk 1 1 4 . i rq x i y ' aw 
37 . n ab ' i f  7 6 .  d i i 115 . n o. d ' am g e s ' a r 
3 8 .  y a f  7 7 . ' :J a d .  1 16 . dam n ' e s a r  
39 . h e e r ' :J :J r  7 8 .  q x ' a ? a n  117 . dam 
3 4  
6 .  TEWA ( LEBANG) 
1 - n ab ' ak 4 0 .  h a f  79 . uw ' a y  
2 .  n o ? ' o l) k u l  4 l .  ml1h ' a r 80 .  k i r 
3 .  n as ' i k i r  4 2 . uw ' a 8 l .  m a n ' a f  
4 .  n o ? 5 l)w ' a  4 3 . m ' o h i  82 . q x ' ey aw 
5 .  n aw ' a r uw a  4 4 .  t e y  8 3 .  rn a  
6 .  n ' e: t - b a g  4 5 .  8 4 .  m i n 
7 .  n e: t - k ' a ? a r  4 6 .  s ah ' a ? 85 .  J i f ' a r r  
8 .  n a f i mb ' uy 4 7 .  d e y  86 . s '  i i s '  
9 .  n a f i mb ' a k 4 8 .  to  f 87 . 
� . J I r 
1 0 . n a f i mk ' u r 4 9 ·  b a y  8 8 .  u f ' a r  
ll . n l H u h ' o y  50 . w ' a r g e t - 89 . k u  
12 . n a  5 l .  w u r  9 0 .  ' am a  n am ' i y a n  (he gives 
1 3 .  n ' e: ? e: r  5 2 . h a l 9 l .  9 i 
me) 
1 4 . n a g ' o m 5 3 .  i i d - 9 2 . q xaw 
15 . n ' aa s i 5 4 .  m u u g - 9 3 ·  k ? u t -
1 6 . n a t � r ' aw u  55 . w a r 9 4 .  mah ' ,, ? 
1 7 . n a  I '  i f i  56 . r a h / r a x  9 5 .  n a f ' a t k . u u 
1 8 .  n ' u s a n  5 7 .  ' i  n a  9 6 .  w a ?  
19 . n aw s a f ' a  5 8 .  h u f ' a ? 9 7 .  t '  i y a n  
2 0 . n a may ' o k e: y  59 . m i  i s  9 8 . k ' u ? a n  
2 l .  n ' e: e: b o o g  6 0 .  t j ?  99 . k o ? 
2 2 . n ' a ? h a m  6 l .  o ' a ? 100 . k u r ' a s 
2 3 .  n a t ' o ? 62 . n u k 10 l .  s i b  -
2 4 . n o o r t o ? ' o y 6 3 .  r a k  102 .  ' i q a ? a n 
2 5 . n as i b ' a n 6 4 .  y i r '  i 9 10 3 .  t e:w ' a r 
2 6 . n ad i y ' a ? 65 .  u d - / u d . 10 4 .  i i ?  
2 7 . n a f ' a t - 6 6 .  y us ' a n 105 . r o k  
2 8 .  n a t ' a n 6 7 .  t '  I y a m  106 . e: e: s  
2 9 .  n a ? a n k uw ' e: y 6 8 .  y ' e: s a r a k - 1 0 7 .  s a r  
30 . n ' ay i t - 6 9 .  y" e: s n i r ' i g  10 8 . s a m 
3 1 . maz ' a r  70 .  y e: s n ' u ? u d - 109 . b u u n  
32 . aq ' a r 7l .  k ' a r n u k - 110 . t aas 
3 3 .  n o k ' ay 72 . k ' a r a k - Ill . y i f  
3 4 . y i r 7 3 .  r " at un ' u k - 112 . o g  
35 . n ' o m a ?  7 4 .  r" a t u r ' a k - 1 1 3 . mey ' ak 
36 . n ah ' a l a  75 . r" l b u n ' u k - 114 . h ' E n a r  
37 . n ' ad a n ( n a i r )  7 6 .  d ? i  115 . n a  d a m  g as ' a r 
38 . y a f  77 . wwad 116 . dam n a s ' a r 
39 . h a r  7 8 .  q x ' a? a n 1 17 .  dam 
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7. TEWA ( SARGANG) 
1 - n a b ' ak 40 . h a f  79 . n aw ' a y  
2 .  n o ? 5 l) k ' u l 41 - m a h ' a r  80 . n a ? a l) k i r r 
3 .  n a s i k '  i r 42 . uw ' a ?  8 1 - m a n ' a ? a f  
4 .  n o ? ' o n w a  4 3 . muh ' u l 82 . i rq x i ?  ' aw 
5 .  n a w ' a rw a  4 4 .  t a y  8 3 .  ma 
6 .  n e: d - b ' ak 4 5 . 8 4 . m i n ' a  
7 .  n e: d - j ' i r  4 6 . s ah ' a ? 85 . y e f ' a r 
8 .  n am i l) k a r ' o s 4 7 . d a l 86 . 5 i i s  
9 .  n e: m i l) b ' ak 48 . t o  f 87 . ' i ra 
10 . n e: m i l) k ' u r 49 . b a y  88 . h u f ' a rA 
lI . n aw '  e: r 50 . ( u ) w ' a s 89 . y i s s '  
12 . n ah ' o s 51 - w u r  9 0 .  n ' a ma gam ' ey a n (I give 
13 . n e: ? ' e: r  52 . h a l  9 l .  g i y ' a ? 
him) 
1 4 . n a h " o s b ' ak 5 3 .  p o  r 9 2 . q x aw 
15 . n am ' a n  5 4 . m u u g  9 3 .  k u t / t a m ' a  
16 . t a  r '  a 55 . ( u ) w ' a r 9 4 . moh ' o ?  
17 . n a l ' e: f a y  56 . r ' a h d i k / a r ' a x  95 . n av ' a t g u  
1 8 .  n aw ' a n  57 . i n ' a 96 . w a  
19 . n aw ' e: e:  r 58 . f o ?  9 7 . t i y ' a n 
2 0 .  n am ' a l) e: e: r 59 . m i s s ' 9 8 .  n ' o l) k uwa 
2 I .  n ' e: b o g - 6 0 .  t i ?  99 . k o ? na 
2 2 .  h a l) 6 1 - wa?  100 . k u r ' a s s  
2 3 ·  n a t ' o ? 62 .  n u k  10 1 - 5 i b 
2 4 .  n o r t ' o ? o y  6 3 .  r a k  1 0 2 . ' i r k a ? a n  
2 5 .  n as ' i b e: e: r 6 4 .  y e: t ' i g u 10 3 .  t ' oho r ( road) / i t ' a r r  (path ) 
2 6 . n a t ' a l) e: e: r  65 .  u t - 1 0 4 . i i ?  
2 7 .  n a f ' a d 66 . y ' aw a n  105 . r o k  
2 8 .  n a t ' a l) 6 7 .  t '  a y a l)  106 . e: e: s  
2 9 .  n a l) k uw ' e: l  6 8 .  y i s e: r ' a k 107 . b i 1 
30 . n ' a l u d - 69 .  n a t ' i k 108 . s aam 
3 I .  ma s a ? ' a r 7 0 .  y i n a ' u t  109 . b u u n  
32 . a q q ' a r 7 I .  q ' a r n uk 1l0 . t u k a t ' aas 
3 3 .  n ' o kay 7 2 . q a r r ' a k l l I . y i b  
3 4 . j L r / j i r /y i r  7 3 ·  ra t un ' u k 112 . w a r ' o k 
35 . n e: m ' a n n a  7 4 .  rat u r ' a k 11 3 .  m i y ' aq 
36 . n a  H i  I '  a 75 . r i b u n ' u k 114 . i rq x i y ' aw 
37 . n a ? ' uy / n a d ' a l)  76 . d i 115 . na dam b i  l /na dam gas ' a r  
38 . y a f  7 7 .  u ' a d .  116 . dam n '  amb i 1 
39 . h a r  78 . k ' a ? an 117 . dam 
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1 .  n e - e m b ' a k a  
2 .  n " :> - :> I) k ' :> t a  
3 .  n a s ' i y a 
4 .  n U l) w ' a ? a  
5 .  n :>w ' a ? a  
6 .  n a t a b ' a g a  
7 . n a t ' u g ? a  
8 .  n a f ' e n i h  
9 .  n a f" e n i xb ' ak a  
10 . me m i x ' o l a  
1 1 .  n :> r ' :> 1) 
12 . n a? ab ' aq a  
1 3 . n a y ' aka 
1 4 . n a ' a g A M I  
1 5 . n ' a m a l) 
1 6 . n e b ' i r a l) 
1 7 .  n e l ' e f u  
1 8 .  n " y us i l) b ' aga 
19 . n ' awa 
2 0 .  n e f i k ' i l i  
2 1 .  n e - e t ub '  u ma 
2 2 . n ' e a m i  
2 3 .  n :> t ' :> ? :>  
2 4 .  n e r" u f i g ' a t a  
2 5 .  n uw ' a 
2 6 .  n e s i y ' a l a  
2 7 .  n ' ay a  
2 8 . n a t ' a l) 
2 9 . ne- ' el)wak-/ne-el)w ' aka 
30 . n ' e e n u  
31 . y ' e q a  m:> f ' e ? e  
32 . a I a q  , a ma 
3 3 .  n :>w ' a q a  
3 4 .  h i  I '  a 
35 . n am ' a l) 
36 . n '  uw a 
3 7 .  i d ' e n a  
38 . n ay s ' e 
39 . ' a ra 
8. NEDEBANG 
4 0 .  ' a f i  I) 
41 .  may ' a ra 
42 . b ' a d i  
4 3 .  m a y  
44 . t e  
45 . 
46 . s i y '  aqa 
4 7 .  d ' aya 
48 . t ' ay 'j  
49 . b e  
5 0 .  w '  e r i 
5 1 .  ' u l a  
52 . ' a  l a  
5 3 .  k ' :> ka 
5 4 .  m ' u ga 
55 . uw ' a l a 
5 6 .  k '  a ra 
5 7 . ' i na ( h )  
5 8 .  aw ' a ?a  
59 . m '  i s  i 
60 . 
6 1 .  e mb ' u g  i 
6 2 .  n ' uk u  
6 3 .  a r '  a k u  
6 4 .  t ' ag u  
6 5 .  ' u u t u  
66 . y ' e s i l) 
6 7 .  t i y ' ama 
68 . s a r ' a k u  
69 . s a t ' a g u  
70 . I s ' U t U  
7 1 .  kan ' u k u  
72 . k ' a r a k u  
7 3 .  r" a t un ' u k u 
7 4 . r " at u r ' a k u  
75 . r " i b u n ' u k u  
7 6 . d ' amal) 
7 7 .  ' ad a  
78 . q x ' an a  
7 9 .  Will 
80 . k '  i I i  
8 1 .  h '  u n d a s  
82 . m a x ' a f u  
8 3 .  ' a n na 
8 4 . m ' i na 
8 5 .  b a r r  
86 . c '  i c i  
8 7 .  h '  i l I a ?  
88 . h '  i f u  
89 . h '  i c i  
9 0 .  n a l) ma g ' e n a  (I give him) 
9 1 .  g ' i ya 
92 . q x ' awa 
9 3 .  ' ada/ gaqw ' a t a  
9 4 .  t a I ' a q xa 
9 5 .  ' u k u  
9 6 .  w ' a ? a  
9 7 .  t ' en u  
9 8 .  k ' u y a  
9 9 .  d ' aX L I) / b ' :> ? :> 
1 0 0 . 
10 1 .  
102 . 
1 0 3 .  
1 0 4 . 
1 0 5 . 
106 .  
1 0 7 .  
k ' u c i l) 
s a f ' a ? a  
i I q x '  a n /" i l aq x '  a n a  
y ' i ya (path ) /t:>:> r (road) 
, j ?  i h 
h ' a l i h  
i y ' as i  
s ' a r r u  
1 0 8 . s ' a mma/ p e f ' e ? e / q xw ' a k a  
109 . b ' u n a  
110 . t '  a s  i 
1 1 1 . h T f uy '  :> y a  
1 1 2 . ' a g g a  
1 1 3 . m i y ' a k ka 
1 1 4 . h ' a l) i 
1 1 5 . n a l) d ' ama g a s ' a r r u  
1 1 6 . d ' ama n as ' a r r u  
117 . d ' ama 
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9 .  BLAGAR ( BAKALANG) 
1 - n £ b ' o q xa 4 0 .  a b  79 · w e y  
2 .  n ' OO l) k u l  4 1 - i 1 8 0 .  k '  i ra 
3 .  n '  ab a l)  42 . I '  a p a x  8 I .  b a n ' aw 
4 .  n ' o l) wa 4 3 . m ' o g u l  82 . q x ' i w  i 
5 .  n £ w ' £ k i r 4 4 . t £  83 . da 
6 .  n £ £ 1) 45 . b i n ' a n t a 84 . m '  i n a 
7 .  n £ £ 1) ( h )  ' un ul) 46 . s ' aY � I) / s ' aY � 1)  85 . J ' ab a r 
8 .  n '  i m i  I) 4 7 .  d UI) 86 . t a q x ' a t a  
9 .  n " i m i l) b ' a x a  4 8 .  d o g  87 . 1 ' i r i 
10 . n i l  i m i  I) h ' i s  i I) 49 . b e  88 . w '  aW E r 
1 1 - n aw ' ay ra 50 . w £ d - 89 . ' i s  i 
1 2 . n ' aa y T  5 I .  ' u r u  90 . nal) m i g ' £na (I give him) 
1 3 .  n a ? £ t u pa 52 . ' o n o r  9 1 - g e  
1 4 . nay T g ' o m i  5 3 . p o r r  92 .  ' ay u l) 
15 . n ' ama l) 5 4 .  b ' uk u  93 . ' £  1 £ 
1 6 . n ' £ s u r  55 . w a r 9 4 .  m '  £ x £  
1 7 .  n £ d z ' £ b u r  56 . mo d - m ' o m a l) / mo d - 9 5 .  n £ n k ' u k u  
1 8 .  n £ w ' £ s s i l) 5 7 . n a  96 .  w a  
1 9 . n ' awa 5 8 .  n a  9 7 .  w ' £ n i l)  
2 0 . n ' a t ay 59 . m '  i s  i 9 8 .  k ' u b a l) 
2 1 - n '  u k a l) 6 0 . t '  i y a  99 . d ' ag � 1) 
2 2 . n ' £ £ t u  6 1 - k '  u p  i 100 . k '  u s  i I) 
2 3 .  n o t ' o k u  62 . n uk  10l . s '  i b a  
2 4 .  n u p ' u s a r 6 3 .  ? ' a k u r  1 0 2 . y £y ' a n a  
2 5 .  n o m ' o t a  6 4 . t ' u g £  1 0 3 .  ( h )  , i g a  
2 6 .  nab ' ag a t - 65 . u t  10 4 .  p ' £ n a  
2 7 .  n '  i v a x  66 . ' i s  i I) 105 . b r '  i k � I) 
2 8 .  n ' a t a l)  67.  t ' a y a l) 1 0 6 . w a s  
29 .  n ' £ k o l 6 8 .  ( i ) t ' i t  u 10 7 .  I '  a l  a 
30 . n ' £ £ n u  69 . t uw ' ak u r  108 . k '  i k i 
3 I .  ( s a ) m ' £ s a l  70 . t uk u r ' i n u k 109 . b a n ' a x a  
32 . ( s a) y ' a y u l)  7 I . q xa r n ' u k 1l0 . t '  a s  i i 
3 3 · n ' o q x a l 72 . q xa r a k ' u r l l I .  i d .  
34 . d Z E r 7 3 .  ( a ) r ' at u n u k / r ' at u  112 . w ' a ra 
35 .  n '  i m a l) 7 4 .  ( a )  r ' a t uwak u r  1 1 3 .  m '  £ xa 
36 .  n ' i w a 75 . r '  i b u n  u k  1 1 4 . ' £ n a r  
37 . n ' £ s £ ra 76 . m ' o ro 1 1 5 . n a n  d ' u m � 1) I '  a l  a 
3 8 .  ma 7 7 .  ' £ 1 £ 1 1 6 .  d ' u m � 1) n a n I '  a l  a 
39 . a d - 7 8 . h ' a n a  1 1 7 .  d ' u m � 1) 
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10 . BLAGAR ( LlMARAHING ON PURA) 
1 . n e b ' o h a  40 . h a b - 79 . n ew ' e 
2 .  n o o l) 4 I . b =  i I 80 . n e k ' i r a 
3 .  n ' a p a l) 42 . I '  a pa 8 I . b a n ' aw 
4 .  n O l) v ' a  4 3 .  moo I 82 . k ' e ? ew i  
5 .  n aw ' e r 4 4 . t e ?  83 . h ' o ? a  
6 .  n e l) 4 5 .  b i n ' a n t a  8 4 . i m '  i n a 
7 · n e l) ' 5 n o  46 . h '  al) i 85 . j , a b  u r 
8 .  n a m ' i I) 4 7 .  d U I) 86 . t ' a? a t a  
9 .  n a m i l) b ' o r  4 8 .  d ' uwa 87 . i r '  i r i 
10 . n a m i I) S ' i I) 49 . b e  88 . w ' aw a r 
1l . n a d ' U l) 50 . ve d - 89 . ' i p i 
12 . n a y  5 l .  u r '  u h  9 0 . n ' ama ' ay i l) ' en al) (I give 
1 3 .  n e b = ' a r  52 . an ' u a a r  9 I .  ' i  l a  him) 
14 . n ay ' o m i  5 3 .  p o  r 9 2 . ' a U I) 
15 . n a m ' a l  5 4 .  do l 9 3 .  k ' u t a  
16 . n e h ' u r 55 . v a r 9 4 .  m ' e k k e 
17 . n a t s ' ab u r  56 . mo d - ' a ra / ' a ra 9 5 .  n i y ' ak u k u  
1 8 .  n av ' e h i l) 57 . n a ' a d a l) 9 6 .  f a  
19 . n a v ' a 5 8 .  n a  9 7 .  ew ' e n i l) 
2 0 . n ' o b o  59 . m '  i h i I) 9 8 .  k ' u b a l) 
2 l . n a d ' i y a r / n ' u a l) 6 0 . t '  i y a  9 9 . ' u m u l) 
2 2 .  n e k ' o no 6 l .  b ' uwe 100 . k u s ' i I 
2 3 .  n a t ' ow 62 . n u  10 I .  b ' a r u  
2 4 .  n a p uw ' a r  6 3 .  h ' a r u  10 2 .  b =  i I k ' uwa 
2 5 . n a m ' o t ta 6 4 .  t ' uwe 10 3 .  w ' i ya 
2 6 . n ab = ' e y a  6 5 .  b u t ' a  10 4 .  b = ' i b = i  
2 7 .  n '  i y a  6 6 . h '  i s  i I) 10 5 .  b i r '  i k i I) 
2 8 .  n ' at a l) 6 7 . t '  a I i I) 10 6 .  b = ' ah i  
2 9 . n e b  uw ' a r 6 8 .  b i t '  i t  u 10 7 .  e t ' e ? i l) 
30 . n ' e n e  69 .  t u ' a r u 10 8 .  k '  i k i 
3 I . ( n e h ' e )  m '  e h a I 70 . t u r ' i n u 109 . b a n ' a u 
32 . ( n e h ' e )  d z ' a l) u  7 l .  a r '  i n  u 110 . t ' ah i  
3 3 .  n ' o a l  72 . a r i  ' a r u  1 1 I . i d -
3 4 .  d z  a r 7 3 .  rat ' un u  112 . ( b = i l ) b ' a ra 
35 . n '  i m a l) 7 4 .  r a t u h ' a r u  113 . m a z ' a ? a  
36 . n '  i va 75 . r i b ' u n u  114 . e n ' e a r  
37 . s ' e r a l) 7 6 . m ' e k k e  115 . n a  d ' um � 1)  e t ' e ? � 1)  
38 . h ' a va 77 . ' e  I e 116 . d ' um � 1)  nae  t ' e ?  � I) 
39 . h a d - 7 8 . ka? ' a n a  117 . d '  u m �  I) 
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1 1 .  BLAGAR ( RETTA ON PURA) 
l . n a b ' o g a  4 0 . ? ab 79 . n av l e  
2 .  n a b =  I I h a l) 4 l .  " 1 1 a d ' ak a l  8 0 .  t a  1 1 1  a 
3 .  n l y aw ' a k a l 4 2 .  1 1  a p a k  8 l . b ' a n o  
4 .  n £ b " l a l)w l £ 1  4 3 . m ' o g a l 82 . b a b I I 1 a 
5 .  n aw I £ 1 I 4 4 .  t e  8 3 .  rna 
6 .  n £ 1) 4 5 . b l n ' a n t a  84 . am i I n a 
7 .  n £ l) dz ' a l 46 . h l b  85 . J ' o b a l  
8 .  n a m l y l a l) 4 7 .  ad ' u a l) 86 . t l a t t l  
9 .  n a m l y l a l) b " u g u l  4 8 .  d ' u a g  87 . 1 1  I l a  
10 . n am l y l a l) s l l) 4 9 . b h e  8 8 .  v a  1 1  I y a  1 
1 l . n I a d UI) 5 0 .  v I I t - 89 . h i  
12 . n a g - 5 l .  l u r u  9 0 . nal) m l l ya mag l £nal) (I give 
1 3 . n ' ob o l 52 . ? ay 9 1 - I J £ ma/ l 1 a ma him) 
14 . n ag l u m l  5 3 .  p a  1 1  I k a  9 2 .  n l uwa 
15 . n l ama l) 5 4 .  a d  I u a  1 9 3 .  k ' u p a r / t ' am a l 
16 . n ah ' u r 5 5 .  w a l 9 4 . m ' £ k k £  
17 . n a j ' ab u r  5 6 . h a  1 1  a k  9 5 .  n l y ' a k a  b = u l) 
1 8 .  n aw ' £ h a l) 5 7 .  k I £ d£  96 . v £  1 
19 . n ' aw a h  5 8 .  n a  9 7 . av l £ n l l) 
2 0 .  n ab ' o g a  59 . m l h ' a 9 8 .  b = a l) 
2 1 - n a b ' u k a l) 60 . t aa 99 . h ' u m u l) 
2 2 . n ak ' o n o  6 l .  h ab ' a  100 . k ' oo k l l) 
2 3 . n ' o t o k - 62 . I a n n  u 1 0 l . h ' ab a  
2 4 .  n a p ' uw a l g £ 1) 6 3 . I a l ow 102 . k a k ' uwa 
2 5 . n amo t a h  I £ d z £  1 6 4 .  at l o g a  10 3 .  W i  I y a g -
2 6 .  n ab ' e y i3 k - 6 5 .  l u t t a  1 0 4 . at 1 £  n I I) 
2 7 . n l y ' a k a  6 6 .  aw ' oh a l) 105 . b a r  I I k I I) 
2 8 .  n I a t  a l) 6 7 .  t a l l a U I) 106 . b = a t -
2 9 . n ab = ' u a l  6 8 .  b l t l t ' og a  10 7 .  l u I 1 1) /  I £ 1 I 
30 .  n a n ' e h  69 . t u  1 1  a 1 0  10 8 .  o l / k ak ' I r l  
3 1 - l am u  70 . t u k ' a n u  109 . b ' o na 
32 .  h I I y a  1 7 l .  k a r ' a n u  110 . ma t I e e  
3 3 .  n a v ' a l  72 . k a r ' a l ow 11l . I d .  
3 4 .  d z a l / d z ' l a l 7 3 .  ra t u l a n u  112 . t I u t u l) / p a l 1 o h a  
3 5 . n I I m a l) 74 . rat u ' a l ow 11 3 .  ab = ' a l 
36 . n I I wa 75 . r l b u ' an a  114 . I £ a l) 
3 7 . k ' ak u  7 6 .  m l o ro 115 . n a l) mO l) 9 I £ 1 I 
3 8 .  e e  7 7 .  b = a l  116 . mOl) n I £ 1 I 
39 . a d - 7 8 .  I a n n i 117 . mO l) 
4 0  
12 . BLAGAR ( RETTA 
1 - n ab ' ::> g a  40 . ? a b  
2 .  n a b = ' i h a l) 4 1 - " i l a d ' ak a l 
3 .  n i yet f ' ak a l  4 2 .  l ' etp a k  
4 .  n E b " i a l) W ' E l  4 3 .  m ' ::> g a l  
5 .  n aw ' E l  4 4 .  t e  
6 .  n ' e Y I)  4 5 .  b i n ' a n t a  
7 .  n ' e Y l) g et d z i a l  4 6 .  h i  b 
8 .  n a m i y ' a l) 4 7 . a d ' u a l) 
9 .  n et m i y " a l) b ' u g u r  4 8 .  d ' u a g  
1 0 .  n a m i y ' a l) s i l) 49 . b h e 
1 l .  n a d ' Uf)  5 0 . v i d -
12 . n aa g - 5 1 - ' u r u  
1 3 .  n a t ' ::> b ::> l 5 2 . ? ay 
1 4 . n a g g ' um i  5 3 . p a  l '  i ka 
1 5 .  n ' amal)  5 4 . a d ' u a l  
16 . n eth ' u r 5 5 .  w ' a l  
17 . n a l ' E b u r  5 6 .  h a l ' a k  
1 8 .  n a f ' E h a l) 5 7 . k '  E dE 
19 . n ::> ::> t - 5 8 .  n a  
2 0 . n ' a f a k  59 . m i h ' a 
2 1 .  n ab = ' u k a l) 6 0 .  taa 
2 2 . n a k ' ::> n ::>  6 l . h etb ' a 
2 3 .  n ' ::> t ::> k  6 2 . ' a n n u  
2 4 .  n a p uw ' a l  6 3 .  ' et l ow 
2 5 .  n am ' ::> t a  6 4 . at ' ::> g a  
2 6 .  n ab = ' e y a k - 6 5 . ' u t t et 
2 7 .  n i y ' a k et  66 . aw ' ::>h al) 
2 8 .  n ' a t a l) 6 7 . t a  l '  a U I)  
29 . n ab = ' u a  1 6 8 .  b i t i t ' ::> ga  
30 . n a n ' E h  69 . t u  l '  a 1 ::>  
3 l .  ' am u  70 . t u k ' an u  
32 . h '  i y a  1 7 l .  k a r ' a n u  
3 3 ·  n a v ' a l  72 . k a r ' a l ow 
34 . d z ' i a 1 7 3 .  rett u ' a n u  
35 . n i m ' al) 7 4 .  ra t u ' a l ow 
36 . n i f ' et 75 . r i b u ' an a  
37 . k ' ak u  7 6 .  m ' ::> r::> 
3 8 .  e e  7 7 .  b = a l 
39 . a d .  7 8 .  ' an n i  
ON TERNATE ) 
79 . 
80 . 
8l . 
82 . 
8 3 .  
8 4 . 
85 . 
86 . 
87 . 
8 8 .  
89 . 
9 0 .  
9 l .  
9 2 .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 . 
96 . 
9 7 .  
9 8 .  
99 . 
100 . 
1 0 1 -
102 . 
10 3 .  
10 4 .  
10 5 .  
106 . 
10 7 .  
10 8 .  
1 0 9 . 
1 10 .  
1 1 l .  
1 1 2 . 
1 1 3 .  
1 1 4 . 
1 1 5 . 
116 . 
117 . 
n aw ' e  
n a t a l ' a  
b a n ' ::>w 
m ' ::> b u  
ma 
am ' i na 
J ' ::>  b a 1 
t ' a t t i  
1 i 1 ' a ? 
v a  1 i ' a  1 
nal) m ' i ya mag ' Enal) 
J ' E met 
n u w ' a  
h u p ' a r / t am ' a l  
m '  E k kE 
n ' i y a k a  b = ul) 
WE 1 
netw ' E n i f)  
p=al) 
um ' Uf) 
b h ' i l) 
b ' a r u  
i l k ak ' uwa 
l am ' a l  
b = ' i b = a  
b et r ' i k i l)  
b = a t -
u l '  i I) 
::> 1  
a d . b ' ::>n a  
mat ' e  
� d .  
t ' u t UI) 
h a b , ' a l 
' E a l)  
n af) m::>::>f) g '  E l i  
m::>::> 1) n '  E l i  
m::>::>f)  
(I give 
him) 
4 1  
1 3 .  BLAGAR ( APURI ON PURA) 
1 . n E b ' oa 4 0 .  h a b - 79 . n ' E w E / n ' E vE 
2 .  n O O I)  4 1 - b = i I /b = i  r 80 . n E k ' i ra 
3 .  n ' a p p a l) 4 2 . I '  a p a  8 1 - b e n ' aw/b ' a n ow 
4 .  n o o l) w ' a  4 3 .  moo l 82 . k E ? '  EW i lkaJ ' a v i  
5 .  nab . ' E  r 4 4 .  t E  8 3 .  rna 
6 .  n E I) 4 5 . b i n ' a n ta 84 . i m '  i na 
7 .  n E l) ' O n O  46 . h ' a l) i  85 . j , a b  a r 
8 .  n am '  i I) 4 7 .  d U I) 86 . t a ? a t a  
9 .  n am ' i l) b o r 4 8 .  d ' uwa 8 7 .  i r '  i r i 
10 . nam ' i s  i I) 4 9 . b E  88 . w ' awa r 
1 1 - n a d ' ul) 5 0 . W E d - 89 .  h i  
12 . n a y 5 1 - w h ' u r u  9 0 . na mEtma ? ' Ene¥') (I give 
1 3 .  n i b = ' a r 5 2 . an ' u a r  9 l . ' i ra 
him) 
1 4 .  n ay ' om i  5 3 .  p o  r 9 2 .  a '  U l) 
1 5 . n ' a m a l 5 4 .  d o l 9 3 .  k ' u t a/ p i l 
16 . h u r  5 5 . w a r 9 4 . m ' E k E  
17 . n a d z ' ab u r  5 6 . ' a ra 9 5 . n ' i y ak" u k u  
1 8 .  n aw ' E h i l) 5 7 ·  n ' a d a l) 9 6 .  wa 
19 . n aw ' a h a  5 8 .  n a  9 7 . EW ' E n i l) /a v ' E n i l) 
2 0 . n ' ob o  5 9 · m '  i h i  9 8 . k ' u b a l) 
2 1 . n ' u a l) 60 . t '  i y a  9 9 ·  h ' u m u l) 
2 2 . n E k ' o n o  6 l .  b ' uw �  100 . k u r ' u s i l) 
2 3 ·  n a t ' ow 62 . n u  10 1 - w ' E d E /h ' i ba 
2 4 .  n a p ' uw a r  6 3 .  ' a r u  1 0 2 . b = i l k '  uwa / b = i r k '  uwa 
2 5 .  n a m ' o t ta 6 4 .  t '  UWE 103 . v '  i ya 
2 6 . n ab = ' e y a  6 5 .  b = ' u t a  10 4 .  t ' e n a  
2 7 .  n '  i y a  6 6 .  h '  i s  i r) 10 5 .  b e  r '  i k i I) 
2 8 .  n ' a t a l) 6 7 .  t '  a I i I) 1 0 6 . m ' a h i  
2 9 . n ab = ' u a r  6 8 .  b =  i t '  i t u 10 7 .  E t ' e ? i l) 
30 . n ' E n E  6 9 . t u ' a r u  10 8 .  k '  i k i 
3 1 - m ' E h a l  70 . t u r ' i n u  109 . b a n ' a k a  
32 . d z ' a g u  7 l .  a r '  i n  u 1 l0 . t '  ah i 
33 . n ' ow a l  72 . a r i ' a r u  l l l . h t d .  
34 . dz a r  7 3 .  rat ' u n u  112 . b = ' a ra/ t ' u h u l) 
35 . n '  i m a l) 7 4 . rat u ' a r u  113 . m a J ' a ? a / m a d z ' a ? a  
36 . n '  i v a 7 5 . r i b ' u n u  114 . E n ' E a r  
3 7 .  5 ' E r a l) 76 . m ' o ro 1 1 5 . n a  d '  u m i  I) E t ' e ? i l)  
3 8 .  h ' a va 7 7 .  h ' E  I E  116 . d ' u m i l)  n E E t ' e ? i l) 
39 . h a d - 7 8 .  k a ? ' an a  117 . d ' u m i l) 
4 2  
14 . BLAGAR (TEREWENG) 
1 - n e: b ' :> a 4 0 . a b
a 
79 . wee  
2 .  n :> 1) 4 l .  b =  i 1 80 . ' i ra  
3 .  n a p ' a l) t a t a  4 2 . l ap ' a  8 l .  b an ' aw 
4 .  n :> l)w ' a 4 3 · m:> 1 8 2 .  J ' ew i  
5 .  n e:w ' e: 1 i 4 4 .  t e:  8 3 .  ma 
6 .  n e: 1)  4 5 .  b i n ' a t a l) 8 4 .  m '  i n a ?  
7 .  n e: l) d z ' a r 46 . h ' a l) i 8 5 .  c ' ab a r  
8 .  n L m '  i I) 4 7 .  ? u u l  8 6 .  at ' a t ll  
9 .  n L m" i I) b ' :> r 4 8 . d ' uwa 8 7 .  1 ' i r i 
10 . n L m" i I) 5 ' i I) 49 . b h e:  8 8 . w ' aw a r 
1l . n o d ' u l) 5 0 . we: d
a 
8 9 . h i  
12 . n ay b ' :> r  5 l .  u r ' uh 90 . n ' ana ayl) ' e:nal) (I give 
1 3 .  n i w ' a l  5 2 .  n :>w ' a r 9 l .  i r '  a him) 
1 4 . n ay ' om i  5 3 ·  e: e: n ' a r 9 2 .  h '  aUI)  
1 5 . n am ' a r  5 4 .  p ' :> n d:> 9 3 .  l ee 
16 . h u r  5 5 .  w a r  9 4 .  b ' u t u l) 
1 7 . n e: z ' e: b u r  5 6 . m:> d - 9 5 . n " i J ak ' uk u  
1 8 .  n e: w ' e: h l l) 5 7 .  n an ' a  96 . wa 
19 . n aw ' a ( h )  5 8 .  na 9 7 .  w '  i n  L I) 
2 0 .  n :> b ' :> ?  5 9 .  m i  h '  i I) 9 8 .  k '  u b  al) 
2 l .  n :> w ' a l) 60 . t i y '  a 9 9 . ' e: h i 
2 2 .  n ' e: e: ? a m 61 . me: h ' a l) 100 . k ' u k u  
2 3 .  n e:  t '  ow 6 2 .  n u  10 l .  b ' a r u  
2 4 .  p :> h ' a r 6 3 .  a r '  u 102 . k am ' a l u l) 
2 5 .  n :> m '  :> t a 6 4 . t uw ' e:  10 3 .  w ' i ya 
2 6 . n '  i b i i t - 6 5 .  b u t ' a  10 4 .  b '  i b i 
2 7 .  n '  i i d z a  66 . i s '  i I) 10 5 .  b a r ' i k L I) 
2 8 .  n aa t ' a l) 6 7 . t aa I '  i I) 1 0 6 . b h e y  
29 . n e: ?  , u 1 i t 6 8 .  t i i t '  u 107 . t e y l) 
30 . n ' e: n e:  69 . t uw ' a r u  10 8 .  k u d . ' u k -
3 l .  n e: h e: m ' e h a l  70 . t u r ' i n u  109 . b a n ' a l) k a  
32 . n e: h a d z ' aw l) 7 l .  a r '  i n  u 1l0 . t ' ah l  
3 3 .  n :> ? ' a l 7 2 . a r i y ' a r u  1 1 l .  h i d -
3 4 . d z a  r 7 3 .  r ' a t u { n u ) 112 . b ' a ra 
3 5 . n '  i i m a l) 7 4 .  r" a t uwa r '  u 1 1 3 . m ' a J a  
36 . n '  i i wa 7 5 .  r ' i b u { n u ) 1 1 4 . ' e: n a r  
37 . 5' e: r a l) 7 6 .  m ' :>  r:> 1 15 . n ' an a  d ' u m i l) t e Y I)  
3 8 . h '  awa 7 7 .  l e e 116 . d ' u m i l) n a Y I)  t e y l)  
39 . a d - 7 8 .  k ' an a  1 1 7 . d ' um i l) 
1 . 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
l I .  
12 . 
1 3 .  
1 4 . 
15 . 
16 . 
17 . 
1 8 .  
19 . 
2 0 . 
2 I .  
2 2 . 
2 3 .  
2 4 .  
2 5 . 
2 6 . 
2 7 .  
2 8 . 
2 9 . 
30 . 
3 I . 
3 2 . 
3 3 .  
3 4 .  
35 . 
36 . 
3 7 .  
3 8 .  
39 . 
w ' ak i l) 
k ' ::> t ::> 1) 
aY l) k u l ' a ra 
r ' at a l) 
t '  i l U I) 
m ' a t a l) 
m" a t a l) w ' e k i l)  
n '  i r UI) 
n i l  i r U I) w a n g ' ::> k g ::> 1) 
n i r uw ' e k i l) 
p i p '  i I) 
w ' ::>wal) 
w ' i w i  I) 
w ' ::>w a l)  " ::>  n ::>  I) 
' a l a I) 
k ad ' i r e  
w '  ewe  I I l i E  I) 
' u l ::> 1) 
b ' ame l) 
w '  u I i I) 
w '  a r  i I) 
t u h ' u l) 
t ' u k k a l) 
k � p uh ' ::> r::> 1) 
p '  u n  U l) 
h an ' e l) 
l e y l)  
I '  i m a l) 
k ' a m a l) 
n ' a r a l) 
k a l ' ak E  
k aw ' a h  E 
' a n a l) 
w e y  
' am a l) 
' i n al) 
k ' aw a n  
' u ma 
' ap E  
1 5 . 
4 0 . 
4 1 -
4 2 . 
4 3 .  
4 4 .  
4 5 . 
4 6 . 
4 7 . 
4 8 .  
4 9 . 
5 0 . 
5 I .  
5 2 . 
5 3 . 
5 4 . 
5 5 . 
5 6 . 
5 7 .  
5 8 .  
5 9 . 
6 0 .  
6 I .  
6 2 . 
6 3 . 
6 4 .  
65 . 
6 6 . 
6 7 .  
6 8 .  
6 9 . 
7 0 . 
7 I .  
7 2 . 
7 3 .  
7 4 . 
75 . 
7 6 .  
77 . 
7 8 . 
ALOR (BARANUSA/KABIR) 
i k ' al) 
' e k a l) 
n '  i h a  
m ' u k ::>  
k ' a d z ::>  
b i n ' a t a l) 
m '  aw u 
k ' ::>  1 ::> 1) 
t a l ' u k k u  
h ::>w ' aw e  
I '  a r ra 
w ' u l al) 
' u ra l) 
' a l) i h / p ' u l aw 
w ' ::> t ::>  
uw ' a t ::>  
p '  a r i 
k al) 
k '  i n  U l) 
t ' ::> b ::>  
t ' u r u  
b ' E h E  
t ' ::> h u  
r ' uwa 
t '  a I I ::> 
pa 
I '  E mma 
n ' a m m u  
p '  i t t ::> 
b ' u t t ::>  
h ' i wa 
k ' a r t ow 
k a r r ' uwa 
r ' at u  
r " a t u r '  uwa 
r I I  i b u ( t ' ::> h u / t ow ) 
' aw::> 
b ' e a 
m '  i t E l) 
7 9 . 
80 . 
8 1 -
82 . 
8 3 . 
8 4 .  
8 5 .  
86 . 
8 7 . 
8 8 .  
89 . 
9 0 .  
9 1 -
9 2 .  
9 3 .  
9 4 . 
9 5 .  
9 6 . 
9 7 .  
9 8 .  
9 9 . 
1 0 0 . 
10 1 -
10 2 .  
10 3 .  
10 4 .  
1 0 5 . 
10 6 .  
10 7 .  
10 8 .  
1 0 9 . 
1l0 . 
l l I . 
1 1 2 . 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 1 5 . 
1 1 6 . 
1 1 7 . 
4 3  
ra  
r '  u i I) 
' aw a y  
b a r '  i I) i 
d a y  
m ' a t e e  
? a h ' ::>  
m ' a ra 
b ' a k k a l) 
k a n ' a m u  
g ::> n ' i I) r::>  (I give him) 
n a y  
d '  i k e 
g '  am::> /w ' ::>  r a k  
t ' a n a  
I ' e  i I) k "  u d u  I 
I ' ::> 1::> I) 
b a  I ' a h a  
k ' u t ::>  
' i h i 
I '  i m a n  t an ' u l) g u l  
w ' u n ::> 1) 
ma r '  e l)  
I ' aral) (path ) /t::>r  (road) 
m '  E y al) 
r ' am u k -
' a n n E  
s ' E r u  
' a n n a l) 
p a n ' u h u l) 
t '  i d e 
t a m ' a l a  
p a  I '  a t  i I) 
b ' u ra 
' a l) i 
g ::> s ' E r u ' u l a  
' u l a  s ' e r u g ::>  
' u I a 
4 4  
1 -
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
1 1 -
12 . 
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
16 . 
17 . 
1 8 .  
19 . 
2 0 . 
2 l .  
2 2 .  
2 3 .  
2 4 . 
2 5 . 
2 6 .  
2 7 .  
2 8 .  
2 9 . 
3 0 . 
3 l .  
3 2 . 
3 3 .  
3 4 . 
35 . 
36 . 
3 7 . 
3 8 . 
39 . 
w ' a k i l) 
k ' :> t :> 1) 
aY l) k u l ' a ra 
r ' a t a  
t ' i  l U I) 
m ' a t a l) 
m" a t a l)w ' a Y I) 
n '  i r U I)  
n i l  i r U I) 
n '  i h i 
p i p '  i I) 
w ' :>w a l) 
w '  i w i  I) 
w ' :>w a l) 
' a l a I) 
k a d ' i r E 
W ' EWE I 
' u 1 :> 1) 
b ' ama l) 
w '  u I i I) 
w '  :> r i I) 
t ' u h ow 
t aY I) 
w ' a l) g :> k -
" :> n :> 1)  
k a p ' u h :> r  
p '  u n  U l) 
h ' anal) 
l eY I) 
I '  i m a l) 
k ' a m a l) 
n ' a r a l) 
k a l ' ak E  
k aw ' a h E  
' a n a l) 
way 
' ama 
' i n a 
k ' aw a n  
' u m a h  
' ap E  
16 . ALOR ( KALABAH I )  
4 0 . ' i k a l) 
4 1 - n '  i h a  
4 2 . I '  aw a l) 
4 3 .  m ' u k :>  
4 4 . k ' a d z :>  
4 5 . b i n ' a t a l) 
4 6 .  m ' aw u l) 
4 7 .  k ' :> 1 :> 1) 
4 8 .  t ' a l uk -
4 9 . n ' aw E h  
5 0 . I a r '  a 
5 1 - w ' u l a l) 
5 2 . ' u ra l)  
5 3 .  ' a l) i h  
5 4 .  w ' :> t :>  
5 5 . w ' a t :>  
5 6 .  p '  a r i  
5 7 . k a l) 
5 8 . k '  E n UI) 
5 9 . t ' :>b :>  
6 0 . t ' u r u  
6 l .  b ' E h E  
62 . t ' :>h u  
6 3 . r '  uwa 
6 4 .  t ' a I I :> 
6 5 . pa 
6 6 . I '  E mma 
6 7 . n ' a mm u 
6 8 . p '  i t t :>  
6 9 . b ' u t t :>  
70 . h ' awa 
7 1 - k ' a r t ow 
7 2 . k a r r ' uwa 
7 3 .  r ' at u  
7 4 .  r " at u r ' uwa 
7 5 . r" i b u ( t ' :> h u / t ow ) 
7 6 . ' a f :>  
7 7 . b E l) 
7 8 .  m '  i t E l) 
79 . 
8 0 .  
8l . 
82 . 
8 3 . 
8 4 .  
85 . 
8 6 .  
87 . 
8 8 .  
89 . 
9 0 . 
9 1 . 
9 2 .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 . 
9 6 . 
9 7 . 
9 8 .  
9 9 . 
1 0 0 . 
10 1 -
1 0 2 . 
10 3 .  
10 4 .  
1 0 5 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
10 8 .  
109 . 
110 . 
1 1 l . 
1 1 2 . 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 1 5 . 
1 1 6 . 
1 1 7 . 
ra  
t ' u l a l) / r ' u i l) 
k ' :> f a  
b r '  a l) i I) 
m ' E n E  
k ' a p p :>  
' a h :>  
m ' a r a  
b ' a k ka 
k a n ' amul)  
g :> n ' E l) n :>  
n e y  
s ' a d d E 
b E l) 
t ' an a  
k ad ' u l u l) 
1 ' :> 1 :> 1) 
b a l ' a h a  
k ' u t :>  
d ' a g i l) 
g '  u I U l) 
n '  i h i 
m '  a r rE I) 
I '  a r al) 
m '  E y a l) 
r ' a f u  
t ' a n n i l) 
s ' E r u  
kay 
pan ' u h  U l) 
t '  i dE 
t am ' a l a 
p a I '  at i I) 
b ' u r a 
' a l) i l)  
9 :>s ' E r u 
(I give 
' u l a  
' u l a s ' E r u g :>  
' u l a 
him) 
4 5 
1 7 .  KABOLA ( PITUMBANG) 
1 - n ' o b o ?  4 0 . h ab 7 9 · w '  i u 
2 .  n e l ' a f ul) 4 l .  d h i  i I 8 0 . t o l ' o po  
3 .  n ap ' o l) f a ?  4 2 . f o ?  8 l .  l ab 
4 .  n e l " a f u l) a r i n ' e m a l)  4 3 .  m o ? ' o y 82 . k u b ' u ? u  
5 .  n a f ' ee l  4 4 . t j ?  8 3 . rna 
6 .  n e ?  f '  ay T I 4 5 .  n ' a f e t a l) 8 4 .  m '  i n  i 
7 .  n ' e l) ma r i  46 . h i w 85 . b e l 
8 .  n am '  L I)  4 7 . h i w 86 . t a ? a t a  
9 .  n am L l) b ' oy 4 8 .  d o ?  8 7 .  I '  i i i  
10 . n o h ' i n  4 9 . b u y  8 8 . I '  i b i I) 
l l .  n a d ' v l) 5 0 . fe e d  89 . p '  i r i 
12 . n a t - 5 l .  h u l  9 0 . n a  m i r ? ' e n e  (I give 
1 3 .  n am ' L I)  t ' apo  5 2 . h ' a moy 9 1 - y a l) him) 
1 4 .  n at - b ' oy 5 3 .  n u h  9 2 . n ' o ? o  
15 . n am '  a l) 5 4 .  d oy 9 3 ·  m u k ' u n u / t am ' a ra 
16 . n omat ' e l) 5 5 . by 9 4 .  w ' a ? ay 
1 7 .  n a  l i b '  U l) 5 6 . a I '  a 9 5 .  n " e p a l " i h i  
1 8 . n a f  i h '  i I) 5 7 . n ' a ? a d e  9 6 .  b ' e h e  
1 9 . n ' a r f a x  5 8 .  n a ?  9 7 ·  I '  ow u 
2 0 . n ' o do r o  5 9 . m i h 9 8 .  k ' uw l l) 
2 1 - n ad ' e e l  6 0 .  t a r  9 9 . h '  i r i 
2 2 .  n ' o t o  6 1 - b e h  1 0 0 . k ' u w I I)  
2 3 .  n a t ' v ?  6 2 . n u  10 l .  h ab ' a ra 
2 4 .  n a p h u h ' e y 6 3 . h '  a 1 0  1 0 2 . k ' uw u  
2 5 .  n am ' o t - 6 4 . t ow 10 3 .  j e  
2 6 .  n ' ab a re ?  6 5 . w u t  1 0 4 . t ' e n e h  
2 7 .  n ' e ? f a ?  6 6 .  h Y , i f  i h i I) 10 5 .  a I '  j ?  i I) 
2 8 .  n a t ' a a l) 6 7 . t '  a I a l) 1 0 6 . w ' o co 
2 9 . n o ?  uw ' i I 6 8 .  h y i t ' i t o 10 7 .  h u I 
30 . n '  a n  i 6 9 . t '  u r i  0 10 8 .  k ' a k a ? ay 
3 1 - I ' o t  e ?  7 0 . t j ? ' e y n u  1 0 9 . b a l ' o ? o  
3 2 . ? ob 7 1 - ' e y  r n  u 1l0 . t '  u h  u 
3 3 . ? ay 7 2 . ' e y ra l o  l l l . ( h )  i b 
3 4 .  s ey 7 3 . r ' a t n u  1 1 2 . b ' u n i  
3 5 . n '  i m a l) 7 4 . r ' a t h a l o  1 1 3 . w ' e l e  
3 6 . n ' o f o  7 5 . r '  i b n u 1 1 4 . h ' om i  
37 . n o t ' e n al) L I  7 6 . mo l 1 1 5 . n a mo n ? ah ' u l 
3 8 . b a l)  7 7 . n am ' o t i  1 1 6 . m o n  n ah ' u l 
39 . h a ?  7 8 .  l a ? ' a n a  1 1 7 . m o n  
4 6  
1 8 .  KABOLA (AIMOLI ) 
1 - n ' :> b :> ?  4 0 .  ( h ) a b - 79 . f I I 
2 .  n £ I ' a f u l) 4 1 - d I I 80 . t a r ' :> p  
3 .  n a p ' :> h :> l) f a ?  4 2 .  f:> 8 l .  t a f ' j ? 1 1) 
4 .  a r '  I n £ m a l) 4 3 . m ' :> ? :> y  82 . m ' a ? a b  
5 .  n a f ' £ 1  4 4 .  t I i  8 3 . h :> ?  
6 .  n £ ? f ' a y l  4 5 . b l n ' a l) t a 8 4 . m l  I n  
7 .  n £ ma r '  I I 4 6 .  h ' l w u  85 . b L I 
8 .  n a m ' I I) 4 7 . h ' l w u  8 6 . t ' a ? a t  
9 .  nam" l l) b ' :> y 4 8 .  d:> 8 7 . I I I I 
10 . h i  n 4 9 . bUy  8 8 .  1 ' 1  b U l) 
1 l .  n a d ' UI) 50 . v£ d - 89 . p i  r 
1 2 . n a t - 5 l .  w u  I 9 0 . n a  ' £ b a l) £ n  a give him} 
1 3 .  n a m" l l) t ap ' :>  5 2 . n ' :> y T 9 l .  s a m 
1 4 . n a t ? ' :>m 5 3 .  p a  1 ' 1  9 2 . n :> ?  
15 . n a m ' a l) 5 4 .  d ' :> y £ / d ' :> £ 9 3 .  m ' a t t £ / t a m ' a r  
16 . n :> ma t t ' £ 1) 5 5 . f :> y / f ' :> h £  9 4 .  f ' a ? ay 
1 7 . n a  1 ' 1  b U I) 5 6 . h ' a l a  m"£ m a l) /h ' a l a  9 5 . f a ? ' u r 
1 8 .  n a f ' I h I I) 5 7 · n ' a ? d£ 9 6 .  b £ h  
19 . n a r f ' a h 5 8 .  n a x  9 7 .  l ay 
2 0 . n ' :> d :> r :>  59 . m l x /m l h  9 8 .  ' ui l) 
2 l .  n a d ' £ 1  60 . t a r  9 9 . d ' ag l l) 
2 2 .  n ' :> t t :> 6 l . b £ h  100 . ' U h L I) 
2 3 .  n a t ' :> ? 6 2 . n u ?  1 0 l .  b ' a r u  
2 4 .  n a p u h ' £  6 3 .  a I ' :> 102 . p ' a k a  
2 5 .  n am ' :> t - 6 4 .  t ' :>w 10 3 .  s ' £ b u r  
2 6 .  n a b ' a r £  6 5 . h u t - 10 4 .  t E E n 
2 7 .  n ' £ ? f a 6 6 .  h l w '  i h l l) / h l f ' I h l l) 1 0 5 . a I '  I ?  al) 
2 8 .  n a t ' a l) 6 7 .  t a l ' a l) 1 0 6 . f E Y  
2 9 . n :> uw h ' l I 6 8 . h i t '  I t :> 10 7 .  d u n / h :> 1 
30 . n ' a n l  6 9 . t ' u r l :> / t ' u r a l :>  10 8 .  k ' a ? ay 
3 l .  1 ' :> t £ 7 0 .  t i ? ' £ n u  1 0 9 . b an ' :> k -
3 2 . ? :> b - 7 1 . a y  r n  ' u 1l0 . t ? u h  
3 3 .  ay 7 2 . a y  r h ' a I u l l I . ' I b I I) 
3 4 . s CllY 7 3 .  r a t n ' u  1 1 2 . b ' u n £ 
35 . n i m ' a l) 7 4 . r at h ' a l :>  1 1 3 . a f ' £ 1  
3 6 .  n I f ' £ 7 5 . r '  I b n u 1 1 4 . h am ' :> y 
3 7 . t £ n ' a l) ? L I  76 . m ' a r u  115 . n a mu n ah ' :> 1  
3 8 .  b a l) 7 7 .  m ' at t £  116 . mu n n a h ' :> 1  
39 . av ' a  7 8 . I a ? ' a n  1 1 7 . mU n 
19 . KABOLA 
l .  n ' a fah 4 0 . h ab 
2 .  n a f ' u t u  4 1 .  d i i i  
3 .  n a p ' o l) fa 4 2 . f o ?  
4 .  n a f ' u t ub L I)  4 3 .  m a ? ' o y T  
5 .  n a f ' e: 1  4 4 .  t h e:  
6 .  n e: ? f ' ay r  4 5 . n a ? ' a y 
7 .  n e: l) ma r ' i 4 6 . h i  f 
8 .  n am i l) b ' ay 4 7 .  h i  f 
9 .  n am i l) b ' o y  4 8 .  do 
10 . h i  n 4 9 . b i  
1 1 .  n a d ' u l) 5 0 .  f e:  d .  
12 . n a d - 5 1 .  w u l  
1 3 . n a m" i l) t ' apo 5 2 . n ' o y T  
1 4 .  n a d - ' o m 5 3 . p a  r '  i 
15 . n '  ama l) 5 4 .  p a  r '  i 
16 . n o ma t '  e: 1)  5 5 . f ' o yT 
1 7 . n a r ' e: b ul) 5 6 . h ' a l a 
1 8 .  n a f '  i h i I) 5 7 .  n a ? ' a d e:  
19 . n a d - f ' a h 5 8 .  na 
2 0 . n o d ' a ro 5 9 . m i h 
2 1 . n a d ' e: r 6 0 . ta r 
2 2 .  n o h ' am 6 1 . b h e: / b e: h  
2 3 .  n a t ' o  6 2 . n u  
2 4 . n a p u h ' e: ? e: 1) 6 3 · h a  I '  0 
2 5 . n am ' 0 r 6 4 .  t o  f 
2 6 . n ab ' a r e:  e: 6 5 .  u t -
2 7 .  n e: ? ' e: fa 6 6 .  i f '  e: h  i I) 
2 8 .  n a t ' a l) 6 7 .  t a  I '  an 
2 9 . n o ? uw '  i I 6 8 . h i t '  i t o 
3 0 . n ' an e:  6 9 . t u r '  a I 
3 1 . I '  o t e:  7 0 . t i ( ? )  , e: n  Ul)  
3 2 . o b  7 1 .  ay T r n ' u  
3 3 .  ? ay 7 2 . .a y T r ' a l o  
3 4 . s e  7 3 . r ' at n u  
3 5 . n '  i rna 7 4 .  r at h ' a l o  
36 . n '  i y a  7 5 .  r '  i b n u 
3 7 . n " o t e: n a l) ' e l 7 6 . m ' a r u  
3 8 .  b a l) 7 7 .  ma t t ' e  
39 . h af ' e: I / h a f a ' e: 1  7 8 .  I '  a ?  a n  
( HAMAP ) 
79 . 
8 0 . 
81 . 
82 . 
8 3 .  
8 4 . 
85 . 
8 6 . 
8 7 .  
8 8 .  
89 . 
9 0 .  
9 1 .  
9 2 . 
9 3 .  
9 4 .  
9 5 .  
9 6 . 
9 7 . 
9 8 .  
9 9 . 
10 0 .  
10 1 .  
10 2 .  
1 0 3 .  
10 4 .  
1 0 5 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
10 8 .  
1 0 9 . 
110 . 
1 1 1 . 
1 1 2 . 
1 1 3 .  
1 1 4 . 
1 1 5 . 
1 1 6 . 
1 1 7 . 
n '  0 f i 
t a r ' o p 
t a f '  e: ?  i I) 
m ' a ? ab  
rna 
m i i n  
b e e l 
t ' a ? a t -
I i I 
I '  e b u l) 
p L r 
n ' a( na) m ' L d  ?e:n 
s ' an a  
no ? 
m a t t ' e /o t ' am a r 
f a ? ' ay 
n e: f ' a ? u r  
b L h 
l ay 
' o Y L n  
m a h ' i I 
'U h ' i I) 
h ab ' a r 
d i I "  u 
s e: ? ' a b u r  
f i f  
h a  I '  i y a l) 
fe:  t -
d un 
kay 
b an ' o ? 
t u x 
h '  i b i I) 
b ' u n e: ( h )  
h a f ' al r 
h am ' u y 
n a  mon ? e: d ' u n 
mon n e: d ' u n 
mon 
4 7  
( I  give 
him) 
4 8  
20. KELON ( P ROBUR) 
1 - n e ? ' i h 40 . e b ' i i 79 . w e ?  
2 .  n ' e t t u  4 1 - t e r 80 . t a r ' :> p 
3 .  n e n ma r '  a 4 2 .  aa 8 1 - t ' e ? e h  
4 .  n " e t t u  k a r ' i  d 4 3 .  m:> g ' :> 1  82 . m i  h '  i I) 
5 .  n e w ' e r 4 4 .  a t t ' ey 8 3 . ma 
6 .  n e e n  4 5 . b i n ' at a l) 8 4 .  E b ' e r 
7 .  n e n ? e n ' u  4 6 . h i  85 . k u r  
8 .  n e m ' u Y I) 4 7 . h i  86 . t ak ' a t 
9 .  n e m" uY l) d ' ak 4 8 .  a d ' a l) 8 7 . I i  r 
10 . n e m" uy l) h ' i n  49 . b e e ?  88 . mi l e I e  r k ' e I 
I I .  n a d . a d ' u l) 5 0 .  m a d . ' i 89 . i p -
1 2 . n a d .  5 I .  u r  9 0 . n ag ' e n (I gi ve h i m) 
1 3 .  n e t a b ' :> d .  5 2 .  an ' u r 9 I .  ag ' ay 
1 4 .  n a db ' al) 5 3 .  h e ;k - 9 2 . n :> k  
15 . n a m ' a l) 5 4 .  b u k - 9 3 .  m u k ' u n / t am ' a d .  
16 . n i l) h ' u y h  5 5 .  w:> r 9 4 .  m a k ' ey 
17 . n E I ' ee b - 5 6 .  a r ' a k  9 5 .  n e u kab ' a l  
1 8 .  n e w ' e h  5 7 ·  m a h ' a k 9 6 . w e y  
19 . n a d . y ' a r  5 8 .  n a  9 7 . l al) 
2 0 . n aw ' a d - 5 9 · m i h  9 8 .  a k ' u y n  
2 I .  n '  i de r 6 0 . t h a  9 9 . me e h ' L I 
2 2 . n i d ' u t - 6I . g u b - 1 0 0 . k u h 
2 3 .  n e b ' e t - 62 . n u k  10 I .  h ab ' a  
2 4 .  n e k ' i g e n  6 3 . a r ' u 1 0 2 . ak ' an 
2 5 .  n a m ' :> d - / n e m '  L h  6 4 . t :> 1)  10 3 .  a g ' e  
2 6 .  n i k � b ' e I 6 5 .  u t - 1 0 4 . k i i ?  
2 7 .  n ' e t t a k - 6 6 .  aw ' e h 1 0 5 . ' i r i k 
2 8 .  n a t ' a n 6 7 .  t e  I '  an 1 0 6 . a I '  a t -
2 9 . n i kw ' i I '  6 8 .  u s  ' :>1) 1 0 7 . u r  
3 0 . n e n ' L h 6 9 . t i d - a r ' :> k 1 0 8 .  k e k ' ey n  
3 I .  u m k e n ' L  70 . t u k ' a n ' uk 1 0 9 . b :> n  
3 2 . :> k k e n ' L  7 I . k a r n ' u k 1 l0 . me t t ' e h 
3 3 .  n i l) '  u I 7 2 . k a r r ' u k  l l I .  i b -
3 4 . a r '  a 7 3 . ' a s a g a n u k  1 1 2 . t u t -
35 . n i m ' a n 7 4 . ' a s a g a r u k  1 1 3 . ay ' a l  
3 6 . n ' :>y 7 5 . ' r i b u n u k 1 1 4 . n E m ' e r  
3 7 . n i n ' u k - 7 6 . a d ' u r 1 1 5 . n a  man  g e ' u r 
3 8 .  'uw i  7 7 .  aa l 116 . man g an E ' u r  
39 . a d d ' aw a r  7 8 .  ak ' a n 1 1 7 . man  
4 9  
2 1 .  KELON ( HALE RMAN ) 
1 . n E " i h b ' :> g 4 0 . E E b  79 . we h 
2 .  n E " i h k a d ' a  4 1 - t E  r 80 . t a r '  :> p  
3 .  n E - " E l) m a r ' a  4 2 . a a  8 l .  b :> n t ' u  
4 .  k E  1 ' :> r 4 3 .  m:> g ' a l 82 . k a b ' u k -
5 .  n E w ' L r  4 4 . a t t ' e y 8 3 . ma 
6 .  n E E n  4 5 . 8 4 .  ab ' E r 
7 .  n E n tl!l m '  a 1 4 6 . h i ?  8 5 .  k u r  
8 .  n E m ' u Y I) 4 7 . h i ?  8 6 .  t a k ' a t -
9 .  n E m" uY l) b ' a  4 8 .  i d ' a l) 8 7 · 1 i i r 
10 . n E m ' u y h i n  49 . b h e  8 8 .  w a l ' E E r  
1 l .  n ' aj a  5 0 . W E d - 89 . ? i h 
12 . n a d .  5 1 - u r  9 0 .  n a l  galn (I give h i m) 
1 3 .  1 i i b 52 . an ' :>  r 9 l .  a g ' ay 
1 4 . n a d .  5 3 · b u k - 9 2 . mu n ' :> k  
15 . n i l) n am ' a l) 5 4 .  b u k - 9 3 . m:>k ' u u n / t am ' a t  
16 . n i I) h ' u 5 5 . W E E  r 9 4 .  m a k ' E ? 
1 7 . n E l ' ee b  5 6 . a r '  a k  9 5 . n e ' u k  
1 8 . n Ew ' L h  5 7 · mah ' a k - 9 6 .  w a y  
19 . n a j ' a r 5 8 .  n a  9 7 . l aal) 
2 0 . n i d a 1 ' :> 1) 59 · m i h 9 8 .  ak ' u y n  
2 1 - n i d ' E r 60 . t h a  9 9 . m L h ' L 1 
2 2 . n i d '  u t  6 1 .  g u b - 1 0 0 . k u x  
2 3 ·  n E b ' E t 6 2 . n u k  10 1 - h ab ' a 
2 4 .  n ak i g ' E n /b E t m ' a  6 3 .  a r ' a k 102 . ' i 1 k aan 
2 5 .  n am ' :> d . / n E m ' L h  6 4 . t u U l) 10 3 .  l am 
2 6 . n E k a b ' E l  6 5 .  ? u t - 10 4 .  k ak ' i i k -
2 7 .  n ' E t t a k - 6 6 . Y L ?  10 5 .  t :> r ' Uy p /a r ' i k -
2 8 . n a t ' a l) 6 7 . tii 1 ' an 10 6 .  a I '  a t -
2 9 . n ' E k u l  6 8 .  u s ' u uj  1 0 7 . u r  
30 . n E n ' L h 6 9 .  t ' a d u t - 10 8 .  k i k E n ' i i t  
3 1 - a n " i m  ' :> h 7 0 . y ' E h u t - 109 . b :> :> n  
3 2 . an " i m ' a r 7 1 . k ' a rn uk 1 l 0 . ma t ' L h 
3 3 .  n i l) k ab ' i n  7 2 . k a r a r ' ak l l l . i b -
3 4 .  y a r  7 3 .  ' a s ag an u k  l l 2 . h a r '  ak  
3 5 . n E m ' a n 7 4 . ' a s a g a r a k  l l 3 . ' a ? ay a l 
3 6 .  n :> :> y  7 5 .  r i b n ' uk l l 4 . n am ' ay r  
3 7 .  n ' E n :> k  7 6 . a d ' u r 1 15 .  n a  mun g E ' u r 
3 8 .  h aw ' L 7 7 .  ? a  1 1 1 6 . mU n g E n E ' u r 
39 . a dw ' aE r  7 8 .  a k ' an 1 1 7 . mU n 
5 0  
2 2 .  KAFOA 
1 - n i n ew " a k k a f ' :> ga 4 0 .  ? a f ' uy 79 . wee 
2 .  n i n ap ' uk uy 4 l o  t ? e y  80 . h i y ' :> pa 
3 .  n i n ' e f) f a t a  4 2 .  b Oo  8 l o  t ' ab e k e l 
4 .  n i n a p " u k uy am ' u r  4 3 .  m i y ' a l  8 2 . k a f ' u k a  
5 .  n i n aw ' e y 4 4 . ' a t t e  8 3 .  h ' :> ka 
6 .  n i n ' e f) 4 5 .  8 4 .  i m ' :> n 
7 .  n i n " e f) h i n ' ow 4 6 .  h j ?  8 5 .  k uy 
8 .  n i n a m ' i f)  4 7 .  h j ?  8 6 . t a k ' a t a  
9 .  n i n a m" i f) :>w ' af) 4 8 .  i r ' ow 8 7 . I ' i ya 
10 . n i n a m" i f) h ' i f)  49 . fe ? 8 8 . f ' u f) fay 
l l o  n i n a r ' u f)  5 0 . ' u r u  89 . ' u p u  
12 . n i n aw ' a 5 l o  ' uwa 9 0 . n a g ' e y e n  (I give him) 
1 3 . n i nab ' i b ay 52 . ' a n i  9 1 - I '  aka/yo. 
1 4 . n i n aw ' a g :> m  5 3 .  h i y ' a k a  9 2 . n ' u k a  
15 . n i n a m ' ow 5 4 .  b ' uk u  9 3 .  k ' u n a  
16 . n i  I ' :> b f) 5 5 . uw ' i 9 4 . a n ' e y 
17 . n i n a I '  i p 5 6 .  ay ' a k a  9 5 . n e b ' u k u  
1 8 .  n i n aw e h ' e f) 5 7 .  n a n k a r ' e y 9 6 .  ay ' e  
19 . n i na d ' awa h a  5 8 .  ? u h ' u  9 7 . l oy 
2 0 . n i n a r ' :>  59 . n ' a m i h 9 8 .  ' i k :> f)  
2 l o  n i n ab ' :> l e f) 6 0 .  n ' :> t a  9 9 . mah ' e l  
2 2 .  n i t ' u t - 6 l o  b Oo  I '  e y  1 0 0 . k u h ' Uf) 
2 3 .  n a t ' :> k :>  6 2 . n ' u k u  10 l o  h '  i f a ?  
2 4 .  n a p uh ' e y 6 3 .  ' ak u  1 0 2 . ah ' u n 
2 5 .  n i h '  u r 6 4 .  5 uw ' ay 10 3 .  i y ' ey 
2 6 . n i k a f ' e l e y  65 . b ' u t ay 10 4 .  k '  i i ka 
2 7 .  n '  i n e h  6 6 .  ' uwah e: f)  1 0 5 . i I '  i k a f)  
2 8 .  n i n ' a t a f)  6 7 .  t a l ' ama 1 0 6 . ma l ' a t ay 
2 9 . n i k '  u I 6 8 .  b T s ' ow 10 7 .  r u y  
3 0 . n i n an ' e y 69 . t u d a r ' :> k :>  10 8 .  k i d '  i f)  
3 1 - " ama l ' u t ay 7 0 . t i k ' ay n uk u  109 . f ' :> n a  
32 .  " amak ' :> f a  7 1 - k ' a rn u k u  1l0 . n a t ' ey 
3 3 .  n '  i w e I 72 . k a  r i y '  ak u  1 1 1 - f ' u r f a l  
3 4 .  ' i  y o.  7 3 . " a  5 a go. n ' u k  u 1 1 2 . t '  u t  Uf) 
3 5 . n i m '  a f)  7 4 .  " a s a ga - ' ak u  1 1 3 . ' i b  i 1 0.  
3 6 . n i y '  ay 7 5 .  r i b u n ' uk u  1 1 4 . h i m ' o r 
3 7 . n i n ' u k u  76 . a r '  uy 115 . no. m:> :> n  g '  e: r uy 
3 8 . ' aw i 7 7 .  I '  e va 116 . m:> :> n  dan ' e: r u y  
3 9 . ' a r a 7 8 .  ' a k a n  1 1 7 . m:>:> n  
5 1  
2 3 .  KUI 
l .  n e y ' a k - 4 0 . e b  7 9 . Will 
2 .  n ap ' u t u r  4 l .  p a n ' e n 8 0 . t a r ' o p 
3 .  n e l) k ' u 'l 4 2 . aa 8 l . tab ' e n 
4 .  n a t a k ' a l  4 3 .  n aw ' 0 I 8 2 .  kab ' u ? 
5 .  n aw ' e l  4 4 .  a t ' e y 83 . me y 
6 .  n e e n  4 5 .  8 4 .  m i n 
7 .  n ' e n n aa 4 6 . S illY 8 5 . k u r  
8 .  n e m '  i n  4 7 .  a d ' o l  86 . t a k ' at a  
9 .  n e m" i n s uk ' u l 4 8 .  r u  8 7 . I i  r 
1 0 . n e m '  i n n a k a n  4 9 . mbey  88 . y o b ' o y 
1 1 .  n aw ' a k a l 5 0 . m b e  r 89 . u b -
12 . n aw ' a  5 l .  ? u r  9 0 . gan ' e y T  (he gives rre) 
1 3 .  n a r ' i pa s o  5 2 . a n ' 0 r 9 l .  b a y  
1 4 . n awam a r ' a  5 3 .  9 2 . n ' o ka 
1 5 . n a m ' a  5 4 .  n d o l  9 3 ·  n ' a t a ?  
16 . l a k 5 5 . uw I => r  9 4 .  pa l ' ak -
1 7 . n a l ' i b a r  5 6 .  a r ' a k - 9 5 . n e l ' u t u p 
1 8 .  n aw ' e s 5 7 .  m a n ' am 9 6 . d E t -
19 . n owab ' a s i l) 5 8 .  n ay 9 7 . n aw ' a n  
2 0 .  n ow a p a l ' o k 5 9 . m '  i s a  9 8 .  k o n  
2 l .  n a l i b ' e n 6 0 .  n a t ' a  9 9 .  i s '  
2 2 .  n ' as u  6 l .  b ( a ) I ' e s /b a l ' e s i  1 0 0 . k ' u s i l) 
2 3 .  n ab ' a t a r  62 . n ' uk u  10 l .  s ab ' a ? 
2 4 .  n ab ' uk 6 3 .  a r '  u k u  10 2 . ak ' an '  
2 5 .  n a kab ' a t 6 4 . 5' i wa 1 0 3 . y e 
2 6 .  n aw '  a r 6 5 .  ' u s a  10 4 .  ' i k a  
2 7 .  n a t ' u k 6 6 . y ' e s a n 1 0 5 . a k ' a r 
2 8 . n a t ' a n 6 7 . t a l ' ama 1 0 6 . a I '  a t -
29 . n o k ' u I 6 8 .  y e s u r ' u k u  10 7 .  u y  
30 . n a n ' e y 6 9 . t a d ' u s a  10 8 .  k l'l d ' i n  
3l . ( an i n ) n ' e n  70 . y e s an ' u s a  1 0 9 . b u n ' u k 
32 . ( an i n ) m ' e y 7 1 . k a r n ' uk u  1 l 0 . n e s ' e n 
3 3 .  n ay '  0 I 7 2 . k a r a r ' u k u  1 1 1 . T b 1:i r '  a 
3 4 . e r 7 3 .  as ag ' an uk u  1 1 2 . s a n ' amA 
3 5 .  n a m ' a  7 4 . as a g ' a- a r ' u k u  1 1 3 . d ' e l a  
3 6 . n ay ' a / n a  7 5 . r i b n ' u k u  1 1 4 . s ' e g e l 
3 7 . n a n ' uk / b ' a l) a n  76 . a r '  u y  1 1 5 . n a y  m o n  g a t ' i k 
3 8 . ow 7 7 . b ' at a ?  1 1 6 . m O n  n a t ' i k 
39 . a r  7 8 . ak ' an A  1 1 7 . m o n  
5 2  
1 .  n e n ' a l 
2 .  n ap ' a rt u 
3 .  n ' e l) k U l i 
4 .  n ' e t a k " a l o.  
5 .  n o.w ' e I 
6 .  n e e n  
7 .  n e e n n ' aw 
8 .  n o. m ' i n  
9 .  n am" i n s I k ' 0 I 0. 
10 . n Oo k ' a n  
n o. r ' o n 
n o.w ' o.  
2 4 .  KUI ( Kl RAMAN G )  
40 . ? e p 
4 1 .  no.m ' a r  
4 2 . 0.0. 
4 3 .  mow l 
4 4 .  a t t ' ey 
4 5 .  b i n ' a n t o. 
46 . s ' ey ( T )  
4 7 .  o. d ' o l  
4 8 .  d u  
49 . b e y  
50 . b ? e r  
5 1 .  ? u r  
1 1 .  
12 . 
1 3 · 
14 . 
1 5 . 
16 . 
1 7 . 
1 8 .  
19 . 
2 0 . 
naw"o.po.s ' o/na r"eypo.s ' 0 5 2 . an ' 0 r 
n o.w"o.m ' e ra 5 3 .  ' u k k u  
n o.m ' ow 
n ' e l a k ­
n e l ' i b a r  
n o.w '  e S  
n o.w ' o.b aq o.  
n a w  ' a t  t 0. 
2 1 .  n o. l ' i we n  
2 2 .  n ' e s u  
2 3 .  no.b ? ' L t - / n o. b ? ' L t i  
2 4 .  n ab ' u k -
2 5 .  n e ko.b ? ' o.t o. 
2 6 . n o.w ' a r 
2 7 .  n e t ' u k u  
2 8 .  n o. t ' a l) 
2 9 . n e k ' u l i  
30 . n o. n ' e y 
31 . n e n  
32 . m e y 
3 3 .  n '  0 I 
3 4 .  e y  
35 . n ' e ma m  
36 . n ' i y o.y  
37 . n ' u k u  
3 8 .  ? ow 
39 . ? a r 
5 4 .  u k k ' i to. 
55 . uw ' o r  
5 6 . a r ' a k y e t o./ a r ' a k 
57 . n i n '  a l) 
5 8 .  n O.  
59 . m ' i s o. 
60 . to. 
6 1 .  b ? ' a l ah 
62 . n ' u k u  
6 3 .  o.y ' u k u  
64 . s '  uwo. 
6 5 . ' u s a  
6 6 .  y ' e s a n 
67 . t a l ' o.mo. 
6 8 . Y E s a r '  u k u  
6 9 .  t o.d ' u s o.  
70 . y e s a n ' u s o.  
7 1 .  ko. r n ' u k u  
7 2 . k o. ro.y ' u k u  
7 3 . o. s o. g o.n ' u k u  
7 4 . o.S o.go.y ' u k u  
7 5 .  r ' i b u n u k u  
76 . aJ ' u r 
7 7 .  b ' o.t t a ?  
7 8 .  a k ' a n o.  
7 9 .  n ' eWe  
8 0 .  n o. t ' o. ro po. 
81 . t o.b ' t k i  
8 2 . ko.b , '  u k o.  
8 3 . may /me ? 
8 4 .  m '  i i n  i 
85 . ko.y / k uy 
86 . t a k ' a t a  
8 7 . I ' i I) 0. ?  
8 8 . b u l b ' al) 
89 . b '  u k o.  
9 0 . n o.g o. ' e r  (I give him) 
9 1 .  I a k -
9 2 . k a l) 
9 3 .  b ' o. t t o. / t a m ' o. d o.  
9 4 . o.n ' ey ?  
9 5 .  n o. s ' u l b u k u  
96 . ad '  i t 
9 7 .  I ' oo g e ? 
9 8 .  b i g ' e a l) 
9 9 . mOo s ' e I a ?  
10 0 .  k ' us i l) 
10 1 .  s i b ' e ? / b i y ' o.k o.  
102 . s ' i n s a mo./o.b , ' e r  
10 3 .  I '  u r i  I) ( road) /j ' ebok::> (path ) 
1 0 4 . k '  i i ko. 
10 5 .  ex l ' i ' e ? 
10 6 .  s i d '  0. 
1 0 7 · re ? / n e ?  
10 8 .  k l d ' i l) 
109 . o. r ' o.s i k a ?  
110 . n o. t ' ey a ?  
1 1 1 . b ,  L r 
112 . I ' i l a ?  
113 . k u  I 
114 . s i I '  a y  
115 . n o.  mO l) g ' t n e ?  
116 . m O l) d= n " i n e ?  
11 7 .  mO l) 
1 . 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
l l .  
12 . 
1 3 .  
1 4 .  
1 5 . 
16 . 
1 7 .  
18 . 
19 . 
2 0 .  
2 1 . 
2 2 .  
2 3 .  
2 4 .  
2 5 . 
2 6 . 
2 7 .  
2 8 . 
2 9 . 
3 0 .  
3 I .  
3 2 . 
3 3 .  
3 4 .  
3 5 .  
3 6 .  
3 7 .  
3 8 .  
39 . 
n :)  , j s j 
n :) b a q ' ay 
n a p ' :) 1) 
b aq " ayb ' a t a  
n " e y ' a t a  
n '  i y E I)  / n ' E I) 
n ' E l) i y ' a ? 
n am u l) f ' a l  
n am u n t i k ' a l a 
s ' i n  i 
n a r ' u n i  
n aw ' a 
n aw " a k ' u l i  
n aw " a k ' :) m i  
l a r ' a 1 
l a r ' a l 
n a  I '  i f i  
n ' E t i l) 
n aw a b ' i k -
n a r:) I I ' a 
n :) k a d ' :) 1) 
n :) t ' u k 
n a t ' :) k 
n a b  i k '  i 1 
n E ?  , uy 
n a b ' a l) 
n:) t ' ::> k  i 
n a t ' al) 
n::> p ' :)  S i I) 
n a n ' E ?  
n E I) 
may ' ::>  1 
n ::> w ' i 1 
h i  y '  a ?  
n um ' a  
n i y ' a  
nE f ' E l a?/n::>m::ltn ' En i  
f a  I '  a ?  
a r '  a 
2 5 .  ABUI ( AT IMELANG) 
4 0 .  
4 1 -
4 2 . 
4 3 .  
4 4 .  
4 5 . 
4 6 . 
4 7 .  
4 8 .  
49 . 
5 0 . 
5 1 -
5 2 . 
5 3 .  
5 4 .  
55 . 
56 . 
5 7 .  
5 8 .  
59 . 
60 . 
6 l .  
6 2 .  
6 3 .  
6 4 . 
6 5 .  
6 6 .  
6 7 .  
6 8 . 
69 . 
7 0 . 
7 l .  
7 2 . 
7 3 . 
7 4 . 
75 . 
76 . 
7 7 .  
7 8 .  
a f ' u  
p i n ' j l) / a n ' E y  
b ? a 
m ' :) s a ?  
T y ' E r i 
h a  1 E k "  i 1 
r '  u:) 1 
r '  u::> 1 
b a r '  a h a  
f E ? 
w '  a r  i 
' i y a  
? a n ' uy 
b u k ' i 
l :)mm ' a  
w i  i 
ay ' a k -
n E 
b u d -
m i  t '  i 
taa 
b ' :):)  1 i 
n ' u k u  
' ::> k i 
s ' uwa 
b ' u t i  
y ' E t i l) 
t a l ' a ma 
n '  ah a 
y " E t i l) ' :) k i 
y " E t i l) s ' uwa 
y "E t i l) b ' u t i  
k a r n ' uk u  
k a r ' :) k i  
as " a h an ' u k u  
as " a h a ? ' :) k i  
a r ' u y  
f ' :) k a/ l ' e y a  
ak ' a n i  
79 . 
80 . 
8 1 -
8 2 . 
8 3 . 
8 4 . 
8 5 . 
8 6 .  
8 7 .  
8 8 . 
89 . 
9 0 . 
9 l .  
9 2 . 
9 3 .  
9 4 .  
9 5 .  
9 6 .  
9 7 .  
9 8 . 
99 . 
10 0 .  
10 1 -
10 2 .  
1 0 3 . 
10 4 .  
1 0 5 .  
106 . 
10 7 .  
10 8 .  
109 . 
1 l 0 . 
ll I .  
1 1 2 . 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
115 . 
116 . 
11 7 .  
n ' ew a l n a 
n ' E t E p ay 
t ab ' u k u l  
p a l ' at a  
n ' amE ? 
m:)1) 
kaay 
t a k ' a t a  
1 ' i ( ya )  
f ' u f a y  
' u p u  
d i m ' i n E r / l  (he 
y a 
k al) 
k ' :) n a  
' a n i  
n ab a l " e y  b ' u k u  
' at t a  
I '  :) x i 
b i k ' E I) /b i k ' E l  
mah ' i t  L I) 
k '  u s  L I) 
t ' i fa/ f ' i h a 
ak ' u n i  
I '  e 1 a ?  
k '  i i k a  
ay / a l ' i k a l) 
m a l ' a t ay 
h a l ' a l /Y ' E n i  
k i d '  i I) 
t i k ' a / b l) 
n at ' E  
f ' u r ( i )  
I '  i 1 a ?  
k '  u 1 i 
t i m ' :)y T  
n a  mon h i  y '  En  i 
mon  d i n e y ' E n i  
mon  
5 3  
gives me) 
5 4  
2 6 .  ABUI (MAKADAI ) 
1 . n £ ?  ' i s i 40 . ? a f ' u  79 . w£ 
2 .  n £ p  i I kay  4 1 - p i n  I i I) 8 0 . t ' ay p a ?  
3 .  n a p ' :> 1) 4 2 . b a?  8 1 - t a b ' :> ? 
4 .  n £ p i k " ay b at ' a ? 4 3 .  b a l ' ay 82 . kaf ' u k a  
5 .  n aw ' e y ? at " a  4 4 .  b a t ' a? 8 3 .  t i y '  ay 
6 .  n '  i y a l)  4 5 . 8 4 .  m:>:> n ' I 
7 .  n ' i y al) n ay 4 6 .  r uw '  a I 8 5 .  kay 
8 .  n am ' L n  47 · k ' uy a ?  86 . t a k ' a t t a 
9 .  n a m" L n t l k ' a l a  4 8 . t :>  ? 87 . I i i  
10 . s i n  49 . f£ ? 8 8 .  f u l f ' ay 
11 - n a r ' u n 5 0 . uw ' <B r / uw ' a r i 8 9 . ' u p i  
12 . naw ' a ?  5 1 - ? i y ' a  90 . d a m i n ' £ d£ (he gives me) 
1 3 .  n aw ' a ? g u l  5 2 . ?an ' uy 9 1 - I ' ak i 
1 4 . naw ' ah :> m i  5 3 .  b uk ' u 9 2 . k al) 
15 . n a m ' o? 5 4 . b u k "  u da I ' , £ I a 9 3 . f ' :> ka 
1 6 . n £ t ' a l)a 5 5 . w i  i 9 4 . a n ' ay 
1 7 . n a  I ' i f i I 5 6 . ay ' a k  9 5 .  nab ' ab u  
18 . n aw ' £ t - / n aw ' £ t  i 5 7 .  n e y  9 6 . t ' a l a  
19 · n aw ' ab a k i 5 8 .  b u t  9 7 .  I ' :> h  j ?  
2 0 . n £ r ' a l a  5 9 . m i  t 9 8 .  b i k ' £ 1) 
2 1 - n a r " ay h i Y ' £ 1) 60 . t a  99 . mak ' i t i l)  
2 2 . n £ t ' i k - 6 l .  b :>  I 1 0 0 . k '  u y s  i I) 
2 3 .  n a t ' :> k - 62 . n u k ' u  10 1 - f i h ' a  
2 4 .  n a b  i k ' i I 63 . ay:> k ' u  102 . t ' u n t ama 
2 5 .  n £ ? ' uy 6 4 .  s uw '  a 10 3 .  1 ' a q  £ 
2 6 . nab ' al) 6 5 . b u t ' i 10 4 .  k '  i i ka 
2 7 . n £ t ' :> k u ?  66 . y £  t '  i I) 10 5 .  ? ay 
2 8 .  n a t ' a l) 67 . t a l  ' am a  10 6 .  t i d ' a ?  
2 9 . n £ k ' u I 6 8 . y £ t " i l) ay :> k ' u  107 . ' £ n i 
30 . n a n ' £ ? 69 . y £ t "  I I)  s uw ' a 10 8 .  k a d ' i I) 
3 l .  n £ 1)  70 . y £ t " i l) b u t ' i  10 9 .  t ' i k a  
3 2 . may ' :> 1  7 l .  k a r n ' u k u  1l0 . n a t ' £  
3 3 .  m :> k ' u ? 7 2 . k a ray ' :> k u  l l l . f '  e r i ? 
3 4 .  y a  7 3 .  a s ' an u k u  112 . I ' i I a ?  
3 5 . m ' ama 7 4 . a s " a? ay :> k ' u  113 . k '  u I i  
36 . n i y ' a ? 7 5 . r i f i n ' uk u  114 . t i m ' :>y 
3 7 .  n £ f ' £ l a  76 . a r I u y  115 . n a  mon h i  y '  £n  i 
3 8 .  fa l ' a ? 77 . f ' :> k a  116 . mon dan i y ' £ n i  
39 . a r '  a ?  7 8 . ak ' a n i  117 . mon 
5 5  
2 7 .  WOIS IKA ( LETLEY ) 
l .  n '  e s  i 4 0 . ? a p ' i 79 . Wal 
2 .  n a f ' £ n ;) ?  4 l .  b £ t ' a ? 8 0 .  s £ 1 
3 .  n a xn ' a  4 2 . b a  8 l .  w a  1 ' £ ? 
4 .  n £ k ' u 1 4 3 . maw ' u  82 . k ' a n t i /ka p ' £ t a ?  
5 .  n aw ' a ?  4 4 . b ;) 1) 8 3 .  s jjw ' £ ? / m £  ? 
6 .  n £ 1) 45 . 8 4 . i p ' ay 
7 .  n '  £ 1) i 1 a 46 . s u b ' £ ? 8 5 . k u ?  
8 .  n a l p ' a l) 47 . a t ' ;) ? 8 6 . ' aw k a ?  
9 .  n a l p " a l) s ak ' u  4 8 .  b ew ' a  8 7 . 1 ' i i I  £ ?  
10 . f ro. 49 . p £  8 8 .  b u l ' £ w a ?  
1 l . n a p ' ;)  50 . w a t ' i  89 . i s '  i 
12 . nab ' i 5 l .  w u ?  9 0 . g a l  m£ £ n ' £ n (he gives me) 
1 3 · nab ' i b a  5 2 .  ? ay ' i 9 l .  y a /w £ ?  
1 4 . n a r ' ey t a l) 5 3 .  b u k ' u 9 2 . k al) 
15 . n am ' a  5 4 . m a n ' a ? 9 3 .  p '  uk ( u ) / b u l ' £ k a ?  
1 6 . n £ k ' away 5 5 .  W ;) ?  9 4 . aw ' Ul) 
17 . n a  1 p '  u 5 6 . ab ' ey t a  9 5 .  n a s ub ' u  
1 8 .  n aw ' £ s / n aw ' £ s i  5 7 . ' i n a ka t £  9 6 . ' a  t t a / a d ' i ta 
19 . n aw ' a t a  5 8 .  ' i n e  9 7 .  l ap ' 0. 1)  
2 0 .  n e t ' ;) ka 59 . n ' L S L I) 9 8 .  b ' un i  
2 l .  n e k ' ;)w a l) 6 0 . t ay 99 . i s ' e y ma. 
2 2 . n '  e m i  i 6 l .  b ' ;)n £  100 . k '  u s  i I) 
2 3 .  n a t ' ;) k 6 2 . n ' ;)k u  10 l .  s u p ' a  
2 4 .  n ab ' u  6 3 . ? ' ;) k u  1 0 2 . t ' i k 1 a 
2 5 .  n e b ' u k 6 4 .  s u  10 3 .  y ' eba  
2 6 . n aw ' ak a ramay 6 5 . b u t ' i 1 0 4 . b '  i k a ?  
2 7 .  n ew ' a ? 66 . i w ' e s i l) 10 5 .  a 1 ' i i 
2 8 .  n a t ' a l) 6 7 . s ' L l) n ;) k  1 0 6 . s i n ' e y 
2 9 . n ' e b a  6 8 .  i w £ s ' ;)k 10 7 .  t£ k 
30 . n a n ' a  6 9 . i s '  i I) 5 u 10 8 .  k i d '  i I) 
3l . 1 am ' i 70 . i s '  i mb u t 1 0 9 . p , u na 
32 . ma 1 ' £ ?  7 l .  k ' a r n ;) k  1 l 0 . 1 a t '  i s  i I) 
33 . d ' u m u  7 2 . k ' a r;) k  l l l . a t ' ;) b a  
34 . i l ' L  7 3 .  as agan ' ;) k u  112 . b ' e b a  
35 . n e p ' a ?  7 4 .  as as g a ? ' ;)k u  1 1 3 .  b '  i 1 a ?  
36 . n ' ey k u l 7 5 .  r ' i b u n ;) k u  1 1 4 . s ' u m m u  
37 . n e n ' ;) k ;)  7 6 . a t ' u ? 115 . n o.  man ' u  g a t ' £ k 
3 8 .  s ' uw e ?  7 7 .  p ' u k ( u ) 1 16 . man ' u  n a t ' £ k 
39 . ? a t ' i ?  7 8 . d ' a t a ?  1 1 7 . man ' u  
5 6  
2 8 .  WOIS IKA 
1 . n ' e y ih 40 . a p - 79 . we 
2 .  n a f i I '  i I) 4 1 - m i l '  a 8 0 .  s e: 1 
3 .  n a f u n ' a 4 2 . b h a  8 1 - w a  1 ' al 
4 .  n e: l) k ' u l  4 3 . m:J y / mvy 8 2 .  k a m ' a l  
5 .  n aw ' ay 4 4 .  b :J 1) 8 3 .  s uw ' e: ? /me: ? 
6 .  n e: 1) 4 5 . b i n ' at a l) 8 4 . gab ' :J ra 
7 .  n e: l) i n ' a  4 6 .  s i b '  e: 8 5 . k u y  
8 .  n a l p ' a l) 4 7 . at ' e y / a t ' :J Y 8 6 . ' aw k a ?  
9 .  n a l p " a l) sv k ' u  4 8 .  waa 8 7 .  I '  i 1 a ?  
1 0 . fa r '  a 49 . p h e:  8 8 .  b i I '  e:wey  
1 1 .  n a p ' :J:J 50 . wa t - 89 . u x  
12 . n aw ' aa 51 - w uy 90 . n a l m '  e: e: g e: n  (I give him) 
1 3 . n aw"aab ' aq a  5 2 . ay 9 l . ma/ya 
1 4 . n aw" aam i tv m '  U l) 5 3 .  b u k - 92 . k a l) 
15 . n a m ' aa 5 4 .  b u k l ap ' a l) 9 3 .  gas ' a y k al) /b i I '  a k ka 
16 . n e:  l '  e: k - 5 5 . W:JY 9 4 .  f i n '  i I) 
1 7 . n a k ' e y 56 . aab ' e y t a /aa f a t ' a k a  9 5 .  n a s ' u p 
1 8 .  n e: h  5 7 .  ah / k a t ' e:  96 . w u r ' aa 
19 · n aw ' aab u k - 5 8 .  n e: ?  9 7 .  l ap ' a l) 
2 0 .  n a m ' a l) 5 9 .  n i h  9 8 .  s u k ' :J /b i n  
2 1 . n e: k:J r '  a l) 60 . t ' aa ( d i )  99 . i s ' e y ma 
2 2 . n e: m ' i / n e: ? ' a m 6 1 - b ' :J n a  10 0 .  k ' u s i l)  
2 3 .  n a t ' :J k - 62 . n :J k - 1 0 l . s u p ' a k a 
2 4 .  n ab ' u u 6 3 .  :J k - 102 . t ' i t 1 a 
2 5 . n e y m:J t ' a  6 4 . s u ?  1 0 3 . y e y  
2 6 . n aw a k ' ay 6 5 . b i y ' a t - 1 0 4 . b '  i k a ?  
2 7 ·  n ' e: w a ?  66 . i w ' e: s i l) 105 . a I ' i 
2 B .  n at ' a l) 6 7 .  i w " e: s i l) n ' :J k - 106 . s i r '  a 
2 9 . n '  e: k  u 1 6 B .  i w" e: s i l) ' :J k - 1 0 7 . t a k 
30 . n a n ' e y 69 . i w " e: s i l) ' s u ?  lo B .  k i d '  i I) 
3 l .  l a m 70 . i w" e: s i l) b i y ' a t - 10 9 . p u n ' a  
32 . ma 1 ' e: 7 l .  a t " a k - n ' :J k - 110 . l a t s ' i ( l) 
3 3 .  d u m  72 . a t " a k - ' :J k - 1 1 l . a t ' ey b ay 
3 4 . i i I  7 3 .  a s a k ' a n :J k - 112 . b ' e: b a ? 
35 . n e: p ' a  74 . a s a k ' a :J k - 113 . b '  i 1 a ?  
36 . n ' owk:J  7 5 .  l ' i b u n :J k - 114 . 5 um ' uy 
37 . n ' e: n :J k - 76 . a t ' i y e: l) k :J  115 . n a l  k u m ' e: g a t ' a k -
3 B . k a  r '  i 7 7 .  b ay 116 . k u m ' e: n a t ' a k -
39 . a t - 7 B .  d ' a q at a 117 . k u m '  e: 
5 7  
2 9 . WOI SIKA ( P I DO I )  
1 - n e: ' i h 4 0 . a p ' i 7 9 . w a y  
2 .  n a f  i I '  i I) 4 l .  f i  n '  i I) / m i  I '  0. 80 . n ' e: s ::> l  
3 .  n a f un ' a  4 2 . b ' at a l / b ' a ( t a) 8 l .  ay g ' e: 1) 
4 .  n e: l) k ' u l 4 3 .  maw 82 . k u  l '  e: t t e:  
5 .  n ay 4 4 .  b ::> l) b a t t ' a  8 3 · h ' e: l a l) 
6 .  n e: 1)  4 5 . way - p ' e:  8 4 . ab ' u t -
7 .  n e: 1)  i I '  i i 4 6 .  s i b ' ey 85 . w ' a l) g u  
8 .  n a l p '  U l) 47 . a t ' u  86 . aw g '  e: 
9 .  n a l p " u l) s u g ' u  4 8 . w e: y ' a  87 . ' i 1 a ?  
10 . Hi r ' a  49 . pe  8 8 .  b i I '  aly l) 
1 1 .  n ap ' u 5 0 . w a t  89 . i f ' u n  
1 2 . n aw ' 0. 5 l .  u u  9 0 . g o. u ' n e: n  (he gives me) 
1 3 ·  n aw ' ab a  5 2 . ' aa y b a  9 l .  rna 
1 4 .  n aw ' am i  5 3 .  a t ' ::> k - 9 2 .  k a l) 
15 . n am ' a  5 4 .  b u k l a p ' al) 9 3 .  t ' i b a/s i r ' j ?  
16 . n ' e: l e: k - 5 5 . u m ' a n a  9 4 .  f i n ' i I) 
1 7 ·  n a g ' e:  5 6 . n u b ' ::> t a/ ' e: f a t a  9 5 . ( naw " a) s i b ' u  
1 8 . n e: e: h  5 7 .  ah  9 6 .  w i  r '  a ?  
1 9 . n awab ' a / n awab ' u k - 5 8 .  n a y 9 7 . l ap ' a l) b a ?  
2 0 . n a ma l) g ' e:  59 . n i h  9 8 .  b u n  
2 l .  n ap ' a t - 6 0 . t a r '  e y  9 9 . i s ' ey m a t -
2 2 . n e: n / ? a n  6 l . b ' ::>n e:  10 0 .  n a t L l) k ' u h  
2 3 .  n a t ' ::>  62 . n u k / n ::> k  1 0 1  s i p ' a ? 
2 4 .  n ab ' u  6 3 .  u k / ::> k  1 0 2 . i t ' u n 
2 5 .  n e:w ' a h ka 6 4 .  s u  10 3 .  iy ' e:  (path ) / l ' u r::>1) (road) 
2 6 . n ' ::> k b uk - 6 5 .  b uw ' a t 1 0 4 . b i g ' e: ? 
2 7 .  n aw '  a 6 6 .  i w '  i s  i I) 1 0 5 . 0. 1 " i 
2 8 .  n a t  ' ::>1) 6 7 . i w '  i s  i I) n ::> k  1 0 6 . s i r ' a i I) 
29 . n ' e: g u l 6 8 .  i w '  i s  i I) ::> k  1 0 7 . t i k 
30 . n an ' ey 6 9 . i w '  i s  i I) s u 1 0 8 .  b u g ' u d .  
3 l .  I a n 70 . i w" i s i l) b uw ' a t 1 0 9 . p i n ' a ? 
32 . ma r '  e: 7 l .  a t a g n ' ::> k 1 1 0 . l a x 
3 3 .  d U I) 72 . a t a g ? ' ::>k 1 1 l . ma rat ' ::>  
3 4 . i 1 7 3 .  a s ' a g a n ::> k  1 12 . t u t ' umb u 
35 . n e: p ' ay 7 4 . a s ' a g a ? ::>k 1 1 3 . b '  i 1 e: ?  
3 6 . n ' e: a 7 5 .  r ' i b un ::> k  1 1 4 . t am ' u re: ?  
37 . n ' e: n ::> k  7 6 . d a g ' u l) b a k - 1 1 5 . n ' a ra ma l ' i b a  n ' e: g at i k  
3 8 .  s ::> / s uw ' ay 7 7 . k a t ' b a 1 16 . ma l ' i b a  g ' e: n at i k  
39 . a t - 7 8 . d at ' e:  1 1 7 . m a l ' i b a  
58 
30 . WOISIKA (PIDO I I )  
1 - n e  4 0 .  ? ' a p l  79 . n ew ' e  
2 .  n a f '  I I I I) 4 1 - f i n '  I I) 8 0 .  s o l  
3 .  n a f " l l l l) h ' l n e t l  42 . b ' at a l  8 1 - s '  a f u l  
4 .  n a f" l l l l) ? a m ' u t  4 3 . m aw 8 2 . p '  e t e  I '  I p I I) 
5 .  n ' ay g l r a  4 4 .  b ' a t a ?  83 . s uw ' a ?  
6 .  n '  L I) b I I I 4 5 .  s ' e t a l) 8 4 . b o d -
7 .  n ' L I) L n I 46 . s l b ' e  85 . w '  a l) k u  
8 .  n ' a l p L I) 47 . ? a t ' u  86 . ' aw g e  
9 .  n " a l p L I) S u k ' u  4 8 .  w e ?  8 7 .  h '  I I a ?  
10 . n e  f '  a re 49 . p e y  8 8 .  b :Jy l) 
1l . n a p ' u  5 0 .  w a t  8 9 . I x 
12 . n aw a g ' at e  5 1 - h u  9 0 .  n a  uw ' ey g e n  (I give 
13 . n aw ' a b a  5 2 . ? ' ay b a  9 1 - w a y  him) 
1 4 .  n aw ' am u l a 5 3 ·  ? a t ' o k 9 2 . k a l) 
15 . m am ' a ?  5 4 . ?at ' ok l ap"al)/b ' uk l ap"al) 9 3 . t ' I b al s i r '  I 
16 . n e l ' e k ak a r i 5 5 . ' ume n e  9 4 .  f an ' I I) 
17 . n e g ' e ? 56 . ' e f a t a / n u b ' e t a  9 5 .  n ' e s l b u  
1 8 .  n e ?  5 7 .  ? ' a p a  96 . w i  r '  a ?  
19 . n aw ' a b u k  5 8 . n ay 97 . l ap '  al) 
2 0 . n a m ' e l) a e l e  5 9 . n i h  9 8 .  b u n  
2 l .  n a p ' a t - 60 . t a r '  e y  9 9 . I s '  e 
2 2 .  n e ? ' a n 6 l .  b ' o n e  100 . n a t ' e l) g u h  
2 3 .  n a t ' o g b a  6 2 . n o k  10 l .  s e p ' a  
2 4 .  n a b ' u  6 3 .  h o k  102 . i t ' u n 
2 5 . n e w ' a xe 6 4 . s u  10 3 .  I b ' a ? 
2 6 . n aw ' a go rO I) 6 5 .  b u ? ' a t 10 4 . b '  I g e  
2 7 .  n ew ' o ? 6 6 .  I w '  i s  I I) 105 . a l ' l  
2 8 . n a t ' e l) 6 7 .  w e s ' L l) n o k  106 . s '  i r a ?  
2 9 . n e h ' a b a ?  6 8 .  we s '  L l) :J k  10 7 .  t I k 
30 . n a n ' ey 69 . W e S ' L l) s u  10 8 .  b ' u g u t /b ' ag o t  
3 l .  I a n 70 . w e s ' L l) b u ? a t  109 . p l n ' a ? 
32 . ma r ' ey 7 l .  ? a t ' a k 1l0 . l ah 
3 3 .  d u n  7 2 . ? at ' a k h o k  l l l . ma r ' a t o/at ' u m a ra 
3 4 .  I I 7 3 .  ? as a g ' an o k  1 1 2 . t u t ' U l) 
35 . n ' e pay  7 4 .  ? as a g ' a h :J k  1 1 3 . b I I ' e ?  
3 6 . n ' e a ?  7 5 .  I r ' l b u n :J k  1 1 4 . t a m ' u re ?  
3 7 .  n ' e n o k  76 . a t ' u l) p e ?  115 . k l m ' e ba  n ' e gat l k  
3 8 . s o ?  7 7 .  t l b ' a  116 . k l m ' e b a  n ' a t i k  
39 . ' a d b a l l 7 8 .  d ' a t e  117 . k l m ' e b a  
1 .  n i h  
2 .  n aw ' e: n n a  
3 .  n a f ' u n t e:  
4 . nawan ' am u t -
5 .  n aw ' e: d -
6 .  n e: l) b i g ' e: 1  
7 .  n e: 1)  i r '  i 
8 .  n a y p ' i l) 
9 .  n a y p" i l) s i g ' o l  
10 . n a y p " i l) f i d ' e: t 
1 1 .  n a p ' o ?  
12 . n awag ' a t a  
13 . n a b e: r ' a b a  
1 4 . n aw a s i g ' o l 
15 . n a m ' a ?  
16 . I i  k 
17 . nag ' e: t 
1 8 .  n e: h  
19 . n awab ' uk -
2 0 .  n a m" i l) g ' e: r  
2 1 .  n e: g ' o do 
2 2 . n " e: m i / n y ' m m i  
2 3 .  n e: y ' o do 
2 4 .  nab ' u 
2 5 . n e: s T g ' i  
2 6 .  nab al) k a r ' i 
2 7 .  n e: w ' a  
2 8 .  n a t ' e: 1) 
2 9 . a b ' a  
30 . n a n ' e: e: de: 
3 1 .  l a m ' i s a k -
32 . m a  r '  i s  u k -
3 3 .  d u m  
3 4 .  i r '  i 
35 . n e: p ' a  
36 . n i y ' a  
37 . n e: n ' u k -
3 8 . 5 0 I 
39 . ' a t i  b " a re: 
3 1 . WOIS IKA ( LANGKURU) 
4 0 .  a p '  i 
4 1 .  m i l ' a ? 
4 2 .  b aa 
4 3 .  mu l 
4 4 .  b at ' a  
4 5 .  
46 . s i b ' i  
4 7 .  a t ' u l 
4 8 .  w ' a l a  
49 . p h i  
50 . w a t ' i  
5 1 . w u d -
5 2 . a i m ' i 
5 3 .  a t " u k l ap ' a l) 
5 4 .  a t ' uk 
5 5 .  w e: u m ' a n a  
56 . rab ' e: t e: / ra f ' u t t a 
5 7 . i y , a h  
5 8 . n i h  
59 . m i  h 
60 . t a r '  i / t a d '  i 
6 1 .  b ' on o  
6 2 . n u k  
6 3 .  a r ' u k  
6 4 .  5 u 
6 5 .  b i l ' a t 
66 . i w '  i s  i I) 
67 . i w i s i l) n ' uk 
6 8 .  i w i s i l) a r ' u k 
69 . i w i s i l) s ' u  
70 . i w i s i l) b i I ' a t 
7 1 .  a t ' ak 
7 2 . a t " a k a r ' uk 
7 3 .  " a z ayan ' u k  
7 4 . " a z aya- a r '  u k  
75 . r ' i b u n uk 
76 . b u  I 
77 . b a r ' a l) 
7 8 . d ' aa t a  
59 
79 . n e:w ' e:  
80 . n '  e: 5 e: I 
8 1 .  s ' a f u l 
82 . h i p '  i I) 
8 3 . 5 uw ' a ?  
8 4 . tab ' o ro 
8 5 . uwa l) k ' u  
8 6 . ' aw g a  
8 7 . s ' e 1 a 
8 8 .  b ? uy 
8 9 . k i x  
9 0 .  n aw g e: n  ( 1  gi ve him) 
9 1 .  ma  
9 2 .  k a l) 
9 3 .  g a s ' a y k a l) /b l i  
9 4 .  f i  n '  i I) 
9 5 .  n ' e: s u b b u  
9 6 .  w ' u r a ?  
9 7 .  l ap ' a l) 
9 8 .  b u n 
9 9 . ' i s i ma t -
1 0 0 . k u x  
10 1 .  s u p ' a 
102 . u t ' u n 
10 3 .  i b ' a 
10 4 .  b ' i g e: e:  
1 0 5 . ' a l i 
106 .  s T d ' a  
10 7 .  t i k -
1 0 8 .  b ' o k k o n  
109 . b ' u n a  
1l0 . l a h 
1 1 1 .  a t ' u m a  r1:1 
1 1 2 . s T n ' e: ml:! 
11 3 .  b ' i l e: ?  
1 1 4 . I ' i w i n e: ?  
115 . n ' ad i  gum' e: ne:g ' e:t i k-
116 . g u m ' e: g e: n ' e: t i k - / 
g um ' e: n a t ' i k -
117 . g u m ' e: 
60  
32 . WOI SIKA (KOLOMANE ) 
1 . n i h  4 0 .  a p ' i  79 . w i  
2 .  n ' a mn ex 4 l .  m uw ' ex  8 0 . n ' e s i  
3 .  n ex f ' u n n :> t e  4 2 . b a t ' ex l l i  8 l .  
4 .  n ' exy n exm u t - 4 3 .  m:> h / m:> g ' e r  8 2 .  e p ' e l) 
5 . n exw ' e r 4 4 . b:> 1) 8 3 .  m i  
6 .  n e m b  ' u g  L 4 5 . 8 4 .  b ' :> d . :>  
7 . n e I) i r '  i 46 . s i b '  i 8 5 .  k uy 
8 .  n exn ' i p e l)  47 . ex t ' :> 8 6 .  a y g ' :>  
9 .  n exn ' i p e l) k a d ' a r e  4 8 .  w ex  8 7 .  y exex 
1 0 . fexd ' e r  49 . p h  i 8 8 .  b u l ' <e r 
1 l .  n a p ' :> ? 5 0 . w ' a t t i  8 9 . b u g ' e  
12 . n I1wex 9 , ex t 11 5 l .  ' u r r a  9 0 . g e g  , u n  i I) (he gives me) 
1 3 ·  n exb  ' e r 52 . ' exy m i  9 l .  dex 
1 4 . n exwexm ' u rex 5 3 . ex t ' uk  9 2 . k a l) 
15 . n exm ' a ? 5 4 .  a t ' u k b u :> 1) 9 3 . k a l) /b u l ' e ? 
1 6 . n ' e l i k - 5 5 .  w:> r 94 . f u n ' i I) 
1 7 . n exg ' e r  5 6 . h ' exb i l) kE /ex f ' a t t ex 9 5 . n E s ' u b u  
1 8 .  nexy  5 7 . y ah 9 6 . u d ' a ? 
19 . n exw ' exb uk - 5 8 .  n i h  9 7 .  I '  a p a l)  
2 0 . n ex m ' e l) k e  5 9 . m i h  9 8 .  b un ' i  
2 1 - n e g ' :> d :>1) 6 0 . t ' exex ( d i ) 99 . m ' a d . ex 
2 2 .  n e h exm ' i 6 1 - b ' :> n :>  100 . k ' :>:> s :>  
2 3 .  n ex p ' ul) 6 2 . I '  :> I) n  u k  10 l .  s u p ' a ? 
2 4 .  n exn ' u  6 3 .  ? exy k  102 . u t ' Ul) 
2 5 . n ' e e s i ?  6 4 . s u ?  1 0 3 . ' e b a  
2 6 .  n ' exb al) 6 5 . b u ' a t 10 4 . b l g ' e ? 
2 7 .  n e uw ' ex  6 6 .  'i w 'i s ' i I) 105 . ex r '  i 
2 8 .  n ex t ' E I) 6 7 . t ' exmex 106 . s i d ' a  
2 9 . n E g ' exw t :>  6 8 .  u s i l) ' exy k  107 . t i k 
30 . n exn ' e d e  6 9 .  u s i l) s ' u ? 10 8 .  b :> g  
31 . I a m '  i 70 . u s i l) b ' u a t  109 . p ' u n a k  
32 . rna r '  i 7 l .  ex t ' a k n u k  1l0 . l a t ' i / l a s ' i  
3 3 .  n i d ' um 72 . ex t ' a k ex y k  l l l . m a d ' ex g ex  
3 4 . i r '  i 7 3 .  a s ex rexn ' uk  112 . t u t ' :> f) 
3 5 . n E p ' ex  7 4 .  a s ex r ex ? ' exy k  1 1 3 .  b i i '  e ?  
36 . n '  i y ex  7 5 . r i b ' e n uk 1 1 4 . l i n '  E ?  
3 7 .  n ' e n :> k - 76 . ' ex t :>  r 115 . n E g  mexn ' u  g ' ext i k -
3 8 . k a d ' i 77 . p u r  
mexn ' u  n e g g ' ex t i k -
39 . a t ' i b e  7 8 . d ' ex t a ?  
116 . mexn ' u  n ' ex t i k -
117 . mexn ' u  
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3 3 .  TANGLAPUI 
I .  I) a g ' L s i  40 . a p ? ' i ( ya)  79 · l)1iw ' ey a  
2 .  n t a k ' e y a  4 I .  p ? ' ay a  80 .  I) as ' aya 
3 .  I)am ' u k e y a  42 . g ' akaya 8 I .  s ak a p ' u l a 
4 .  n t ' a k l a k a  4 3 .  m ' a q a  82 . wy ' i ka 
5 .  I)w a l ' a h a  4 4 .  as ' a k k a  8 3 . mE ? / S U 
6 .  I) i kw ' aya 4 5 . b i n ' a n t a  8 4 .  y ' am u  
7 .  I) , i ya 46 . s ' E k lJ k lJ  85 . k a t uw ' a l I a  
8 .  mp ' i n  i 4 7 .  a d a m ' a s a  8 6 . ' ay kw a  
9 .  mp i n d ' a t t a  4 8 .  w ' a l a  87 . T rT n ' a  
10 . mp i l) k ' ukwa 49 . p h E y a / p E s ' a k k a  8 8 .  i I '  i I w a 
I I .  I)wa p ' aka 5 0 . w ' a d i y a 89 . kwa 
12 . n d z ' a g L  5 I .  p i l aw ' a k ka 9 0 .  I) am ' i WE g " an i (I give 
1 3 .  m p  i I '  a k a  52 . ay ' a ( ya )  9 I .  w E t ' u n a ?  
him) 
1 4 .  n d z " a gu m u ram ' i y a 5 3 .  a t " a k s ' E l i  9 2 . k ' a n n a  
1 5 .  I) w ' a k k L 5 4 . a t " a k u  I '  i m p a  9 3 . y '  i n a 
16 . l)a t ' E l a 5 5 . wap ' a k ka 9 4 .  a t a k ' u  
17 . I) a n  I '  i p u  5 6 . ay a g ' /l s i /ay ' a k i  9 5 . I) s e y ' a k u  
1 8 .  I)w a g ' e y a  5 7 . m p ' ama 9 6 . l ' a k ka 
19 . I)wakw ' aya 5 8 .  I) E  97 . 1 ' i m pa 
2 0 . I) w a l) s ' e ya  59 . w ' u t i  9 8 .  i n uw ' a n A  
2 1 . I) kw i t ' a k u  6 0 .  t E  99 . p ' e y a 
2 2 .  I) n i yam ' e y a 6 I .  b ' ab a  100 . k u r ' u s s u / k ' as i  
2 3 .  I) a t ' i y a 62 .  s ' :> n n a  1 0 l . t u pw ' ay a  
2 4 .  I) u k a p ' i ya 6 3 . y ' a k k u  10 2 .  I t i n ' a n 
2 5 .  I)a k u m ' aya 6 4 .  t u / t u k ' a n a  1 0 3 .  i g ' ay a ?  
2 6 . I) a l) kat ' a k u  6 5 .  a ras ' i k u 10 4 .  y ' i k k a  
2 7 . l) ' E k u l i / I) ' E k a s i 66 .  y awat ' L n n a  1 0 5 . s ( a ) p ' i n ( a )  
2 8 .  n t ' a n i / I) ' a n t a n  6 7 .  y awatU n s ' :>n a  10 6 .  i n '  i k i 
2 9 . I) a g ' a k a  6 8 .  y awatU n y ' a k k u  1 0 7 . d i ( y a) 
30 . n d ' E n i  69 . y awat U n  t '  u 108 . m ' a rn a  
3 l . i m ' a l a  7 0 .  y awat " u n a ras ' i k u  109 . p i n ' a k k a / k u l ' a k k u  
3 2 . i y ' a l a  7 I .  a day ' uk u  1 l0 . d ' u k a  
3 3 .  n d ' :>y a  7 2 . my ' ak u  l l I .  p a s  a I '  awa ( y ) 
3 4 .  i d z ' ay a / ' i d z a  73 . g a s a k ' a d a n  112 . j , i rna 
35 . I) a p ' ay a/ I) ' apa 7 4 . g a s a k ay ' ak u  1 1 3 . l ak ' u y ( a )  
3 6 .  I) ay ' a ( y a)  75 . r '  i b u a/ r i b d '  a n a  114 . l ap ' u n ( a) 
37 . I)ad . ' En . a/I)ad . ' En . dua 76 . b ' f n t u  1 1 5 . (Uwi l) ) s ' apa l a  I)y ' ad i  (ya) 
3 8 . s ' u ub a  7 7 .  w '  a l) s a  116 . s ' a p a l a  n d ' i ( y a)  
39 . a d ' a ( y a )  7 8 .  a k ' a n n a  1 1 7 . s ' a pa l a  
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l .  n '  e i s ' /n i i s ' /ne ' i s  i 40 . 
2 .  n e l ;:) k om ' al) 4 l .  
3 .  n e l uw a s ' e r  4 2 . 
4 .  n e n i b ' a t a  4 3 .  
5 .  n e W ' e r i 1 a ka 4 4 .  
6 .  n e n ' i r i k;:) 4 5 . 
7 .  nen ' i r ra/nen ' i r i - i �'a 46 . 
8 .  n e m u ' i I) 4 7 .  
9 .  n e m u " i l)  k e d ' a ra 4 8 .  
1 0 . pe d '  a k al)  49 . 
11 - n e w ' ;:) r i ma l) 50 . 
12 . n e  b ' i r i 5 1 -
1 3 .  n e b "  i r i k 'ti l ' u t u  5 2 . 
1 4 .  n e b "  i r i m i  r '  a 5 3 .  
15 . n a m ' a  54 . 
16 . n e  l '  ;:) m u  55 . 
1 7 . n e y ' e b u r  5 6 .  
1 8 .  n e w ' e s i  5 7 .  
19 . n aw a k ' a t ta 5 8 .  
2 0 . n e m ' e h i l)  59 . 
2 l .  n e y ' e  rE k ";:) d;:) 6 0 .  
2 2 .  n E  ? a m ' i 6 l . 
2 3 ·  n e ? a t ' ;:) k;:) 6 2 . 
2 4 .  n e  k a b  ' u 6 3 .  
2 5 . n E m ' u y s e r ( i )  6 4 .  
2 6 . n a b ' a r a l) 6 5 .  
2 7 .  n e w ' a k ka 6 6 . 
2 8 .  n e  t ' e  I) 6 7 .  
2 9 . n e ke l ' u t u  6 8 . 
30 . n E d ' ee n ' /n e d ' e n i  69 . 
3l .  1 E mm '  i 70 . 
32 . me y 7 1 .  
3 3 .  ' ;:) l a  72 . 
3 4 .  i r '  a 7 3 .  
35 . pa 7 4 .  
36 . y a  75 . 
37 . n ;:) 1)  76 . 
3 8 .  s ' ;:) b a  7 7 .  
39 . a d ' a  7 8 . 
3 4 .  KOLANA 
a p ' i 
p ' u r ( u ) 
h ' a k ( a )  
m e  l '  u 1 u 
b ;:) 1)  
b i n ' a n t a  
s e e ( k '  ;:) b )  
a d ' ;:) l  
uw ' a l a  
p h e y  
w i d ' i 
u r / u r ' a k ka 
l e v a/ l av a  
n ' us a  
a t '  u k u  b ' u b u l) 
w;:) r 
a r ' a k ( a ) / a r ' a k a- " e s  
p '  a s  i 
n ay 
m '  i t  i 
t a y  
p ' ;:)y i l) 
n ;:);:) 
y ' ;:)k u  
t u u  
a r a s ' ;:)k u  
w ' e t t i l)  
w e t i n ' u l) 
w E t i n " ;:) k u  
w E t i n t ' u  
w E t a r a s ' ;:)k u  
ad ay ' ;:) k u  
a d ay " ;:) k u  m i y ' ;:) k u  
a s a k ' an ;:) ;:)  
a s a k ay ' ;:)k u  
r '  i b u n ;:);:) 
r a ' u 
p i d ' a s i  
aq ' e l) 
79 . 
80 .  
8 l .  
82 . 
8 3 .  
8 4 . 
85 . 
8 6 . 
8 7 . 
88 . 
89 . 
9 0 .  
9 l .  
92 . 
9 3 .  
9 4 .  
95 . 
9 6 .  
97 . 
9 8 .  
99 . 
10 0 .  
10l . 
102 . 
10 3 .  
10 4 .  
10 5 .  
1 0 6 . 
10 7 .  
1 0 8 .  
109 . 
1 l 0 . 
l l l . 
1 12 .  
1 1 3 . 
1 1 4 . 
115 . 
116 . 
1 1 7 . 
w e y  
s ' e r i 
ay ' a k i l)  
w ' e rI 
m a y  
p l a n a  
k " u t uw ' a l A  
a r ' u k U  
i r '  e 
b u l '  e r E  
aw l u y  
n ' eta mee wagan ' i r (I give 
him) 
w a y  
k a l) 
k a l) / s i m ' e  
maa 
n aw ' a  gas ' i r I  
l '  aka  
l am ' u k u l  
' u n a l)  
g ' e y s l  
k u r ' i s I 
tl:l p ' a  
li d ' i I) 
v i E l E  
' i k i 
s i r '  i p i  I) 
I n '  i I) i 
d '  i ra 
m u r ' u ( N A )  
p u n ' ak a  
t ' a t i  
l aw '  a l a  
t ' u t tin a  
mti r ' u k U  
l ap ' ;:) 1) 
n e t a  m '  u n U  g a d ' i ra 
m ' u n U  n a d ' i ra 
m ' u n U  
35. BUNA? ( b as e d  on Cap e l l  and Berthe ) 
1 .  9 i i k 
2 .  g '  u b  u 1 
3 .  g ' u b u l r ' e  
4 .  ' a  d u  
6 .  g '  i d a  1 
8 .  f ' o l o  
1 2 .  ' i g o ,  g ' a g a  
1 3 .  ' i  g o  
1 7 . d '  o b  u 
1 8 .  ' i  g o  
2 1 .  ' i d up 
2 2 .  ' i d u p  
2 3 .  g '  e: r e:  1 
2 6 .  k ' a b a s  
2 7 . g ' i d i t ' a n e: , g i r l 
2 8 .  n e: h ' u t u  d ' on ,  g o n  
3 1 . ' e: n 
32 . f a n  a , p a n  a 
3 3 . o o n , g o l 
3 4 .  e 1 ,  i 1 
3 5 .  ' a ma 
36 . me: , e me 
3 8 .  d o n , de u 
39 . ' 0  t o ,  h o t  0 
4 0 . ' i  k a  
4 1 .  m a a , m a r  
4 3 . mok 
4 4 .  ' o t e: l  
4 7 . t i e  
4 9 . 5 ae 1 
5 0 . h o o t  
5 1 .  h u  1 
5 2 . i n ' e: e: l  
5 4 .  o pw a s g ' e: n e:  
5 5 . h o  1 
5 6 . a a  ( ri ce ) , I p l  ( pad£ ) 
5 7 . a a  
5 8 .  h ' a g e:  
5 9 . d ' i a t ,  m i t 
6 0 . m ' a l a t ,  c i e r  
6 1 . gwe: , g ue , p a s  
6 2 . u e n , w e n  
6 7 .  t ' e: m o l 
7 7 .  ' ma s a k 
7 8 . ' g u s u /g u z u  ( Be )  
8 1 . ' t a h o  
8 2 . h u r a t  
8 3 . m a n  
8 4 .  ' h e: s e:  
8 5 . ' s a b u  ( C ) / z a p  ( Be )  
8 7 .  h e  
89 . ' o t e: l ' g o 
9 0 . n e: g e:  ( C ) / g e ge ( B e ) 
9 1 .  ma l ( C ) /me l e  ( Be )  
9 2 .  ' 1 0 i 
9 4 .  mo k ( C ) /m u k  ( Be )  
9 5 .  ' g i d i ' t u l u r 
9 6 .  ' o t e: l ' n o ( C ) / n o r  ( B e ) 
9 7 .  ' 1  e: g u  1 
9 8 .  h l n o 
9 9 . s i  
1 0 0 . g o n os 
1 0 2 . e n e  
10 3 .  ' l o ro n  ( C ) / h i k  ( B e ) 
1 0 5 . ' o t e: l  ' g e: t e: l 
1 0 6 . ' s e: l e: ' go l  
10 7 .  g a ' s a l  
10 8 .  k o l  
1 0 9 . ' o t o  ' b o t o k  ( C ) / b o t o  ( B e ) 
1 l 0 . g i  r i  ( B e  fe e t )  
1 1 1 . h u n ( C ) /b i  ( B e ) 
1 1 3 . ' b e: e: l i s  
1 1 4 . b e:  1 
1 1 5 . n e t o  z i  g a s a l  
1 1 6 .  z i  n e  g a s a l  
1 1 7 . z i 
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36 . MAKASAI ( b as e d  on Cape l l )  
with addit ion o f  Oirat a ( b as e d  on Cowan 19 6 5 .  de J o s s e lin de Jong 19 3 7 ) . 
1 - ' a n  u b  ' e r e  , a m u  ( 0 )  a m u  62 . ? u  ( 0 )  u a n i 
2 .  d ' a ? e  ( 0 ) da u 6 7 .  d '  a h o  
3 .  b '  i t  i k a  i 76 . ( 0 )  a j a k a  
4 .  d ' a ? e  ' a s a  ( 0 ) w a t a  7 7 .  b e re ' k ama ( 0 ) b o ? a l  
6 .  n ' a n a  ( 0 )  i n a  7 8 .  ' me t a  ( 0 )  l a u a re / a  
8 .  m ' un i k a i n ( 0 ) m un i k a i n  7 9 . ( 0 ) we 
12 . n ' u b u k a i 8 0 .  ( 0 )  o p o  
1 3 . t ' u r u k a i  81 - n un u ' d e u  
17 . ' a n a m ' a t a  8 2 . ( 0 )  e l ewe  
1 8 . w ' a s i  ( 0 )  wa i n  8 3 .  m a ? u ( 0 ) ma ? u  
2 l .  r ' o s o ,  a t u  ( 0 )  a t  u 8 4 . ' u m u  ( 0 ) u m u  
2 2 . r '  o s  0 ,  a t u  ( 0 )  a t u 8 5 .  d ' e f a  ( 0 ) i h a r ( a ) 
2 3 .  a t u b ' E r E ( 0 )  a t u 8 6 . t a t a , h a t a t e , re p I e  
2 6 .  f '  a h  i I a i 8 7 . ( 0 ) u h  u r 
2 7 . ' i t  i 8 9 . ' a t e  ' i s  u 
2 8 .  t ' a n a ' a f u ,  t ' a n a l ' E b E  ( 0 ) t a n a  9 0 .  ' d a n i ( 0 )  i n a 
3 l .  l a n u ,  a n  a ( 0 )  n a m i  9 1 - ' I a ?  a ( 0 ) m a ra , I a re 
3 2 . tufur ' a i , (0) tukur ,  t uk u ra i , pan a r  9 2 . ' r a  u ( 0 )  roo , j a n i 
3 3 .  m ' a t a  ( k  ' 0 i )  ( 0 ) modo 9 3 .  ( 0 ) m u t ( u ) ke 
3 4 . ' i r a  ( 0 ) i r a  9 4 . ( 0 ) u ma 
3 5 . b '  o b a  9 5 . i t  i ' b u i ( 0 )  mo i I 
3 6 . ' i n a 9 6 . ' a t E  ' a s a  ( 0 ) a s ah 
3 8 .  ' om a  9 7 . ' asan (0)  l ok i de mu i t (e) (of time ) 
39 . ' a t a  ( 0 ) a d a  99 . ( 0 )  l e u r a 
4 0 . ' a f i ( 0 ) a h i 1 0 0 . ( 0 )  k e l e s  
4 l .  ' a m a  ( 0 )  a m a , h a I a 1 0 2 . ( 0 )  d e de m ,  w a n a t  
4 4 .  ' a t e  ( 0 )  a d a , a r a , e t e  10 3 .  ' i ? a ( 0 ) i a r 
4 7 . ' a s a  ( 0 )  ( o t o ) a s a  10 4 .  ( 0 )  m i  m i  r i  
4 9 . b a i  ( 0 )  h a i 1 0 5 . ' a t e  ' a m u  ( 0 )  a r a  
5 0 . w ' a t u  ( 0 ) w a d u  10 6 .  d a n a ' k i n i  
5 1 - ' u r u  ( 0 ) u r u  10 7 .  ' e n a ,  ( 0 ) a s  i , w a t ae 
52 . ' a  i ( 0 ) a y a  10 8 .  k a ' ? u l a i ( 0 ) k i i k i I a i 
5 4 .  u mu r ' a f a  ( 0 )  u m a  1 0 9 . ' a t a  ' t e u r u ( 0 ) b o t o  
5 5 . ' a f a  ( 0  ) h e  re 1l0 . ( 0 ) n a t e  
5 7 .  n ' awa  ( 0 )  n awa , n a u a ,  u n a  l l l . ' f i ' b E  r e  ( 0 )  i h i 
5 8 .  g ' E h E  ( 0 )  t u t u  1 1 2 . a r ,  r a  ( h eat,  h o t )  
5 9 .  m i  i t  ( 0 ) ( i ) m i r e 1 1 3 . ' b u t i k  
6 0 . t a ' E  ( 0 )  y e e t e  1 1 4 . ' g awa  ( 0 )  h a r i 
6 1 - b '  a s  I ( 0 ) a I i  1 1 7 . ( 0 )  n a n a  
1 0 .  I KH T I S A R  S I N G KAT 
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Karan gan i n i  mengemukakan satu k la s i fi kas i s eme nt ara dari b ahasa­
bahasa yang dipe rgunakan di p ulau Alor dan s e k it arnya ( p rovin s i  N . T . T . ) .  
Menurut pendapat pengarang b ahan-b ahan yang dibe rikan dalam laporan 
ini dapat dian ggap seb agai b ukt i untuk hyp ot e s e  mengenai re las i gene t i s , 
p e rt ama , antara b ahas a-b ahasa yang dipakai di kepulauan A lor ( b . A/P ) ; 
ke dua , antara b . A/P dan b eb e rapa b ahasa di p ulau Timor ( Bunak , Makasai ) 
dan , ket iga , di antara A/P , b ahasa Timor y ang t erseb ut di at as dan 
b ahas a-bahasa di j az irah Irian J aya ( Kepala Burun g ) , yait u b ahas a-b ahas a 
Pasar Baru , Purangi , Konda dan Yahadian . 
Lain daripada i t u ,  disaj i kan j uga b e b e rapa dat a admini s t rat ip ( lihat 
peta I )  b e s e rt a  s umbe r  mat eri yang t e rpent ing yan g  b e rh ub ungan dengan 
penelit ian b ahas a-b ahasa Alor ( lihat j uga daft ar karangan-karangan/buku­
b uku ) . Juga dib i c arakan fungsi b ahasa Indone s i a dalam mas yarakat 
mult i lin ggual ini . 
Klasi fika s i  dari b . A/P ini didas arkan at as dua s umb e r  dat a :  
a )  has i l  dari met ode leks iko- s t at s it i k ( lihat t ab e l  3 )  
b )  kete rangan dari penduduk/informan mas in g-mas ing . 
Be rdas arkan krite rium-kri t e ri um yang t e rs e b ut diatas i t u ,  maka untuk 
s ement ara b aru dapat dit ent ukan 13 b ahas a ( lihat peta I I : untuk t i ap 
b ahasa dib eri nama yang paling netral ) ,  di antaranya s at u  yang harus 
di anggap s eb agai s at u  b ahasa Aust rone s i a  ( b ahasa Alor ) , sedangkan y ang 
lainnya s eb agai b ahas a non-Aus t rone s i a ( b ahas a-bahasa Lamma , Tewa , 
B lagar, Nedebang, Kab o l a ,  Kafoa , Ke lon , Kui/Ki raman ( g ) , Ab ui , W o i s i ka , 
Tan glapui dan K o lana ) .  
Bahasa A l o r  ( a . l .  Alor Ke ci l ,  Alor Besar)  dipe rgunakan di s e p anj ang 
daerah p antai s e menanj ung Alor di seki tar Kot a Kalab ah i  s ampai ke 
Sebanj ar .  Juga dipakai di s e b e lah ut ara pu lau Pant ar , di s e k i t ar 
Blangme rang , di dua daerah di sebe lah b arat Pant ar dan di seb agian p u lau 
Meri ca . Bahasa Alor , yang t ak s angat b e rb e da de ngan b .  Lamah o l ot ( y ang 
dipakai a . l .  oleh penduduk pulau Solor,  Lemb at a ,  Adonare dan b agian 
s e b e lah t imur pulau Flore s ) ,  b e rfun gs i  seb agai b ahasa pergaulan ant ara 
penduduk p ulau yang t ersebut di at as , wal aupun akhir-akhir ini ada 
k e cenderungan b ahwa b .  Indone s i a  akan menggan t i kanny a .  Dalam keh idupan 
resmi , di sekolah ,  di ge rej a dan dalam keluarga-ke luarga dimana ayah dan 
ibu memp unyai b ahas a yang s aling b e rb e da ,  b .  Indone s i a  dipergunakan 
seb agai alat komunikasi ut ama , s ehingga anak-anak nya s e ringkali ( hamp i r )  
t idak mengenal b ahasa orangt uanya .  
Bahas a L a mm a  dipergunakan oleh penduduk dae rah b arat daya p u lau Pant ar . 
T i ga dialek s udah diket ahui : a) Kalondama , b )  Tub al at au Maut a ,  c )  
B i an gwa l l a .  Bahasa T e w a  khususnya merupakan b ahasa orang-orang di b agian 
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t engah p ulau Pantar . Bahasa Tewa mempunyai t i ga dialek : a )  ,De ing, 
b )  Madar , C )  Leb ang ( j uga diseb ut S argang ) .  Bahasa B l a g a r  digunakan 
b ai k  oleh p e nduduk bagi an t imur pulau Pant a r ,  maupun oleh p enduduk p ulau 
Terewen g ,  pulau Pura dan pulau Ternat e . Bahas a N e d e b a n g  dipe rgunakan 
di b a gi an b arat kecamat an Pant ar.  Bahasa K a b o l a  dipakai di j az irah 
p ulau Alor ( Kepala Burung) dan di s e b e rang t e luk Kab o la , yaitu di Hamap 
( dekat Moru ) . 
Bahas a Ko f o a  t e rdapat di t engah -tengah daerah b . Ke l on .  Bahasa K e l on 
te rdapat di b agian b arat daya p ulau Pantar dan j uga di dekat Kab ir 
( P an ggar ) . Bahasa K u i / K i r a m a n ( g ) t e rdiri dari dua dialek : Kui dan 
Kiraman ( g ) . Kui dipakai di sepanj ang pant ai b arat day a dan di sekitar 
Bat ulo lon g .  Kiraman ( g ) digunakan o leh penduduk Sibera.  Bahas a Kui j uga 
dipergunakan di s e ki tar Moru.  Bahasa Ab u i : daerahnya luas , dari pant ai 
s e b e lah Barat s ampai kira-kira b at as yang menghub ungkan Let ley me lalui 
Ap ui dengan Sib era . Bahasa W o i s l k a dan b .  T a n g l a p u i  merupakan b ahasa­
b ahasa p enduduk di p e dalaman . Bahasa ini t e rdapat di Alor Timor dan 
di anggap seb agai b ahasa yang p alin g s ukar oleh penduduk wi laya lain . 
Bahasa K o l a n a :  let aknya di p antai sebelah t imur dan s eb e l ah te nggara 
p ulau A l o r .  Bahasa ini dipakai j uga di sekitar Taramana dan Takal a .  
Karena dalam memb icarakan penduduk A l o r  dan pulau lain b e lum p e rnah 
di lakukan perincian j umlah p enduduk yang didas arkan pada golongan­
go longan s ukubangsa atau masyarakat b ahasa/dialek mas ing-mas ing , maka 
kami b e lum mampu memb erikan kete rangan t entang j umlah pemb i cara t i ap­
t i ap b ahasa yang t e rdapat . 
Met ode leksiko- s t at i s t i k  dan b eb erapa p e rs amaan yang t e rdapat dalam 
b idang t at ab ahas a j uga s udah memb ukt ikan b ahwa b ahas a-b ahasa non­
Aus t rone s i a  i t u  saling b e rhub ungan ( b ahas a-b ahasa t ersebut menunj ukkan 
2 4- 7 1 %  " s hared radi cal cognat e s "  dan merupakan s at u  k e l ompok b ahasa 
t e rs e ndiri dalam "We s t  Pap uan Phy lum" ( Cowan : 1 9 60 ) . 
Krit erium-krit erium yang dipakai untuk menent ukan s i fat non-
Austrone s i a  dari b . A/P it u adalah : 
a )  leksikon 
b )  gej ala " inalienab le s " ,  yait u ,  kat a-kat a  yang hanya t imb u l  
dengan awalan p os e s i f  ( rup anya ,  fenomen i n i  t erb at as p ada i s t i lah­
i s t i lah untuk hub ungan keluarga ( " kinship t e rms ) dan b agian­
b a gi an t ub uh ) . 
c )  penunj uk-penunj Uk untuk oknum dan b i langan grammat ikal ( lihat 
t ab e l  4 )  
d )  konstruks i  genit ip yang t e rb alik 
e )  s i st em hitungan/kat ab i langan yang merupakan sej enis s i s t em 
kwiner ( lihat t ab e l  5 ) . 
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Akhirnya disaj ikan has i l  dari p e rb andingan ant ara b . A/P , b ahasa Bunak , 
b ahas a Makas ai dan b ahasa-bahasa Kepala Burung ( Irian Jay a )  dan 
ditentukan p e rs amaan antara penunj uk untuk oknum dalam b e nt uk mufrad . 
T i gap uluh daftar kat a dit amb ahkan dalam ej aan fone t i s  ( lihat t ab e l  
1 ,  2 )  dari b e rmac am-be rmacam b ahas a/di alek kepulauan Alor ini . Di 
s amp ing itu,  j uga di s aj ikan daft ar kat a dari b ahas a-bahas a Bunak dan 
Makasai di s e rt ai dengan t e rj emahan dalam b ahasa Ingge ris dan bahasa 
Indone s i a .  
N O T E S 
1 .  This paper i s  a preliminary inve s t i gat i on in c onne ction with proj ect 
W 3 8 -7 ( the des c ription of two Alor language s )  sponsored by the 
Nethe rlands Foundat ion for the Advancement of Tropi cal Re search . The 
author would like t o  e xpre s s  his thanks t o  the Lembaga Ilmu Penget ahuan 
Indones i a  ( J akart a )  and t o  the local authorit ies  in Nusa Tenggara Timor 
for their c oope rat ion and C . L . Voorhoeve and H .  St einhauer who read an 
earlier version of this paper and offered much valuab le crit i c i sm.  
2 .  The Solor-Alor archipelago c ons i s t s  of  the i s lands Solor , Adonare , 
Lomb lem, Pant ar , Pura,  Alor and s e ve ral smaller i s l ands . 
3 .  Point e d  b racke t s  refer t o  Map 1 .  
4 .  See Sect ion 5 - Clas s ificat i on .  
5 . A few e xamples ( for the phone t i c  symb ols , see Sect ion 1 . 1 ) . C ompare 
list 34 ( Ko lana ) : 2 n e l ' o k m a l) ,  3 n e l w a s ' e r ,  4 n i n b ' a t A , 5 n ew ' e r l a kA , 
1 1  n ew ' e r m a l) ,  12 n e b ' i r I ,  1 3  n e b ' i r k l u t U , 1 6  l ' o m u , 19 n ew a k ' a t - , 
2 0  n e m ' e y n , 2 9  k ( a ) l ' u t - ,  30 n ad ' L I) ,  3 3  ' e l::> .  List 33 ( Tanglapui ) :  3 
n ' o mkwe , 1 5  I)w ' a k ke , 2 9  n ay ' a k k a ,  3 0  n ' an d e n , 34 i d z ' ay r ,  37 I) ' a d d a n , 
4 0  a p ' ey .  List 1 1  Retta ( Pura ) : 4 n O l) b = ' ah a ,  5 n ab = ' e r i , 8 n am '  L I) ,  
12  n a h ' i ,  1 3  n ab ' a r ,  1 8  n aw ' e h i l) ,  2 0  n ab ' oh ,  32 n o t ' ow .  Compare also 
lists 2 9  and 30 ( Pido I and II ) .  
6 .  Ques t i oning about the name o f  the languages and the dialec t s  yie lds 
a b ewi ldering set of pos s ib i li t i e s : s ome informant s give the name of 
their c lan and/or the name ( s )  of  the i r  old vi llage ( in the mountains ) .  
Others mention the new village ( ne ar the coast ) o r  the administ rat ive 
unit t o  which they be long . Somet ime s an informant indicat e s  his language 
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b y  means o f  the name others use ( e . g . , h i s  o ld o r  new neighb ours ) in 
referring to him , his  c lan , his vi llage or his language . It goe s  without 
saying that his neighb ours p o s s e s s  the ir own name ( s )  for their own lan­
guage and that these names may be different from the names whi ch our 
informant use s  whe n  dis cuss ing the i r  language . I mention here the most 
c ommon name s only . 
7 .  Nieuwenkamp ( 19 2 5 ) ment ions a form d e t i ( ? <* Y ' e t i Q ) for 5 in the 
language of Barawahing ( Abui ) .  I have not b een ab le t o  t race this form. 
8 .  The percent age s offered here may be misleading in regard to the 
figures given in Chart 3 .  The number of c omparis ons used in det e rmining 
the percentage s  should be  t aken into acc ount : for Buna? and Makasai 
forty c omparisons are involve d .  
9 .  However ,  it  i s  ob vi ous that a s  long a s  det ai led des criptions o f  the s e  
languages are want ing, gene t i c-comparat ive work remains speculat ive : at 
this stage , on ly tentat i ve c onc lus ions c an b e  drawn ( see  also Leont ' ev 
19 7 4 : 39 ,  Moe liono 19 6 3 : 31 ) . 
10 . In order t o  pre vent the reader from dri ft ing int o a real ' me r  a boire ' 
a representat i ve s e le c t ion has been made from the l i s t s  I c ollected . 
From these lists  the first 117 it ems are presented . For instances of 
di ale ctal variat ion , s e e  Sect ion 5 - Clas s i ficat i on .  The nouns indi­
c at ing family re lat i ons and b odypart s are given with the first s ingular 
p o s s e s s i ve prefix . 
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A collection of illustrative sketches of many hitherto un­
de scribed languages of Central and South- East Papua by 
J .  Austing , R . E .  Cooper , T . E .  Dutton , J .  and C .  Farr , R .  and 
S .  Garland , J . E .  Henderson , J . A .  Kol ia ( formerly Collier ) , 
M .  Ol sen , A .  Pawley , E . L .  Richert , N . P .  Thomson , R .  Upia , 
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No . 3 l NGUYEN DANG LIEM , Ed . S o u�h- E�� � A� i�n Ling ui��ic S�udie� . 
1 9 7 4 ; vii + 2 1 3  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 9  X 
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Arthur G .  Crisfield , Phi lip N .  Jenner , Marybeth C lark , Nguyen 
Dang Liem , Savero s Pou . 
No . 3 2 TRYON , D . T .  V�ly F�mily L � ng u�g e� , Au� ���li� . 1 9 7 4 ;  
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